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E L T I E M P O (Servicio Meteorológico Olcial).—Pro. 
bable para boy: toda España, vientos flojos varia-
bles y favorables para que se formen nieblas. Tem-
peratura: máxima del viernes, 19 grados en Va-
lencia; mínima de ayer, — i grados en Zamora. E n 
Madrid: m á x i m a do ayer, 70,8; mín ima , —1°,2. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 
PROVINCIAS 
PAGO ADELANTADO 
2,50 pesetas al nies 
, 9,00 ptas. trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO 
MADRID.—Año XVIII .—Num. 5.779 • Doniinflo 22 de enero de 1928 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apañado 46fi.—Ded. y Admrtn. C O L E G I A T A , 7. Tolerónos 11.194 y 11.1*15. 
LIBERALISMO Y SOCIALISMO ̂  ^ ^ ^ ^Ca,tre * 
P a - a m e n c a a a la reforma electoral 
La presidencia, por turno y por 
orden alfabético 
Se ha puesto de actualidad el tema de la posible inteligencia entre el U-
beral'smo y el socialismo. 0~~ • , „ 
Este punto ofrece a nuestra cons iderac ión dos aspectos. Se puede exami j ^8 PT^ínladp por Méjico 
nar si en el terreno doctrinal hay entre el socialismo y el liberalismo, una'y establece la igualdad completa 
incompatibilidad lógica o de tendencias que haga imposible todo acuerdo en-
tre ambos. Y dado que ese acuerdo o inteligencia sea posible en pura teo 
ría, habrá que ver si tal intento puede cuajar en la realidad polít ica y so-
cial de España . _ _ 0 _ 
La incompatibilidad doctrinal es evidente, si se toman las palabras l i - Se discutió ayer el arbitraje obligatorio 
beralismo y socialismo en su sentido h is tór ico y natural. Mas ahora se nos —o— 
dice que ni el liberalismo ni el socialismo son ya lo que eran; que el socia- LA HABANA, 21.-En la sesión celebrada 
lismo repudia la concepción raarxista, y . de tad manera se ha cortado o ha'hoy por la Conferencia Panamericana 
se debatió ampliamente la cuestión re-
lativa al empleo del arbitraje para so-
lucionar los conflictos internacionales. 
Varios de los delegados que asisten 
a la Asamblea se mostraron partida-
rios de ese método, por considerarlo 
susceptible de garantizar los derechos 
de los Estados débiles, evitando posi-
bles atropellos. 
Crédito yanqui de 40 La respuesta de Briand Viaje a través de v 
millones a Rusia en manos de Kellogg España literaria 
escondido la^ uñas y se ha hecho reformista y gubernamental, que puede y 
debe coincidir con un liberalismo que a su vez se presente modernizado, or 
gánico, humanista y tan distante del clásico «laissez faire, laissez passer», 
como*está distante el neosocialismo de la tesis marxista. 
Aunque nos parece que todo esto quedará reducido a vanos entreteni-
mientos periodísiieos, creemos que hay derecho a reclamar mayores preci-
siones. No es sólo la tesis de Marx con su concepción materialista de la his-
toria y su fatalismo catastrófico, lo que puede interponerse entre uno y 
otro campo; es que hay afirmaciones fundamentales que se han señalado 
como comunes a todos los escritos socialistas y que significan una oposi-
ción radical con el liberalismo. Tales son (véase Calhrein), la socialización 
por el Estado, de todos los medios de producción y la reglamentación de 
toda la producción, sobre la base democrática de la igualdad. Con esto Va 
unido el reparto de todos los productos, según una regla general, y en 
consecuencia la distribución del trabajo y de las fuerzas productoras. Valga 
como resumen la frase de Kaustsky, que señalaba como fin de la democra-
cia (léase del socialismo), «la fusión de todas las empresas particulares en 
una empresa colosal del Estado; es decir, la transformación del Estado en 
una sociedad económica gigantesca y única». 
¿Se rechaza ahora, como un lastre embarazoso, todo eso que durante 
mucho tiempo ha constituido la característica y la esencia del socialismo'' 
Entonces no hay derecho a seguir usando el mismo nombre, ni a amparar-
se en la misma tradición, ni a apoyarse en las mismas fuerzas obreristas. 
Se debe desvanecer todo equívoco y declarar paladinamente, que se repudia 
la doctrina socialista, no en detalles ideológicos, ni en modalidades de pro-
cedimiento, sino en su esencia fundamental. Y afirmado esto, hay que ver 
qué es lo que queda al socialismo de contenido doctrinal o de programa a 
realizar. 
El señor Gómez Baquero encuentra que el punto de fricción entre el 
socialismo y el liberalismo, es la libre contratación; pero que el interven-
cionismo socialista se justifica por los mismos principios del contrato, ya 
que no podía ser libre el consentimiento del proletario, que tenía la opción 
entre someterse a la ley de bronce de los salarios mínimos, y las largas 
jornadas, o morirse de hambre. Pues esa doctrina y esa aspiración, no es 
ni socialismo ni liberalismo; será una rectificación fundamental' que hacen 
socialistas y liberales para caer de lleno en la doctrina del catolicismo so-
cial. ¡Las veces que habrán dicho eso los católicos! 
Y este ejemplo lo veremos repetirse en cuanto se trate de concretar as 
piraciones. O no se saldrá de las soluciones de la sociología católica, que 
son afirmación de la personalidad humana y destrucción de la injusticia, o, 
si se da un paso más allá, se caerá fatalmente en el estatismo, en Ha vio-
lencia, en la dictadura de clase y en la ruina económica. 
Si se combate la injusticia amparando la personalidad humana, respetan-
do la iniciativa individual, que es fuente de progreso, y aceptando la des-
igualdad como premio y estímulo del trabajo, no podrán inventarse solucio-
nes que no estén ya contenidas en el ideario de la sociología católica. Claro 
está que esto no se confesará, pero el hecho será inoearable y fácil de de-
mostrar. Habrá interés en ocultarlo a los ojos del pueblo y de la opinión, 
pero nosotros debemos denunciar esa conjuración del silencio y afirmar bien 
alto que no se podrá levantar una bandera nueva, razonable, distinta del vie-
jo socialismo y del viejo liberalismo, si esa bandera no está hecha con 
jirones de la nuestra. 
Salvador M I N G U I J O N 
Carmona visita el buque Nota de TOsservatore 
insignia inglés 
La guarnición de Lisboa felicitó 
al presidente por la política 
con Gran Bretaña 
—<>— 
LISBOA, 21—El general Carmona ha 
visitado hoy el buque insignia británico 
Curafoa. El almirante inglés Larken 
ofreció en su honor una copa de cham-
p a ñ a y fueron pronunciados amistosos 
brindis por la prosperidad de los dos 
países aliados. 
A media tarde los oficiales de la guar-
nición de Lisboa fueron al PaJacio del 
Congreso para saludar al general Car-
mona y felicitarle por el alto signifi-
cado de la visita de la Escuadra ingle-
sa y por las afirmaciones hechas por 
el almirante y el embajador ingleses so-
bre la alianza de Inglaterra y Portugal. 
El ministro de Negocios Extranjeros 
ofreció después un té a los oficiales de 
la Escuadra forastera.—C. Marques. 
D O S MUERTOS EN DESCARRILA-
MIENTO 
LISBOA, 21.—El expreso del Duero ha 
descarrilado hoy en la estación de Con-
tumil , cerca de Oporto. Hubo dos muer-
tos y numerosos heridos.—Margues. 
DISCURSO DE CARMONA 
LISBOA, 21.—Los enemigos de la Dic-
tadura propalan que ésta está prepa-
rando el advenimiento de la monarquía . 
El general Carmona ha contestado a ta-
les insinuaciones con el discurso de hoy, 
pronunciado en respuesta al mensaje 
que le han dirigido los oficiales de la 
guarnic ión de Lisboa, 
Después de referirse a la visita de la 
Escuadra inglesa y a la al'anza de Por-
tugal con Gran Bretaña, d i jo : 
«Continuamos acreditando inquebran-
tablemente los destinos de la Patria 
Atravesamos una situación difícil, por-
que, además de la indisciplina que vie-
ne de fuera, existe en el interior un 
problema político que es necesario re 
solver. Para ello hemos de hacer un 
llamamiento a todos los portugueses. 
Debo añadi r que sólo dentro del régi 
men republicano puede ser realizada 
nuestra obra. De ninguna forma pode-
mos peifsar en un cambio en las ins-
tituciones, que t raer ía para todos terr i-
bles consecuencias. Nadie tiene derecho 
a pensar en eso. Mas la obra que aun 
•hay que realizar es tan grande, que en 
ella caben todos los portugueses. Con 
el apoyo de éstos y la s impat ía de las 
naciones extranjeras, llevaremos a cabo 
el programa que nos Impusimos.»—Co-
rrcio Marques. 
Se pide el premio Nobel 
para Henri Bergson 
PARIS, 2 i .—La Academia Francesa y 
las secciones de Literatura de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Polít icas 
han propuesto a la Academia sueca 
como candidato por parte de Francia al 
premio Nobel al conocido filósofo señor 
Henr i Bergson. 
sobre Rusia 
Monseñor Skalsky, que va a compa-
recer ante un Consejo de guerra, 
no hizo labor política ninguna 
El Gobierno checo aprueba el 
"modus vivendi" con el Vaticano 
R O M A , 2 i . — « L ' O s s e r v a t o r e Romanos 
publica hoy una nota oficial, en la que 
se afirma que la conducta de m o n s e ñ o r 
Skalsky, que el p r ó x i m o d ía 23 compa-
recerá ante el T r i b u n a l mi l i tar de Mos-
cú, acusado de haber desarrollado una 
gran act iv idad a n t i s o v i é t i c a , especial-
mente cerca de la Mis ión polaca, se man-
tuvo estrictamente dentro de los l í m i t e s 
de l a R e l i g i ó n y de la moralidad, sin 
ninguna finalidad que significase una in-
t r o m i s i ó n p o l í t i c a . 
«L 'Osserva tore» anuncia que en un 
plazo p r ó x i m o dará a conocer los m é -
todos con que los soviets proceden con-
tra los sacerdotoes c a t ó l i c o s inocentes en 
casos semejantes.—Daffina. 
L O S P A L I O S A R Z O B I S P A L E S 
Ñ A U E N , 21.—Hoy han sido presenta-
dos al P o n t í f i c e dos corderos, con cuya 
lana s e r á n confeccionados los sagrados 
palios. Los corderos fueron bendecidos 
en la B a s í l i c a de Santa Inés por el abn-
te Fofi, quien los l l e v ó al Vat icano y 
p r e s e n t ó a S u Santidad, que los bendijo 
a su vez. D e s p u é s fueron entregados a 
las monjas de S a n t a Cec i l ia , en cuyo 
poder e s t a r á n hasta d e s p u é s de Pascun. 
Daffina. 
E L « M O D U S V I V E N D I » C H E C O 
P R A G A , 2 1 . — E l Consejo de ministros 
ha aprobado el « m o d u s v i v e n d i » con el 
Vaticano. E l texto de este documento 
será publicado d e s p u é s de que se e f e c t ú e 
el canje de notas entre Checoeslovaquia 
y l a S a n t a Sede. 
C O M I S I O N E C L E S I A S T I C A 
P R A G A , 2 1 . — E l « N á r o d n i L i s t y » da 
cuenta de que se v a a nombrar s e g ú n 
los t é r m i n o s del « m o d u s v i v e n d i » , una 
C o m i s i ó n compuesta de representantes 
del Estado y de la Igles ia ca tó l i ca , ' la 
cual t e n d r á que ocuparse de l a del imi-
t a c i ó n de d i ó c e s i s y de l a c u e s t i ó n de 
los bienes e c l e s i á s t i c o s de Checoeslova-
quia. Se afirma en lugar competente que 
m o n s e ñ o r C i r i a c i e s t á designado para el 
puesto de Nuncio A p o s t ó l i c o definitivo. 
Jira de arte alrededor 
del mundo 
Van a sacar vistas y recoger la raúsi 
ca típica en treinta países 
ÑAUEN, 21.—La «Hamburg America 
Line» ha decidido organizar una expe-
dición alrededor del mundo, que visi-
tará 30 países, obteniendo vistas cine-
matográficas d^ todos ellos y registran-
do las músicas típicas de cada uno. 
La expedición embarcará a bordo de 
«Resoluta». 
PROYECTO DE ESTATUTO 
LA HABANA, 21.—La Delegación de 
Méjico en la Conferencia Panamerica-
na presentará a la misma en la próxi-
ma semana un proyecto de modificación 
de los estatutos de la Unión Paname-
ricana. Esas modificaciones se referirán 
a los cinco puntos siguientes: 
Primero. Los Estados no estarán obli-
gados a estar representados en la Unión 
Panamericana por sus embajadores en 
Wáshington. 
Segundo. Los cargos de presidente y 
vicepresidentes se cubri rán rotativamen-
te y por orden alfabético entre los miem-
bros de la Unión. 
Tercero. El cargo de director de la 
Unión Panamericana se cubrirá también 
por turno y por orden alfabético entre 
los presidentes de las Comisiones. 
Cuarto. La Unión Panamericana no 
tendrá facultades diplomáticas. 
Quinto. El número de funcionarios 
hispanoamericanos de la Unión será au-
mentado. 
EL TRIBUNAL DE LA H A Y A 
LA HABANA, 21.—El representante del 
Salvador en la Conferencia Panamer-
cana don Octavio Guerrero, ha conce-
dido una entrevista al representante'de 
la Agencia Havas. 
El señor Guerrero se refirió a las de-
claraciones que había hecho ayer a un 
periodista norteamericano y agregó que, 
a su juicio, el Tribunal permanente d. 
Justicia internacional de La Haya se 
encuentra mejor preparado que otro or-
ganismo cualquiera para zanjar las di-
ferencias que pudieran surgir entre paí-
ses de la América latina o entre éstos 
y otras naciones. Dicho Tribunal—aña-
dió el señor Guerrero—ofrece una ga-
rant ía suplementaria muy digna de ser 
tenida en cuenta, y es que sus jueces 
no tienen interés alguno en América. 
Refiriéndose el señor Guerrero a un 
reciente art ículo de Prensa que atri-
buye al señor Hughes un triunfo diplo-
mático por haber apoyado la proposi-
ción del señor Ferrera, relativa al nom-
bramiento del mismo señor Guerrero pa-
r i r á el cargo de presidente de la Comi-
sión codificadora, dijo el representan-
te del Salvador que su cargo de presi-
dente de dicha Comisión no le impedi-
rá intervenir ni apoyar las cuestiones 
que surjan acerca de los intereses his-
panoamericanos, pues—terminó dicien-
do el señor Guerrero—como dice un 
viejo proverbio españo l : «Lo cortés no 
quita a lo valiente.» 
L A INTERVENCION 
LA HABANA, 21.—En la sesión del jue-
ves, la Comisión de codificación del De-
recho internacional público de la Con-
ferencia comenzó la discusión del asun-
to más importante del programa, con-
cerniente a la recomendación de la Co-
misión codificadora de la Unión pan-
americana, aprobada en abril úl t imo por 
la Conferencia de jurisconsultos de Río 
de Janeiro, relativa a la no interven-
ción por la fuerza de un país en los 
asuntos interiores de otro. 
Después de un largo debate, la Co-
misión aprobó por unanimidad una re-
solución presentada por el señor Víctor 
Maurtua Perú) , recomendando eoíamen-
te en principio la no intervención de 
un Estado en los asuntos exteriores de 
otro. También fué aprobada otra reso-
lución, en el sentido de que un Go-
bierno sólo podrá ser reconocido por los 
demás si reúne ciertas y determinadas 
condiciones. 
NICARAGUA 
PARIS, 20.—Según noticias recibidas 
en esta capital, procedentes de La Ha-
bana, aun cuando no haya sido plan-
teada todavía, se considera posible que 
se trate en la Conferencia de la cues-
tión relativa a la intervención de los 
Estados Unidos en Nicaragua. 
La intransigencia yanqui estriba prin-
cipalmente en que se sometan estas cues-
tiones al fallo de un Tribunal arbitral. 
Don Gustavo Guerrero Zalondo, que 
ha sido nombrado presidente de la Co-
misión codificadora, es hostil en absolu-
to a la política norteamericana. Caso 
que esta Comisión emitiera su voto en 
el sentido de que el problema de Nica-
ragua se someta al Tribunal de La 
Haya, los yanquis quedar ían en situa-
ción harto difícil. 
SANDINO NO HA MUERTO 
ÑAUEN, 21—Los informes que llegan 
de Nicaragua hacen oada vez más du-
dosa la noticia de la muerte del gene-
ral Sandino. Lo más seguro es creer 
que se internó en la región montañosa 
vecina a la frontera de Honduras. 
PERIODISTAS HAITIANOS 
EXPULSADOS 
BUENOS AIRES, 21.—Comunican de La 
Habana que los señores Hudicourt y Dan-
tes-Bellegarde, representantes de 12 pe-
diódicos franceses de Haití , fueron de-
tenidos en el puerto de Santiago de 
Cuba cuando se dir igían a presenciar 
las sesiones de la Conferencia paname-
ricana. 
Tres horas después se procedía a su 
expulsión del territorio cubano. 
Aprueba la política seguida 
por Stresemann 
—o— 
B E R L I N , 2 1 . — E l Reichstag ha reanu-
dado esta tarde la d i s c u s i ó n del presu-
puesto, pronunciando el diputado cen-
trista von G u e r a r d un discurso, en el 
que, tras de afirmar que era justificado 
a l g ú n escepticismo con respecto al m i -
nistro de Hacienda por su presupuesto 
de 1928, pasó a examinar l a p o l í t i c a Qe-
neral del Gobierno, haciendo notar la 
gran o p o s i c i ó n advertida entre las de-
claraciones que ayer hic ieron los socia-
listas y las de los nacionalistas. Al re-
ferirse a l a p o l í t i c a exterior, dijo que 
aprobaba la pract icada por el s e ñ o r Stre-
semann. E s a p o l í t i c a , en efecto, es la 
ú n i c a capaz para real izar l a intel igencia 
y la pac i f i cac ión de E u r o p a . T a m b i é n se 
m o s t r ó satisfecho por la a c t u a c i ó n del 
s e ñ o r Stresemann dentro de l a Sociedad 
de Naciones, en l a que h a hecho valer 
nuestros derechos. Por ello, a ñ a d i ó , pe:-
sistimos é n opinar que l a p o l í t i c a ex-
tranjera seguida hasta ahora por nues-
tro Gobierno es justa y p r á c t i c a . T e r m i -
nó hablando de l a u n i f i c a c i ó n del E s t a -
do a l e m á n , y dijo; «La r e p ú b l i c a alema-
na, de la que somos partidarios los dipu-
tados del Centro, e s t á y a en marcha: 
pero para que lleg-ue a feliz t é r m i n o es 
preciso, entre otras cosas, que se refor-
me el actual sistema e l e c t o r a l . » 
«LOCK-OUT» M E T A L U R G I C O 
ÑAUEN, 21.—La A s o c i a c i ó n de meta-
lúrg i cos de Alemania central, en la re 
unión celebrada hoy en Magdeburgo, ha 
decidido declarar el «dodk-out» a portir 
del martes 24 de enero. 
S i de hoy al m a n t é s no se enruent^a 
Fué redactada después de explorar 
is otras CUÍ 
tencias interesadas 
, Lo ha contratado con un grupo 
„ . . . c. la opinión de las otra* cuatro po financiero para reorganizar los bm-
dicatos metalúrgicos 
En la U. R. S. S. hay diez millo-
nes de obreros sin trabajo 
M O S C U , 21.—La Agencia Tass confir-
m a la noticia de haberse firmado un 
CONCHA ESPINA 
"Yo no creo que de la tristeza de 
mis personajes y de mis asuntos se 
deduzca una conclusión pesimista" 
—o— 
Por Fidelino DE FIGUEIREDO 
— • Nada de versos. Prosa, prosa, que 
WASHINGTON, -21.—El embajador de ;a vida vrosli es! 
Francia en esta capital, Claudel, ha j ^ . ^ ^ ja rpComendac:ón que a 
Se confía en el pronto término 
de las negociaciones para concer-
tar un nuevo Tratado de arbitraje 
contrato con un grupo flnancieru ñor-i entregado ya al s e c r e t a r á de Estódótj pgp-iníl le i,iz0 €n [OB primeros 
teamericano, que facilita un crédito dej Kellogg, la nota en que Briand con-, - ' » voparión lileruria un 
40 millones de dólares al Gobierno so- testa a la úl t ima del Gobierno norte-: ^ o r e . d. 8U , ^ 1 ; ' U ' ^ 
viético. destinado a la reorganización! americano acerca del proyecto de Tra-| lejano P ^ a d o chileno, en q U ^ T J ^ 
de los Sindicatos metalúrgicos. tado multilateral en contra de la gue-'ta vida espiritual no i m m n m s m i n u i -
EL SOCORRO \ LOS PARADOS rra- El lexto c,e la coniestaciún fran- do su sentido de la realidad. 
MOSCU, 21.—La situación financieraí ^esa no será publicado. Sin embargo,i Y Concha Kspina comenzó a escri-
de los Sindicatos es buena, pero el Con-|se sabe que está redactado en términos bi,. p j ^ , y a sufrir la de ¡a vida. G i -
sejo estima que hay muchos gastos'ex-j conciliadores y que deja a l e r t a la da vez nuis señora de una y más do-
cesivos que conviene suprimir. 
puerta para proseguir las n e g o c i a c i o n e s . l a otrn regrefiú n Santan-
En efecto, los ingresos ascienden a 97| Se confía en el pronto término de 
millones v los gastos a 96. Estos ú l - j ' a s negociaciones entabladas para con-
timos son la consecuencia del socorro! certar un uuevo Tratado de arbitraje 1 
a los obreros parados, que ascienden a francoaoneamericano. En esas negocia-] 
10 millones en toda Rusia. ciones, el Gobierno de los Estados Uni- | 
T>TT»^» T-wr-cntL-x-Tn^» , dos ha manifestado sentimientos amis-j 
miente el rumor de la dimisión del co-'que eI 1,ataüü ira P'Pcediüo üe 




R O M A , 21. — E l s e ñ o r De Beaumar-
chais, nuevo embajador de F r a n c i a en 
[ e l Q u i r i n a l , ha presentado a l Rey sus 
una f ó r m u l a de erreglo, q u e d a r á n para-1 cartas credenciales, c a m b i á n d o s e los dis-
dofi 50.000 obreros. ' cursos de r ú b r i c a . 
Una nota oficiosa del Gobierno, dic-
tada para aclarar la in te rpre tac ión de 
los conceptos que en el debate econó-
mico de la Asamblea Nacional ver t ió 
el general Pr imo de Rivera, anuncia 
e,l propósito de consentir la ((importa-
ción moderada» de trigos. Funda esta 
medida en que se encuentran mal 
abastecidos los mercados del l i toral , y 
el trigo, tiene su precio cercano a bis 
53 pesetas, tasa m á x i m a de los 100 k i -
los. 
Una observac ión conviene hacer. An-
teayer:, en la Asamblea Nacional, cuan-
do el general Pr imo de Rivera aludió 
en los pasillos a la escasez de trigos 
que se notaba en Málaga , a lgún repre-
sentante de la provincia de Burgos 
ap re su róse a ofrecer un mi l lar de va-
gones que en su comarca sobraban.. El 
caso burga lés se repite para casi to-
da^ las provincias de Castilla. 
La contracción en los «stocks» dis-
ponibles hoy en algunas ciudades cos-
teras puede ser debida, entre otras 
causas, a la para l izac ión de negocios 
durante las Navidades, f in y principio 
de año . , y lo que fundamentalmente 
debe tener en cuenta el Gobierno son 
las cifras de la pasada cosecha, sufi-
ciente para el consumo nacional, y no 
aleatorias y pasajeras visiones parcia-
les del mercado triguero. 
Ciertos oslamos de qué el Poder pú-
blico, antes de autorizar la mentada 
importación, o i rá a la Junta Central 
de Abastos, en la cual los agriculto-
res tienen representantes. 
A los labradores les diremos que no 
deben apresurarse a vender, llevados 
de pánico ante el anuncio de la im-
portación. Proceder de otro modo se-
ría derrumbar los precios y malbara-
tar la cosecha, lo cual no obsta para 
que e s t i m á r a m o s perjudicial al in te rés 
público y, a largo plazo, al mismo 
provecho de los productores, cualquier 
resistencia anormal inmotivada. 
A l Gobierno pedimos cautela y cal-
ma a los campesinos. 
Humanidades 
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La importación de trigos! genuinas direcciones del espíri tu OB-
' pañol van t ambién evolucionando ha-
cia el clasicismo. En el panorama de 
ios letras patrias, la época presente re-
presenta casi un momento análogo a 
la del siglo X V I I , cuando el barroquis-
mo dominaba nuestra literatura. Y ca-
si se observan en las tendencias ce-
rebralista y gongorina de nuestros 
podas, los mismos sistemas concep-
tista y culteranista de nuestro Siglo 
de Oro. Ha vuelto a d e m á s el culto a 
la estrofa, abolido por las pasadas abe-
rraciones, y ya privan, a m á s de Gón-
gora y Gracián, autores clásicos espa-
ñoles m á s lejanos, como el propio Gar-
cilaso. 
Nos interesa poner de relieve este 
movimiento espon táneo de atavismo l i -
terario, digno de tenerse en cuenta. 
El muestra en cierto sentido la nece-
sidad de atender debidamente en nues-
tra e n s e ñ a n z a los estud'os human í s t i -
cos creadores de cerebros bien orga-
nizados para el pensamiento y de ar-
tistas de las letras educados en el eter-
no punto de partida de toda evolución 
literaria. Y sobre todo, en un aspecto 
m á s genérico, los que forman—como 
contestaron los aludidos comerciantes 
franceses—todos los esp í r i tus para 
cualquier sistema de cultura. 
Pedagogía bolchevique 
COMBATE EN MAMAN 
MEJICO, 21.—Se afirma que las tro-
pas leales han vencido a un importan-
te grupo de rebeldes en Mazatlán. 
Gran número de sublevados murieron 
cuando intentaban volar un puente pa-
ra impedir el ayance de los leales. 
E l casi tópico aforismo de la acción 
y reacción h i s tó r i ca parece que en-
cuentra una vez m á s realidad en la 
época presente, en ciertos aspectos de 
la vida cultural. 
Adviér tese , en efecto, una lenta evo-
lución de un gran sector de la cultu-
ra europea hacia una fase que pudié-
ramos l lamar neoclás ica , en la que 
convergen las direcciones de la filoso-
fía, del arte y de la l i teratura. 
El desequilibrio del pensamiento ro-
mánt ico , y l a pro longación del roman-
ticismo desarticulado de su época, a l 
ambientarse con las auras de otro s i -
glo, trajeron—era lógico—un sistema 
de aberraciones, un barroco subjetivis-
mo, con el que envolvieron la cultura 
literaria y a r t í s t i ca . Contra ellos ha 
reaccionado la nueva evolución, y de-
cididamente interesa otra vez la cul-
tura clásica. Y son los m á s desequili-
brados, los m á s revolucionarios, los 
que, consciente o inconscientemente, es-
tán m á s ávidos de ella. E l meridiano 
estético de P a r í s va a cambiarse por el 
viejo e inmutable de Grecia y Roma 
Queremos ver relacionadas con el 
hecho que s e ñ a l a m o s las manifesta 
ciones que publ icábamos días ha de 
los principales comerciantes e indus 
triales del Norte de Francia sobre !a 
necesidad de formar a la juventud es-
tudiosa en las Humanidades grecola-
tinns. 
Esta nueva muestra de reconocimien-
to a las letrns c lás icas es un s ín toma 
m á s que presagia la alborada de un 
renacimiento humanís t i co . 
Inconscientemente tal vez, las m á s 
Un grupo do maestros rusos—nos 
dice el te légrafo—ha votado contra el 
uso de las m u ñ e c a s en los juegos in-
fantiles. ¿Por qué? Porque «en la so-
ciedad bolchevique la m u ñ e c a es una 
inst i tución inadmisible que crea en las 
n iñas una mentalidad burguesa, las 
acostumbra a menudas ocupaciones 
domést icas , y suscita en ellas prema-
turos sentimientos de matern idad» . 
Es difícil—confesémoslo—hallar un 
comentario a tono con esta noticia. 
Resulta demasiado triste para que nos 
burlemos y demasiado pequeña para 
emplear en ella nuestra indignación. 
Mejor s e rá penetrarla bien en su ea-|| 
pirita—en su falta de esp í r i tu—para 
no sentir otra cosa que la reacción | 
proporcionada. 
No es la primera vez que los comu-j1 
nistas muestran su avers ión al alma1' 
infantil . Véase que ya no se trata del 
cortejo de c r í m e n e s que a c o m p a ñ a la| 
locura de algunos momentos. Es yai! 
la teoría, puesta frente a frente de la ! 
infancia y mi rándo la con hostilidad. |i 
Bas t a r í a , en efecto, rodear a la infan-
cia de ternura, seguirla en sus incli-
naciones con amor para que fuese im-
posible obtener de los n iños de hoy 
comunistas de m a ñ a n a . 
Por esa causa no quieren los maes-
tros rusos despertar tales sentimien-
tos, en vez de tales otros. Quieren sen-
cillamente ahogar los afanes del al-
ma infantil . Una m u ñ e c a no «suscita 
sentimientos de mate rn idad» , sino que 
responde a ellos. Son, pues, los sen-
timientos de maternidad los que se 
quieren destruir en la muñeca . Y^hay 
algo todavía menos v i r i l que maltra-
tar a un n i ñ o : romperle un juguete. 
Los e n e r g ú m e n o s de todo sectaris-
mo revolucionario siguen, arrastrados 
por la fatalidad de su error, una sen-
da que si comienza en el furor de la 
lucha entre hombres, acaba por la 
venganza sobre los n iños . La Revolu-
ción francesa no supo, al fin, ni si-
quiera matar a un niño, sino privar-
le de luz y de libertad. Hay algo que 
indica muy claramente a los sectario* 
de toda índole que en la destrucción 
espiritual de la n iñez es donde úni-
camente pueden fundar esperanzas 
Por eso ellos han tenido siempre su 
«pedagogía». Que ahora deja ver en 
Rusia toda su int imidad desolada y 
efitéril. 
un 
preámbulo, en el que arabos Gobiernos! 
harán una declaración de principios, 
o sea que renuncian al empleo de la 
fuerza como medio de política nació-[ 
nal para el arreglo de las diferencias! 
que pudieren surgir entre ellos. En ese 
preámbulo serán además tenidas en 
cuenta las reservas norteamericanas re-
ferentes a la doctrina de Monroe y las 
reservas francesas concern i en'es a la 
Sociedad de Naciones. 
LAS POTENCIAS INTERESADAS 
ÑAUEN, 21.—Según noticias de París , 
la respuesta de Briand a Kellogg fué 
redactada después de haber sondeado 
la opinión de las cuatro potencias inte-
resadas en la nota norteamericana; es 
decir, después de conocer la impresión 
de los Gobiernos de Berlín, Londres, 
Roma y Tokio. 
Ocupándose de esta respuesta, el Jour-
nal dice saber que en ella no se for-
mula ninguna objeción en lo que res-
pecta al procedimiento superido por los 
Estados Unidos. Ello no obstante, en 
vista del carácter multilateral que el 
Gobierno americano desea dar al pacto 
en proyecto. Francia cree que éste deb-"1 
limitarse a las guerras de agresión, 
para no herir los sentimientos de soli-
daridad internacional y respetar los 
compromisos contraídos anteriormente 
entre las potencias que pudieran adhe-
rirse a él. 
EL HALLAZGO DE AMETRALLA-
DORAS 
GINEBRA, 21.—Según todas las pro-
babilidades, será el lunes cuando los 
Gobiernos de la Petite Entente realiza-
rán su anunciada geatión cerca d.} la 
Sociedad de Naciones, con motivo del 
asunto d« Saint Gotthard. 
• • * 
PARIS, 21.—El Petit Pariníén dice que 
es inminente la presentación ante la 
Secretaría general de la Sociedad de 
Naciones de tres notas, de texto idén-
tico, de los Gobiernos d* la Petite En-
tente. 
En estos documentos &» recordará al 
Consejo de la Suciedad de Naciones el 
papel que asumió en el asunto de los 
armamentos de Hungría . No se invoca-
rá el artículo segundo del pacto para 
solicitar la inmediata convocatoria del 
expresado Consejo n i se presentará nin-
guna reclamación concreta contra Hun-
g r í a ; pero se explicará detalladamente 
cuanto ha ocurrido con relación al con-
trabando de v m a s descubierto en Saint 
Gotthard, dejando al arbitrio del Con-
sejo considerar si procede su 'Verven 
ción en el asunto. 
í n d i c e - r e s u m e i i 
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A1ASR1S.—Auuerdod del Cún^ejo de mi-
nistros; repoblación t'orebtai de 21-770 
hectáreas en Asturias; prórroga haüta 
el 15 para devolver la« prenda* empe-
ñadas.—El 3 de febrero se emit irán 500 
millones de Deuda Amortizable (pág. 3). 
Entrega de premios a lo« aviadores J i - 1 
ménez e Iglesias por haber batido el 
trecord» de duración.—Conferencia del ; 
señor Sil ió en la Casa del Estudiante.— | 
Junta general en el Colegio de Médicos 
(página 5). 
P B O V l l f C I A S . — E n Tortosa qued<S des-
truida por el fuego una fábrica de acei-
te de orujo.—Han sido adquiridos por 
la Universidad de Santiago Ion terre-
nos para la Residencia de Estudiantes. 
Bmpróetito de 15 millones para la Dipu-
tación de Sevilla.—Propaganda de los 
frutos valencianoa.—El Primado ta Za-
ragoza.—Un grupo escolar en el valle 
de Arán.—A la Exposición Iberoameri-
cana vendrán 20.000 cohanos (página 3). 
—€0» 
E X T R A N J E R O . —Méj ico ha presentado 
un proyecto de estatuto de la Unión 
Panamericana, basado en la igualdad de 
^ s miembros; la presidencia eerá por 
turno y por orden alfabético.—Ha sido 
disuelto el Parlamento japonés; las 
•lecciones celebrarán el día 20 de 
febrero.—Rusia ha obtenido un emprés-
tito de 40 millones de dólares en los 
Estados Unidos. — L a respuesta de 
Briand a Kellogg no será publicada; 
se cree qne es negntiv^ e insiste en qne 
sólo sea condonada la gurrra de agre-
sión (páginas 1 7 2). 
der. Leyendo sus colaboraciones lo-
cales, Menéndez y Pcluyo v is lumbró 
en el relieve emocional de las ((Pasto-
relas» todo el in terés de la narrat iva 
d ramát i ca , y le aconsejó en buena 
hora: 
—Novelo, novela es lo que debe us-
ted hacer. De Dovcüsla son su pro-
sa y su imaginación de hoy; y la no-
vela es el género de hoy. 
Bajo la influencia de estos dos con-
sejos lan sagaces, creó Concha Espina 
su estilo y encontró su verdadera vo-
cación. V que los consejos fueron cer-
teros nos lo demuestran sus triunfos 
—a ios triunfos de realización me re-
fiero, no a los de pública recom-
pensa. 
Pero como la imaginación poética 
no es sólo el don de metrificar, todas? 
las tendencias poét icas de la escritora ( 
permanecieron intactas y se transfirie-
ron a esa prosa suya, tan sensible, tan 
esmaltada de evocadoras imágenes, de 
lan honda melancolía, lan dictada por 
la inspiración. Y Concha Espina siguió 
s ienóo poetisa hasta cuando escribía 
en prosa, hasta cuando hacía novela. 
Vida interior 
Encontré a la escritora en un mo-
mento de ín t ima libertad, cuando se -
complacía en dejar a su alma que pro-
clamase a gritos eus derechos y pr iv i -
legios. Olvidada de las amistosas ad-
vertencias del Obispo chileno y del po-
lígrafo español , la escritora ordenaba 
un libro de versos, «Fogaril». Alegó 
como razón para justificar su infide-
lidad, el menor esfuerzo. Un poco de-
licada de salud, se entregaba a este 
trabajo m á s suave, pura medita-
ción, simples sondeos de lo que en sí 
misma trac. Cuando, en sus solitarios 
paseos a pie por la Ronda, logra con-
cretar la expres ión de su pensamiento, 
le basta dictárselo a su hija, una sim-
pát ica jovencita, que es también su so-
lícita dacti lógrafa. 
Así se ha ido formando ese «Foga-
ril», compendio de todas las emocio-
nes que no tienen cabida en los volú-
menes de prosa poética, desde «La niña 
de LuzmelaB hasta «Las niñas desapa-
recidas». «On revient toujoiirs...» 
Todo el arte de Concha Espina, pr in-
cipalmente en sus momentos de an-
gustia, (diosa de los vientos» y «El cá-
liz rojo», es subjetivo, sincero y es-
pontáneo, como buenos versos. Y sien-
do así, ¿qué importan su método de 
|| trabajo, sus lecturas o eu aprendiza-
je literario? 
El método de Irabajo de cada escri-
tor, o constituye un conjunto de nor-
mas desinteresantes—horario, régi-
men, papel, tinta, tipo de la silla y de 
'as plumas, e tcé tera—variables según 
las cireunstancias fatales de cada mo-
mento de la vida, con infinita varia-
ción dentro de la monotonía , o forma 
un proceso psicológico íntimo, que mu-
chas veces el mismo escritor no sabe 
sorprender, o que, aun sorprendido, 
sólo puede merecer atención de un pú-
blico selecto o de los profesionales de 
la psicología y dé la estét ica. 
Luz, papel, tinta, liábilcw y prefe-
rencias son cosa demusiado banal, y 
sólo puede brindarles pretexta de os-
tentación a los «poseurs», que son el 
humo estéril de la vida literaria; int i -
midades psíquicas do t ransformación 
dt la emoción recibida en ic'ea o for-
ma ar t í s t ica , todas ellas se reducen, 
a t ravés de la imprevisible variedad 
de los caracteres y de los tempera-
mentos, a un proceso único: vivir . 
Sólo siente con fuerza y con profun-
didad, y sólo escribe bien quien vive, 
poique el sentimiento y su expresión 
literaria son esencias de vida, en la 
meditación y en la lucha, en el aisla-
iT:ient.; o fn el torbellino de la vida, 
siempre de la vida. 
Sólo es escritor quien tiene alguna 
cosa que decir y ha recibido de Dios, 
o supo adquirirlo, el don de expre-
sar en forma común y general, que 
no excluye las posibilidades del más 
rofinadu individualismo, su personal 
reacción ante la virla. 
Recibir, elaborar y exprear: he ahí 
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trag fasee del trabajo literaria 
hl arte de Concha Espina, tan sin. 
^•i'O. parece confirmarme en esta mo-
desta teoría: recibe viviendo, elabora 
meditando, expresa escribiendo. De 
suerte que su obra está casi toda su-
gerida por su vida interior, y su ma-
nera perfectamente determinada por 
constitución ¡poética, a la que la rea-
lidad ambiente le da, el pretexto, el 
punió de partida, nunca la propia ma-
teria. 
Pesimismo, no 
Siendo montañesa, me pareció que 
Pereda ofrecería un buen contraste en 
la manera de visualizar la Montaña. 
Y Concha Espina hubo de confesarme: 
—No es el escritor que más se iden-
tifica conmigo, no. Ni yo pretendí nun-
ca thacer observación y descripción 
pintoresca, ni fijación de tipos, como 
hizo Pereda de modo insuperado. Eso 
está hecho ya por él, y no hay que 
intentar la imilación, imposible, del 
maestro. 
Y como la escritora, con su leal tan 
acostumbrada, apocase sus lecturas, li-
mitándolas casi a los clásicos de su 
idioma y a los maestros del realismo 
francés, convinimos en unir el nom-
bre de Daudet, en sus páginas de im-
presionismp más contrario a la escue-
la, aquellas dos influencias, lejanas ya 
la del PreJado chileno y la de don 
Marcelino. Sin duda alguna', éste ha 
acmpañado con su omnímoda atención 
la carrera de Concha Espina; pero no 
tuvo en ella ingerencia alguna, porque 
la escriinra, orgullosa y tímida al mis-
mo tiempo, sólo a su ipropio esfuerzo 
quiso confiarse. Con todo, una franca 
amistad les unió siempre; Josefina, su 
hija, recuerda hasta haber cogido fre-
sas para don .Marcelino en la quinta 
de su hermano, el autor de «El Idil io 
de Robleda». 
Quiso saber algo de los juicios que 
al público le ha merecido su obra, obra 
que por lo subjetiva que es, ha tenido 
que provocar disentimientos de apre-
ciación. Para un escritor del tempera-1 
mentó de Concha Espina, crear un pú-
blico es i*eunir las almas hermanas o 
parientes próximas de la suya. Aho-
ra bien, en sus novelas no hay la agi-
tación de la vida moderna. Sus per-
sonajes viven más de dentro a fuera, 
que dominados por el fluir de los su-
cesos cuotidianos. A los golosos del 
sondeo de lo subconsciente np les ofre-
ce gran interés. Sus pet-sonajes tienen 
una fuerte individualidad consciente, 
unidad y relieve escultórico; proceden 
de la gran tradición, cuando el alma 
era el tema dilecto de la literatura y 
cobraba tan pródiíiamente en nosotros, 
que la transmitíamos a los objetos am-
bientes y hacíamos hablar a las fuen-
tes, a los árboles y a los relojes... 
Pero en esas almas, muchas veces fa-
cetas o momentos de la de la escrito-
ra, hay fe, hay sacrificio y heroísmo. 
Se comprende, por lo tanto, la protes-
ta de la escritora: 
—Me acusan de se.r pesimista siem-
pre, y algunos amigos piden alegría 
y buen liumor. Yo no creo que de la 
tristeza de mis personajes- y de mis 
asuntos se deduzca una conclusión pe-
simista. Y el escritor tiene el derecho 
de seguir sus más naturales tenden-
. cias. 
Le doy nuevas razones, que Concha 
Espina acoge satisfecha de tener un 
aliado: el arte sólo es fuerte y grande 
cuando expresa el dolor; la alegría es 
limitada y torpe, y hasta el mismo có-
mico, cuando altamente espiritualiza-
do, es, en su postrera repercusión, de 
una tristeza profunda. ¿No es el ((Qui-
jote» uno de los libros m á s tristes de 
lodos los tiempos? 
Las aristocracias 
Luego la escritora, tan subjetiva 
siempre, se complació, a propósito de 
su ((Metal de los muertos», que es su 
iprofesión de fe social, en recitarme un 
capítulo nuevo de la (¡Utopia», olvidado 
a Platón y a Tomás Morus... 
—Hubo quien vió en ese libro de-
masiado democratismo igualitario. 
Creo, en efecto, que todos nacemo> 
iguales, y que todos deberían recibir 
la misma educación, el mismo consue-
lo, los mismos estímulos de elevación 
y progreso, hasta el momento en que 
la sociedad, por medio de organismos 
adecuados, marcase a cada uno el ca-
mino, siguiendo sus capacidades mo-
rales y mentales. Hay un mínimo que 
cabe a todos, y un máximo al que 
sólo deben llegar los capaces, proven-
gan de donde provinieren... 
Yo pensé con escéptica melancolía 
Tratado comercial 
francosuizo 
E L T E L E F O N O P A R I S - R O M A i Impresión del Sr.Yanguas 
Las negociaciones han durado 
nueve meses 
Los socialistas se niegan a asis-
tir al mitin comunista por los 
diputados presos 
PARIS. 21.—Las Delegaciones suiza y 
francesa, de la cual formaban parte los 
señores Briand y Bokanowski, han fir-
mado esta tarde, a las siete, el arreglo 
comercial concertado entre los dos paí-
ses, cuyas negociaciones han venido rea 
lizándose durante nueve meses. 
En virtud de este acuerdo, Francia 
otorgará a Suiza una reducción a \ los 
derechos de entrada de los productos 
de la industria mecánica y de otras. 
Suiza, por su parte, concederá üere-
chos importantes a Francia. 
SOCIALISTAS Y COMUNISTAS 
PARIS, 21.—Los comunistas, como se 
sabe, habían invitado a los socialistas 
al mi t in que proyectan celebrar el do-
mingo para protestar contra el voto de 
la Cámara de Diputados sobre la de-
tención de los diputados comunistas. El 
secretario general de partido socialis-
ta ha contestado que no aceptan la in-
vitación. Por lo tanto, no acudirán a 
Le Valléis, donde piensan ceieorar el 
mit in los comunistas. 
E L CODIGO DE JUSTICIA M I L I T A R 
PARIS, 21. En la Cámara de Dipu-
tados el señor Ricolfi ha presentado un 
anteproyecto el cual permi t i rá a Co-
misión parlamentaria del Ejército exa-
minar con pleno conocimiento de cau-
sa el proyecto de reforma del i^roceli-
miento de justicia militar. 
En el anteproyecto citado se hacen al-
gunas consideraciones sobre el alcance 
y necesidad de introducir ciertas refor-
mas, principalmente en lo que se lefie 
re a la constitución y funcionamiento 
de los Conspjns de guerra. 
REFORMA DE TARIFAS ADUANERAS 
PARIS, 21—El Petit Journal dice que 
el ministro de Agricultura prepara un 
proyecto de ley para la reforma de las 
tarifas de Aduanas, en lo que concier-
ne a los productos agrícolas, cuyos de-
rechos serán Ajados de un modo gene-
ral con arreglo al coeficiente cuatro, 
propuesto en «mayo último por la Co-
misión de Aduana 
W I R T H Y POÍNCARE 
PARIS, 21.—El señor Poincaré ha re-
cibido esta m a ñ a n a al ex canciller del 
Reich señor Wir th . 
—En los círculos autorizados france-
ses se declara absolutamente desprovis-
ta de fundamento la información del 
Berliner Zeitung am MHtag, que se dice 
en condiciones de dar toda clase de de-
talles acerca de un supuesto pacto fran-
corruso de no agresión, que, según este 
diario, fué entregado ayer al Gobierno 
francés por el nuevo embajador sovié-
tico, señor Dovgaleski. 
E L EMBAJADOR SOVIETICO 
PARIS, 21.—El Journal se hace eco 
del rumor de que el nuevo embajador 
de los soviets, señor Dovgaleski, ha des-
pedido a todo el personal francés em-
pleado en la Embajada, el cual ha sido 
sustituido por subditos rusos adictos al 
régimen soviético. 
/ r / U M Y F R A U C / A ESTAN 
HECHAS PAfíA e N T £ N D E H S £ . 
MUSSOLINI.— ¿Me entiende usted bien ahora? 
POINCARE. — Sí , perfectamente. H a b í a un contacto, y y a lo he eliminado. 
{II 430, Florencia.) 
ULTIMA HORA 
Elecciones en el Japón e! 
Un vendedor de influencia 
Por primera vez habrá sufra-
gio universal 
—o— 
TOKIO, 21.—Las elecciones por la nue-
va Di'eta se celebrarán el día 20 de fe-
breros-La disolución ha sido acogida 
en los centros políticos, como una me-
dida inevitable, pueá el partido guber-
namental sólo contaba con 189 votos 
contra los 222 que sumaba la oposición. 
Nadie se atieve a formular juicio con-
creto sobre el resultado de las próxi-
mas elecciones, sino que todo el mun-
do lo considera muy incierto, toda vez 
que van a acudir ahora a las urnas, 
no ya tres millones de electores, como 
en la úl t ima consulta nacional, sino 
diez millones, pues a.hora tienen dere-
cho a votar todos los hombres que ten 
gan veinticinco años y «se bastan a si 
mismos para asegurar su existencia». 
La Dieta fué disuelta después de es-
cuchar un discurso del primer minis-
tro, jusiificando la acción del Gobierno, 
no obstante lo cual la oposición persis-
tió en llevar adelante la discusión del 
voto de censura, lo que motivó la de-
cisión del emperador. 
L A POLITICA EXTERIOR 
TOKIO, 21.—Antes de disolverse la 
Dieta, el ministro de Negocios Extran-
jeros ha pronunciado un discurso, en 
el que ha dado cuenta del buen estado 
de las relaciones del Japón con las de-
más naciones. Incluso con los Estados 
Unidos, aunque lamentándose de que la 
cuestión de la emigración japonesa no 
haya sido aún satisfactoriamente re-
suelta. También han mejorado las rela-
ciones con el Gobierno de los soviets. 
En lo sucesivo, sólo una interpela-
ción en cada pleno 
—o— 
Con referencia a sus impresiones de 
los últimos plenos celebrados, el señor 
Yanguas nos manifestó anoche lo que 
sigue: . 
¡(Sin duda tiene razón EL DEBATE en 
su suelto de hoy de «Lo del día», titu-
lado «Ante todo, eficacia». Conformes 
con que el cometido principal, substan-
tivo de la Asamblea, está en las seccio-
nes. Ello está contenido en el t é rmin" 
consultivo con que su carácter, ya en el 
enunciado del organismo, se refiere. Y 
la demostración de que las secciones 
trabajan silenciosa y eficazmente, ora 
elaborando espontáneamente iniciativas 
de legisiación que irán a la «Gaceta», 
una vez tamizadas por el pensamiento 
i i .u istenal, ora itMoMuindo las propues-
tas de aquel mismo pensamiento está, 
s in i r más lejos en- mr.uurez de J-IS 
d c támenes sobre las-s i.ara nna ^e'^f-
m i universiiaria y t ' pn'jecto de Zó'i' 
go Penal, que irán a los plenos de fe-
brero, y el proyecto de Estatuto de 
Prensa, que se discutirá probablemente 
en los correspondientes al de , marzo. 
Pero aun la discusión sobre temas que, 
como los recientes dé índole económica, 
el periódico califica de poliédricos, no 
es ineficaz n i , por lo tanto, estéril. Cier 
—o— j to que casi todos los oradores los exa-
Doña Amalia Franco, dama america-¡ minaban parcialmente, es decir, por uña 
na que residió bastante tiempo en Va- sola cara—la que se compadecía con 
lencia, presentó una denuncia ante el I cada sector de interés—; pero el resu-
jefe de la Primera brigada, señor Ma-jmen, la visión de conjunto, el panora-
queda, en la que expone la forma dejma fi.iia.nciero y económico de la Espa-
que se ha valido un pintor, cuyos n o m - j ñ a actual y sus perspectivas futuras, 
bres y apellidos corresponden a las in i - no faltaron; las hicieron en términos, 
cíales J. C, para cobrarle hasta unasicuyo eco no eslá extinguido, porque 
perduran en el «Diario de Sesiones» en 
los ministros de Hacienda y Fomento y 
el presidente del Consejo. Sobre que 
aquella visión parcial de los temas tra-
tados no fué en n ingún momento tan 
exageradamente egoísta, que repudiara 
los aspectos completamentarios corres-
pondientes a los otros sectores de inte-
reses a que no perteneciera el orador 
de tuSno. Esta, realizada, fué hallada 
por el señor Flores de Lemus en su 
discurso, y felizmente comentada en es-
ta frase: Soy gente de esta gente. 
Por lo demás, ios plenos no han con-
Cobra dinero por "conseguir* 
exportación de un Greco 
la 
y obtenía de la dama diversas cantida-
des de dinero, necesarias, según él, pa-
ra el logro de la pretensión. 
Al efectuar uno de los trámites, J. C. 
pidió a doña Amalia una nueva canti-
dad. Doña Amalia no pudo satisfacer-
la en aquellos momentos; pero quedó 
en hacerlo en breve. 
Poco después recibió doña Amalia una 
carta de un procurador, en la que se 
le amenazaba con llevarla a los Tribu-
nales, sino abonaba los gastos de su 
gestión. 
Doña Amalia, para informarse de la 
marcha del asunto, se trasladó a Ma-
drid. Fué al ministerio de Instrucción 
pública y al entrevistarse allí con un 
jefe, quien, según .1. C, se hallaba mez-
clado en el asunto, se dió cuenta de que 
era bastante obscura la mediación del 
, Reíiriéndese.'a la-caótica situación qufj pintor. •• • 
reina en China, el ministro declaró quej p j aludido jefe tuvo que poner el he-
de dontinuar ésta y si las autoridades cii0 en conocimiento de la Su^r ior idad. 
10.000 pesetas como gastos para lograr 
la exportación de un cuadro del Greco, 
de que es poseedora la denunciante. 
La aludida señora, cuando se halla-
ba, en Valencia, adquir ió un Greco en 
la cantidad de 50.000 pesetas, con ob-
jeto de llevárselo al Ecuador, su país 
natal. 
Con objeto de que gestionara la ex-
portación del lienzo, se dirigió al pin-
tor J. C, el cual se comprometió a dar 
los pasos necesarios para conseguir el 
deseo. 
J. C, que decía contar con grandes 
influencias en la-Corte, empezó sus ges-jSumi(io todavía el período de experi-l 
tiones, al mismo tiempo que solicitaba i mentación. Aunque desde el primer mo-
qué esta opinión tan simplista, en que 
se fundían el cristianismo y la bondad 
compasiva de la escritora, comprendía 
al fin la solución en buenas palabras 
de un problema social: de la necesidad 
de las aristocracias y de la dificultad 
de seleccionarlas, mantenerlas y reno-
varlas... 
—También «Dulce nombre» fué mal 
comprendido por algunos. E l deshecho 
de la transferencia de pasión de Ma-
nuel Jesús para la hija de Dulce Nom-
bre fué mal juzgado-^y severamente, 
intencionadamente. 
Después, la vida de los personajes 
no acaba con la novela. ¡Quién sabe 
si el corazón de Manuel Jesús se re-
pondría de su Ilusión, oreando una do-
lorosísima situación nueva. A pesar de 
la general prevención contra las se-
cundas partes, es posible que vuelva 
a seguir el destino de Dulce Nombre. 
Muy mal comprendida fué, en efec-
to, la novela, que es de las más trá-
gicas, pero de las más verdaderas de 
¡as situaciones creadas por ella; trági-
co profundo y duradero, que nos deja 
en el espíritu un largo eco—no del ma-
cabro precípite de eu reciente «Llama 
de cera»—episodio cruel ocurrido en 
tierra portuguesa, entre rudas almas, 
que le contara Rodríguez Carracido... 
indígenas no se. consideran capaces de 
garantir la seguridad de las vidas y 
bienes de los súbditos nipones, el Go-
bierno japonés se verá obligado a adop-
tar medidas que podrían llegar, en caso 
necesario, a la ocupación por las tro-
pas japonesas de las provincias orien-
tales de China, aunque respetando siem-
pre el principio de puerta abierta. 
Ha muerto el almirante 
inglés de Robeck 
En 1915 mandó el ataque a 
los Dardanelos 
LONDRES, ai.—El «Morning Pos» da 
cuenta del fallecimiento del almirante 
sir John de Robeck, comandante en ¡efe 
que fué de las fuerzas br i tán icas en lo" 
Dardanelos el año 1915. 
* * * 
N . de la R . — El almirante sir Tohn 
Robeck nació en 1862, y entró en la 
Marina inglesa en 1875. Llegó a contra-
almirante en 1911, y como tal mandaba 
la Escuadra inglesa en los Dardanelos 
en IOI.S- Terminada aquella desastres;: 
expedición, pasó a mandar la Escuadra 
inglesa del Mediterráneo, con el grado 
de vicealmirante, a que había ascendido 
en 1917. En 1922 fué trasladado a la 
Escuadra del At lánt ico, que dejó al as-
cender a almirante en 1924. No deja 
hijos. 
porque sin intervenir para -nacía en la 
cuestión su nombre había sido baraja-
do de determinada manera. La Supe-
rioridad ordenó que todo lo refe.renk1 
al hecho fuese puesto en conocimien-
to de la autoridad. 
Ante ésta han declarado varias per-
sonalidades, cuyos nombres han sido 
también mezclados en el asunto por el 
pintor J. C, con fines utilitarios para | 
el mismo. 
Se han dado órdenes para la deten-
ción del pintor y se trabaja para el to-
tal esclarecimiento del asunto. 
mentó, por la significación y carácter 
mismo de la Asamblea, no se desconoció, 
la importancia adjetiva de las int&rpe-
laciones y la primordial preferencia que i 
había de reconocerse a la discusión de 
los dictíimenes, prejuzgada en el decre-
to mismo de la Asamblea la importan-
cia de alguno de los temas tratados por 
las interpelaciones, motivó que se en-
riqueciera el desarrollo de éstas crean-
do nuevos turnos, la experiencia nos 
ha advertido que la tolerancia y abaso 
de tiempo en esta primera parte de la 
sesión es una hipertrofia que ahoga y 
estanca el examen y discusión de los 
dictámenes. Jin consecuencia, la Mesa 
ha decidido que en lo sucesivo, es de-
cir, desde las sesiones de febrero, no 
es explane si no una interpelación en 
cada pleno. Es claro que irán en primer 
término las dos que por falta de tiem-
po quedaron postergadas: una, la del 
señor Roa de la Vega al ministro de 
Gracia y Justicia sobre nombramiento 
de Juzgados muinicipales; otra, de la 
señorita López Sagredo al ministro de 
Gobernación sobre beneficencia. Exis-
ten, además, diez y ocho anuncios de 
interpelaciones aceptados, de las cuales, 




Ver Jerusalen. Orar ante el Santo Se-
pulcro, es el má« grande anhelo que exis-
te en el corazón de todos los católicos y 
el lema que sustenta la Junta de Pere-
grinaciones de Vitoria al organizar sus 
anuales peregrinaciones al país de Jesús. 
No dejéis de pedir el folleto que os fa-
ci l i tará poder realizar este deseo a V I -
T O R I A , Constitución, 24, o a lots Dele-
gados Diocesanos. 
Cosgrave en Nueva York 
NUEVA YORK, 21.—Ha llegado a B i t a 
capital el presidente del Estado libre 
de Irlanda, señor Cosgrave^ quien fué 
aclamado por la muchedumbre al des-
embarcar. 
En el Chantung hay cuatro 
millones de hambrientos 
ÑAUEN, 21.—La Comisión internacio-
nal del Hambre dice que en China la 
situación es gravís ima en el Chantung, 
hasta el punto de que puede decirsi' 
que hay cuatro millones de personas qué 
no tienen qué comer y se ven obligad-^ 
a alimentarse de raíces o v iv i r de l i -
mosna. Las tropas han asolado el pais 
de tal manera que no se encuentra nada 
con que alimentarse. 
VENDEN A LOS HIJOS 
LONDRES, 2 1 . — Comunican de Pe-
kín que la Comisión internacional para 
combatir el hambre en China afirma en 
una ponencia que en Chantung los cam-
pesinos ceden sus hijos a cualquier pre-
cio y los padres a sus hijas por cantida-
des que oscilan de una a cinco libr.-is 
esterlinas, según la belleza de la víc-
tima. 
En la ciudad de Psinan 25.000 refugia-
dos duermen a la intemperie, a pesar 
del intenso frío reinante, a l imentándose 
solamente con una pequeña cantidad de 
arroz. 
L a d e b i l i d a d m i n a la e n e r g í a ne rv io sa y 
des t ruye la j u v e n t u d y el v i g o r , p r o d u c i e n d o l a 
N e u r a s t e n i a 
Recons t i tuya sus e n e r g í a s con 
J a r a b e d e 
H I P O F O S F I T O S 
S A L U D 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
P e d i d J A R A S E S A L U D 
p a r a e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
U N 
E N E S T A S E M A N A : 
D O M I N G O 
22,0 Emisión retransmitida por las estacionas de San Sebastián 
(EAJ 8), Bilbao (EAJ 9) y Salamanca (EAJ 22). Campanadas de Goberna-
ción. Señales horarias. Selección d̂e la ópera de Donizetti, La Favorita, 
Interpretada por Carmen Barea, Manuel Paredes y José Angerri. Coro 
general y Orquesta de la Estación. Maestro director: José María Francd. 
0,30, Cierre de la Estación. 
M A R T E S 
22,0 Emisión retransmitida por las Estaciones de Sevilla (EAJ 5),; 
Bilbao (EAJ 9) y San Sebastián (EAJ 8). Campanadas de Gobernación. 
Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Programa aragonés : ' 
José Chacón (cantador de jotas), Pepe Medina (humorista), Bondalla 
Candela, Cuadro artístico de la Estación. 
M I E R C O L E S 
Programa popular de la Unión de Radioyentes 
22,0 Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Ultimas coti-
zaciones de Bolsa. Selección de la zarzuela en ttn acto, libro de Manuel 
Pina, música del maestro Caballero, El lucero del alba, interpretada 
por la señora Lahera y señoritas Espinosa y Caballé, y los señores Ba-
llester y García Romero. 
J U E V E S 
22,0 Emisión retransmitida por las Estaciones de Bilbao (EAJ 9), 
San Sebastián (EAJ 8) y Salamanca (EAJ 22). Campanadas de Gobejna-
ción. Señales horarias. Ultimas cotizaciones de Bolsa. Retransmisión 
del segundo , acto de la ópera que se ejecutará este día en el Gran Tea-
tro del Liceo de Barcelona. (Esta rerransmision se efectuará siemor». 
que lo permitan los re-presentantes en España de los propietarios de las 
obras que se represemen en dicho teatro.) Charlas musicales sobre di-
versos aspectos y temas de la historia de la música, por don Conrado 
del Campo (catedrático de Armonía y Composición del Real Conservato-
rio). «César Frank». Noticias de úl t ima hora. Servicio especial para 
UNION RADIO, suministrado por los diarios El Sol y La Voz. Mú-
sica de baile. Transmisión de las orquestas Palermo y Da Silva, del 
Alcázar.—0,30, Cierre de la Estación. 
V I E R N E S 
22,0 Campanadas de Gobernación. Señales horarios. Uliimas coti-
zaciones de Bolsa. Emisión extraordinaria de la Unión de Radiooyente», 
con la cooperación de notables artistas. En esta emisión se estrenará el 
Himno de la Unión de fíadiooyentes españoles, oa-iginal de Luis de Cas-
tro y José Lerena, música del maestro Pascual Marquina, cantado por 
p' eminente barítono Sagi-Barba, los coros de la Estación y la banda de i 
Ingenieros. Noticias de últim.' hora. Servicio especial para UNION RA-
DIO, suministrado por los tliarios El Sol y La F02.—0,30, Cierre de la 
Estación. 
SARA 1)0 
22,0 Emisión de la Unión de Radiooyentes, retransmitida por las-
Estaciones de Barcelona (EAJ 1), Sevilla (EAJ 5), San Sebastián (EAJ 8) 
y Bilbao (EAJ 9). Campanadas de Gobernación. Señales horarias. Se-
lección de la zarzuela en dos actos, dividos en seis cuadros, original 
de Fernández Ardavín, música de los maestros Serrano (E.) y Alonso, 
La Bejarana. Reparto: Mari-Cruz, María Caballé; Inés, Dionisia La-
hera; Ana, Emilia Caballé; Moza primera, Luisa L iñán ; José LILIS, 
José García Romero; Blas, Luis Ballester; Pedro, Luciano Ramallo; 
don Esteban, José Córdoba; El sargento, Alejandro Bravo; Juan, Fran-
cisco Monteagudo; El Mayoral, Julián García Valbuena. Coro general 
y orquesta de ia Estación. Maestro director: José María Franco. 
D E T A L L E S E N " O N D A S " 
iO, L A. J . 7.-MADRID 
AVENIDA PI Y MARGALL, 10 
M U E B L E S ECONOMICOS. PLAZOS Y ALQUILER 
FUENCARRAL, 1.°, ESQUINA SAN ONOFRE ' 
r j C S O p C T Es un ingenioso aparato con el cual obtendrá la inviolabilidad da 
• t r l m r C I su correspondencia. Los cierres o crampones impiden absoluta-
mente la apertura del sobre sin romperlo. E l aparato ee de metal niquelado y losi] 
crampones rojos, imitando lacre. Precio del aparato con 100 crampones, pesetas 6,90. 
Caja con 100 crampones repuesto, 0,90 pesetas. 
L. ASIN PALACIOS, PRECIADOS, 23, MADRID. 
I 
E L . — T u prima Lola tiene intelijjencla por dos. 
ELLA.—Pues debías de haberle casado con ella. 
[Gotz, Viena.) 
r v D T^rnzAciox D E G U E R R A 
Qué crees que me darán por haber perdido un ojo? 
. iies... otro de vidrio. 
[Pasquino, Turin.) 
¿Por qiié no pone un espantapájaros en el jardín? Evi-
taría que los qorriones le comieran las semillas. 
—Xo hace falla; cuando yo no esloy en el jardín, está 
mi marido. 
{Le fítre, París.) 
¡Si no me corresponde me arrojo al a(jiia! 
{Journal Amusam, faris .y 
MADRID.—Arto XVTTT.—\úm. 5.779 E L D E B A T E (3) Domingo 22 de enero de 1928 
FABRICA DESTRUIDA POR EL FUEGO EN TORIOS 
LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO ADQUIRIO UNOS TERRENOS PARA RESIDENCIA DE ES-
TUDIANTES. UN GRUPO ESCOLAR EN E L V A L L E DE ARAN. PROPAGANDA DE LOS FRU-
TOS VALENCIANOS. A L A EXPOSICION IBEROAMERICANA VENDRAN 20.000 CUBANOS. 
E m p r é s t i t o de 15 millones para la D i p u t a c i ó n de S e v i l l a 
Automóvil que se despeña 
BADAJOZ. 21.—En Jerez de los Caba-
lleros, k i lóme t ro 1 de la carretera de Ba-
dajoz a Higuera de Vargas, se despeñó 
un au tomóvi l por un t e r r a p l é n de cinco 
metros de a l tu ra . El vehículo tropezó con 
una encina, por lo cual no cayó a un 
río , y los tres ocupantes del coche sa-
lieron ilesos. 
Fallecimiento de un pintor 
BARCELONA, 21.—Falleció en esta c iu-
dad el paisajista Jaime Pahisa y Laporta , 
padre del compositor. 
* * * 
K. de la B.—Jaime Pahisa Laporta , p in-
tor y dibujante, nac ió en Sans (Barcelo-
na) el año 1846. H u é r f a n o a la edad de 
diez y seis años , a d q u i r i ó la pr imera en-
señanza con el profesor de Sans, Francis-
co La.porta, y fué luego d i sc ípu lo de la 
Academia de Bellas Artes y de R a m ó n Mar-
t í y Alsina. Ha ejecutado numerosos d i -
bujos para ¡ l u s t r a r novelas y revistas, d i -
bujos de c a r á c t e r i ndus t r i a l , gran núp ie ro 
de cuadros de paisaje, de ellos m u c h í s i m o s 
dibujados al c a r b ó n ; cuadros religiosos, 
como San G i l , Santa Rosa de L i m a , San 
Blas y San Lucas, estos dos ú l t i m o s en 
los altares laterales del Hospi ta l Cl ínico 
de Barcelona, y numerosos retratos, mu-
chos de los cuale« se encuentran en -la 
Galer ía de Ca t ed rá t i cos del c ik ido hospital . 
La obra c a r a c t e r í s t i c a de Pahisa y Lapor-
tar fué sin duda el paisaje del na tu ra l . 
Una niña herida 
BARCELONA, 21.—Esta noche ingresó en 
eil Hospita.1 Clínico la n i ñ a de catorce 
años Carmen San ta fé , que habi ta en la 
calle de Calabria, 216. Presenta una he-
r ida de arma de fuego eú la región tem-
poral, sin orificio de salida. R á p i d a m e n -
te fué trasladada a l a sala de operacio-
nes, donde se la p rac t i có una delicada 
cura y quedó en estado muy grave. Hasta 
ahora se ignora qu ién l a h i r i ó , n i por qué 
causa, pues no ha podido declarar. Mien-
tras se la practicaba la operac ión se pre-
sentó un indiv iduo que dijo ser su padre, 
pero al enterarse de l a gravedad de la 
muchacha, desaparec ió . 
Alhekin jugará 30 partidas simul-
táneas 
BARCELONA, 21.—El campeón de aje-
drez, Alhekin , harfi una exh ib i c ión de 
juego el lunes en el I r i s Park, en que 
juga rá 30 partidas s i m u l t á n e a s con juga-
dores seleccionados. Para organizar todo 
lo referente a esta gran prueba 'ha cele-
brado una. reunión la Fede rac ión E s p a ñ o l a 
y la Catalana. 
La electrificación de ferrocarriles 
BARCELONA, 21.—La Div is ión de ferro-
carriles de Barcelona ha autorizado las 
pruebas de la pr imera de las 22 locomo-
toras e léc t r icas destinadas a la l ínea del 
Norte, en C a t a l u ñ a , o sea el ramal de 
Barcelona a Manresa y de Barcelona a San 
Juan de las Abadesas. E s t á n muy adelan-
tados los trabajos. Los grandes trenes, ex-
presos y los ráp idos i r á n remolcados con 
locomotoras especiales, semejantes a d i 
chas m á q u i n a s , pero la mayor parte de 
los otros trenes s e r á n remolcados por 
V coches motores. Se es tán construyendo ac-
• tualmente 52 de estos coches, todos me tá -
licos. En cuanto a la l ínea de M . Z. A. , t ie-
ne adelantados los estudios para que sea 
pronto un hecho la electrif icación de to-
das las l íneas que tiene en C a t a l u ñ a ; la 
mayor parte de ellas e s t a r á n terminadas 
este año. 
La cantidad que las c o m p a ñ í a s i n v e r t i -
r á n en estas obras dentro de C a t a l u ñ a as-
cenderá a 150 millones de pesetas. 
.Dentro de dos años e s t á r á t a m b i é n ter-
minado la parte de Metropoli tano transver-
sal que va desde la plaza de C a t a l u ñ a a 
la estación del Norte, lo cual p e r m i t i r á 
trasladar los trenes durante la noche de 
una parte de Barcelona a o t ra por el 
in ter ior sin necesidad de dar la vuelta 
por las afueras. 
Por los católicos de Méjico 
BARCELONA, 21.—La Junta diocesana 
de la Acción Ca tó l ica ha recibido nuevas 
noticias de la gravedad de los aconteci-
mientos que se desarrollan en Méjico. H a 
acordado con el benep lác i to del Prelado 
rogar a los pá r rocos del Obispado para 
que el domingo 29 organicen un d ía de ora-
ción en favor de los ca tó l icos de Méji-
co. También han acordado i m p r i m i r 200.000 
hojas, que s e r á n repartidas m a ñ a n a en to-
das las iglesias, excitando a los catól icos 
a que asistan a los actos organizados en 
sus respectivas iglesias para desagraviar 
a ü i o s y ayudar a los catól icos con l imos-
nas. En las oficinas del Obispado se re-
ciben diariamente donativos con destino 
a los catól icos mejicanos. 
Veinte mil cubanos a la Ibero-
americana 
CORONA, 21.—A bordo del vapor cCr i s tó -
bal Colón» llegó el comisario general del 
obierno de Cuba en la Expos ic ión de Se-
v i l l a , don Enrique Quiñones , con su esposa 
e h i ja . Fueron recibidos a bordo por las 
autoridades. Luego recorrieron la poblac ión . 
Esta noche fueron obsequiados por ej 
alcalde con una comida. 
Hablando de la Expos ic ión de Sevilla, el 
señor Quiñones di jo que el edificio que se 
es t á construyendo para su pa í s en el re-
cinto de és ta es de estilo colonial en l a 
pr imera época de nuestro dominio. L a ma^ 
dera que se u t i l ice s e r á labrada en Cuba. 
Afirmó que v e n d r á n a este certamen m á s 
de v in te m i l cubanos, que a p r o v e c h a r á n el 
viaje para recorrer E s p a ñ a en v i s i t a de 
tur ismo. A este p ropós i to a d v i r t i ó al a l -
calde de la necesidad de preparar aloja-
mientos adecuados en Coruña , pues casi 
todo el contingente cubano d e s e m b a r c a r á 
eñ Coruña . 
Los señores de Quiñones salieron en el 
ráp ido para Madr id , satisfechos del reci-
bimiento que a q u í se les ha tr ibutaxio. 
En el mismo vapor llegaron el c a t e d r á -
tico don Luis Zulueta y los toreros N i ñ o 
de la Palma y Pacomio P e r i b á ñ e z . Tam-
bién salieron en el r áp ido para Madr id-
Buque ruso en Ferrol 
FERROL, 21.—Procedente de Brest en-
t r ó en este puerto el buque ruso «Nord», 
que arbolaba la bandera roja de los so-
viets. Vino a proveerse de carbón para 
continuar su viaje a Gibra l ta r . 
Con varios marinos de guerra españoles 
establecióse vigi lancia para impedir que 
la t r i pu l ac ión pasara a t i e r ra . 
Un Reformatorio en La Carolina 
L A C A R O L I N A , 21.—El gobernador c i -
v i l , presidente del T r ibuna l para n iños , 
acompañado del arquitecto provincia l y 
otras autoridades, v i s i tó el local escuela 
donde ha de ser instalado el reformato-
rio . Dicha entidad func ionará en breve. 
Un grupo escolar en el Valle 
de Arán 
L E R I D A , 21.—El alcalde de Canejan co-
municó al gobernador el comienzo de las 
obras para la cons t rucc ión de un grupo 
escolar, f 
Con tal motivo, reina gran entusiasmo 
en todo el valle de A r á n , cuyos habitan-
tes se proponen demostrar su gra t i tud al 
gobernador por esta mejora, de la que es-
taba muy necesitada dicha región. 
—En uno de los «cines» de esta capital 
se incendió una pe l ícu la . E l fuego fué 
prontamente sofocado, sin que ocurriera 
n ingún accidente. 
—El teniente alcalde señor Eregigni ha 
ido a Barcelona para gestionar la compra 
de farolas a r t í s t i c a s , que han de colocarse 
en el paseo públ ico . 
El F . C. Lérida-Teruel por Fraga 
L E R I D A , 21.—Ha causado gran satisfac-
ción el cambio del trazado del fer rocarr i l 
Lé r ida a Teruel por Fraga, pues la p r i -
mera parte del mismo, o sea la salida de 
Lér ida , se h a r á seguir por la misma ^e 
Zaragoza, ev i t ándose una l ínea especial, 
que t e n d r í a que pasar por campos inme-
diatos a una parte de la ciudad que den-
t ro de poco se c o n v e r t i r á en calles. Mar-
c h a r á por la l ínea de Zaragoza hasta m á s 
allá del cruce con la carretera de Huesca 
y desde este punto-se d i r i g i r á a la par-
tida del t é r m i n o La Mar io la y pueblos del 
bajo Segre. 
Estudiantes católicos en Murcia 
M U R C I A , 21.—Ha quedado constituida 
la f ede rac ión de Estudiantes Catól icos de 
Murc ia en asamblea celebrada por las Aso-
ciaciones de la Universidad. Bachillerato 
y Estudios varios. 
La Jur.ta,fedcral elegida es la siguiente: 
Presidente, Antonio Reverte; Vicepresi-
¡ C A T O L I C O S E S P A Ñ O L E S ! 
Leed la alocución de nuestro amadísimo Prelado invitándoos 
a la peregrinación a Tierra Santa, que él presidirá este año, y que 
es la única de carácter nacional autorizada en España por la Junta 
nombrada por el eminentísimo señor Cardenal Primado y por los 
Arzobispos españoles: 
"¡A T I E R R A S A N T A ! 
¡Jerusalén, T ierra Santa, centro de g r a v i t a c i ó n de toda alma cr is t iana! 
Es la T ierra de J e s ú s ; a l l í nac ió el Redentor del mundo, all í v iv ió durante 
t re in ta y tres años , santificando aquel suelo bendito con la huella de sus 
plantas; al l í d e r r a m ó su sangre d iv ina en holocausto por la humanidad. 
Polvorientos caminos, l lanuras abrasadas por el sol, aldeas sugestivas, plá-
cidas riberas, por donde E l tantas veces pasó convirt iendo con miradas de 
divino amor los pecadores, sembrando la doctr ina redentora, acariciando y 
bendiciendo a los n iños , curando los enfermos, resucitando los muertos..., 
¡ C u á n t a s vecfs en nuestras amorosas meditaciones sobre la v ida de J e s ú s ha 
volado a vosotros nuestro corazón y nos ha enternecido i m a g i n á n d o n o s que 
ah í ve í amos y o íamos al Hombre-Dios! 
Si los hombres se apartan de Cristo, es porque lo desconocen. Para amar 
es necesario conocer y para conocer es preciso recomponer y valerse de la 
ayuda que nos presta la T r a d i c i ó n , el dato h i s tó r i co y la v is ión del ambiente 
en qiie han sido encuadrados los sucesos. 
¿Cómo, pues, conocer mejor el Evangelio y la vida de J e s ú s , que viviendo 
paso a paso esa misma v ida y respirando la estela de su perfume a t r a v é s 
de los id í l icos campos de Belén, de las rutas floridas de Nazaret, en pleno 
Lago de Tiberiades o por las angostas calles de Jerusalén? 
Antiguamente, el lanzarse a esa empresa c o n s t i t u í a una verdadera h a z a ñ a , 
como se desprende del viaje de San Ignacio de Loyola y del maravilloso I t i -
nerario de aquella virgen gallega Santa Etheria, quien en pleno siglo I V rea-
lizó, con grande fruto para su alma, la asp i rac ión de su vida entera. Pero hoy, 
gracias a l progreso humano, el viaje hase tornado fac i l í s imo y n i n g ú n cris-
tiano debiera dejar de hacerlo, siquiera fuese una vez en su vida. 
•A Tierra Santa, ca tó l icos españoles! A respirar aquellos divinos efluvios 
del' du'.ce Redentor, para que conociéndole mejor, le amemos m á s y m á s . A 
encendernos en aquella Tierra, en el fuego sacro del amor hacia su d iv ina 
Persona y poder luego d i fundi r lo por todas partes. A adorar a Jesús en la 
pobreza de Belén bajo los rayos de luz de su estrella anunciadora; a gozar 
de las dulcedumbres de aquel nido de amores que se l lama Nazaret; a escu-
char su divina palabra, cuyas vibraciones y ecos parece que a ú n resuenan en 
las ori l las de Genesaret; a a c o m p a ñ a r l e con fe y amor en las amarguras del 
Calvario; a atesorar recuerdos en nuestra memoria, santas emociones en nues-
tro corazón, que se r án pasto abundante para las meditaciones en todo el resto 
de nuestra vida . . . 
¡ P e r e g r i n o s a la T ierra de Jesús, para demostrarle nuestro agradecimiento 
por la d i v i n a pe regr inac ión que E l hizo del cielo a la t i e r r a ! 
¡ C o n t r i b u i r á n t á n t o las gracias que allí recibamos a asegurar nuestra en-
trada ?n el cielo!» 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Informes e incripciones: 
Comisar ía General de la Junta Nacional Españo la de Peregrinaciones, Pe-
ña l r e r , 17, Madr id . 
dente. Is idoro M a r t í n M a r t í n e z ; secreta-
r io . Rafael Vinader Soler; vicesecretario, 
J o ^ Miró Bosch; tesorero. Miguel He ma-
las M ^ q u e z ; bibliotecario, Carlos Gonzá-
lez Gafc ía G u t i é r r e z ; secretario de infor-
mac ión , Manuel G a r c í a V i ñ o l a s ; Morttano 
dei C í rcu lo de Estudios, J o a q u í n F l o r t i 
Ga rc í a . , , _ 
Vocales: Juan Peñafiel Alcázar , Eugenio 
Sevia Navarro, Luis Mulleras M a r t í n , Lu;s 
Diez Grech, Antonio M . Cattaneo y Diego 
i l e r n á u d e z Juan. 
L a Federac ión de Estudiantes Catól icos , 
ya coíj=ti tuída. proyecta la ce lebrac ión de 
un acto públ ico de a f i rmación de su idea-
r io . 
Escuelas gratuitas en Ciaño 
OVIEDO, 21.—En Ciaño se ha inaugu-
rado un colegio gra tu i to para n iños , cons 
t r u í d o por la Duro Felguera. que e s t a r á 
regido por padres Dominicos. Celebróse una 
misa solemne, cantada por un coro de 
seño r i t a s . E l rector del colegio, padre Sal 
daña , p ronunc ió una p l á t i c a . Las autor i -
dades locales asistentes al acto y demás 
invitados fueron obsequiados. 
— E l alcalde de Mieres se encuentra en 
é s t a para gestionar la solución de la c r i -
sis obrera 
Residencia de estudiantes en 
Santiago 
SANTIAGO, 31.—Hoy se han firmado los 
contratos de adqu i s i c ión por la ün ive r . - i -
dad de los terrenos donde se l e v a n t a r á la 
nueva Residencia de Estudiantes. As i s t ió 
el pleno del Patronato Univers i t a r io , i n -
tegrado por el rector, los decanos de las 
Facultades, director del I n s t i t u t o y un 
alumno por cada centro docente. E l coste 
to ta l asciende a 77.400 pesetas, de cuya 
cantidad quedan pendientes 40.000, que 
p a g a r á n al propietario, m a r q u é s de Casa 
P a r d i ñ a s , en dos plazos anuales. 
Se enviaron telegramas al presidente del 
Consejo, al m in i s t ro de I n s t r u c c i ó n púb l i -
ca y a l director general de E n s e ñ a n z a Su-
perior, dándo les cuenta de la adquis ic ión 
de dichos terrenos. 
E l p róx imo martes se ce l eb ra r á un fes-
t i v a l a beneficio del Patronato Univers i -
tar io . Co labora rán invitados por los ele-
mentos escolares, el b a r í t o n o Marcos Re-
dondo, que v e n d r á de C o r u ñ a ex profeso, 
y el tenor Juan Garc í a , que recientemente 
ac tuó en el teatro de l a Zarzuela de Ma-
d r i d . 
Fábrica destruida por el fuego 
TORTOSA, 21.—Hoy, a las doce, se de-
c la ró un incendio en la f áb r i ca de aceite 
de orujo de Santa B á r b a r a , propiedad de i 
don José M . Domingo. A pesar de la He-; 
gada de los bomberos de Tortosa. el fuego J 
ha destruido el edificio, que no estaba ase-! 
gurado. Las pé rd ida s se elevan a m á s de 
700.000 pesetas. No hay desgracias perso-
nales que lamentar. 
Turistas alemanes en Vigo 
VIGÜ, 21.—Esta tarde e n t r ó en el puer-
to el t r a n s a t l á n t i c o a l emán «Lutzow», con-' 
duciendo numerosos turistas germanos que, 
regresan a su país después de recorrer en 
viaje de recreo los puertos del Medite-
r r á n e o . 
Dicho t r a n s a t l á n t i c o no fondeó, pues e l , 
único objeto fué recorrer la b a h í a pqra 
que los turis tas pudieran admirar la pers-
pectiva de Vigo desde el mar. Seguidamen-
te sa l ió para Bremen. 
—El filántropo pon tevedrés don Casimi-
ro Gómez regaló 1.200 metros cuadrados de 
terreno de su propiedad para levantar en 
él un edificio escolar adecuado para que 
la enseñanza p r imar i a en sus distintos 
grados tenga su sede. 
Esta tarde, a las tres, se celebró a bor-
do del crucero inglés «Hood» un té «dan-
san t» , organizado por el a lmirante b r i t á -
nico, en honor de las autoridades y buena 
sociedad viguesa. 
Conferencia de Royo Villanova 
ZARAGOZA, 21.—En la Academia ara-
gonesa de Ciencias Médicoqu i rú rg ica , el 
rector de la Universidad y c a t e d r á t i c o de 
Pa to log ía , doctor Royo Vil lanova, d i se r tó 
sobre tPsiquismo social». 
El sa lón se hallaba ocupado totalmente 
por ca t ed rá t i cos , médicos y distinguidas 
personas, entre ellas, los doctores Lozano, 
P i y Suñer , Estrella y Recaséns . 
Mani fes tó que el tema t e n í a grandes con-
tactos con las modernas corrientes. Hizo 
dos grupos: la psicosis man íaco-depres iva 
y la demencia precoz. E s t u d i ó el concep-
to de l iber tad diciendo que^ vis ta a t ra-
vés de diferentes prismas 'mentales de 
densidades dist intas produce matices y to-
nalidades como son e»! l iberalismo, socia-
lismo, anarquismo, regionalismo, bolchevis-
mo, sindicalismo y colectivismo. Des tacó y 
ana l izó las dos tendencias, que son el so-
cialismo y anarquismo. Con todo detalle 
•- tudió la v ida y las obras principales de 
.os m á s conocidos leaders de cada tenden-
cia para deducir que todos ellos, lo mismo 
que sus adeptos, e s t á n incluidos en los 
dos grupos en que divide su d i s e r t ac ión , 
cuyos conceptos perniciosos se dejan ver en 
la influencia que ejercen en las m u l t i t u -
des. VA doctor Royo Vi l l anova tuvo con-
ceptcs muy cristianos, científicos, sociales 
y. desde luego, muy acertados. Su confe-
rencia, llena de vasta documen tac ión , fué 
acogida con grandes aplausos. 
—Se celebró la subasta de las obras de 
alcantaril lado para la Academia General 
M i l i t a r . Fueron adjudicadas a don Fran-
cisco Vives por la cantidad de 247.613,40 
pesetas. 
—Comunican de Tarazona que el día del 
santo del Rey se ce l eb ra r á una procesión 
c ív ica y después el acto de descubrir xma 
láp ida que da el nombre de Alfonso X I I I 
a un paseo de la ciudad. 
El Primado en Zaragoza 
ZARAGOZA. 21.—El Cardenal Primado, 
doctor Segura, aun cuando h a b í a telegra-
fiado que l l egar ía hoy por la m a ñ a n a en 
au tomóv i l , ade l an tó el viaje y llegó en el 
expreso de Barcelona. Como de esto no se 
t e n í a noticia, DO le esperaba nadie. Desde 
la es tac ión , acompañsftio de su mayordo-
mo, se d i r ig ió al convento de Teresianas, 
donde se hospedó. A las siete y media de 
la m a ñ a n a m a r c h ó al templo del P i la r , 
donde dijo misa. Se avisó al Arzobispo y 
seguidamente se d i r ig ió a la Bas í l i ca , des-
de donde ambos Prelados marcharon al 
Palacio Episcopal. A las once de la ma-
ñ a n a se celebró una recepción de autor i -
dades, a l a que asistieron todas las de 
Zaragoza, as í como represen tacionee de 
muchas entidades ca tó l i cas , entre ellas la 
Asociación de Maestros Catól icos, las Ju-
ventudes parroquiales, los Luises y otros. 
A todos d i r i g ió el Primado palabras de 
aliento y e s t í m u l o para perseverar en la 
obra. Después comió en el Palacio, acom-
pañado del Arzobispo, Obispo de Oema, 
accidentalmente en Zaragoza; provisor, v i -
cario y secretario de c á m a r a . Por la tar-
de, en v is i ta de despedida, estuvo en el 
convento de la« Teresianas, y en •! rá -
pido m a r c h ó a Madr id . En la es tac ién des-
pidieron a su eminencia todas la« au tor i -
dades y n u m e r o s í s i m a s personas. Por ex-
presa disposic ión del Primado no' le r i n d i ó 
honores una compañ ía de I n f a n t e r í a . 
—El Sindicato central de Asociaciones 
agr ícolas ca tó l icas de Aragón ha comenza-
do a Diihücar eu órgano, t i t u l ado «Aragón 
!v,r; ¡u ¡o». 
Acuerdos del Consejo ¿Se importará trigo? 
de ministros 
El doctor don Ramón Lobo Regidor, para el que la Diputación 
madrileña va a pedir la Medalla del Trabajo 
Prórroga hasta el día 15 para de-
volver las prendas empeñadas 
Repoblación forestal de 24.770 
hectáreas en Asturias 
Se reconoce oficialmente al Gobierno 
del Ecuador 
A las seis y aiarenta y cinco se re-
unieron loe ministros bajo la presiden-
cia del jefe del Gobierno. 
Este conversó antes unos minutos con 
los periodistas. 
—Después de cinco días de un traba-
jo constante en la Asamblea—dijo—bien 
nos merecíamos el día de hoy de des-
canso. 
Pero esto no es poeible, puesto «xue el 
martes se nos hubieran aglomerado 
otros asuntos. 
—¿Ha firmado su majestad el decreto 
autorizando la devolución de los trofeos 
a Cuba? 
—No; porque en realidad no he re-
suelto aún si tal devolución se acuerde 
por real decreto o real orden.. Pero su 
majestad está completamente de acuerdo. 
—¿Y se concederán mercedes con mo-
tivo del Santo del Rey? 
—Su majestad me ha autorizado para 
que le presente relaciones de propuestas 
de los respectivos ministerios para" la 
concesión de la orden del Mérito c iv i l . 
Lo que también ha firmado hoy han 
sido los decretos relativos a nombra-
miento de gobernadores. El señor Ji-
ménez Ventrosas, que lo es de Burgos, 
pasa a Alicante, y para Burgos se nom-
bra al señor Alcántara. 
El ministro de Gracia y Justicia dijo 
que llevaba a resolución del Consejo 
unos indultos. 
A las diez menos diez terminó el Con-
sejo. El presidente, a la salida, mani-
festó que iba a la comida de los asam-
bleístas sevillanos, una comida demo-
crática. No sabía si posteriormente po-
dría Ir a algún teatro; dependía de la 
hora en que terminasen. Hoy domingo 
pasa rá parte del día en el campo, y se 
propone estar de regreso temprano, al 
caer la tarde. A preguntas de un pe-
riodista, dijo que el Consejo había es-
tudiado algunos expedientes de indulto 
para proponerlos el día 23 al Rey. Unos 
diez o doce—terminó diciendo. 
NOTA OFICIOSA 
El ministro de Trabajo dió la refe-
rencia oficiosa de lo tratado. Esta es: 
«Presidencia y Es/ado.—Reconocimien-
Una nota oficiosa anuncia que el Go-
bierno está dispuesto a autorizar 
la importación 
El doctor Lobo Regidor ha desempeñado su cargo de médico de la Be-
neficencia provincial durante cuarenta y tres años, día tras día, sin solicitar 
una sola licencigi, y llegando siempre a las consultas con extraordinaria pun-it0 '¿¿i Gobierno del"Ecuador" 
tualidad. Durante los tres años que ejerció el decanato de la Beneficencia i -Rat i f icación del convenio hispano-
provincial tuvo iniciativas felices que fueron secundadas por la actual Dipu- italiano sobre el régimen tributario de 
tación: las obras de la Inclusa, laboratorios de la Casa de Maternidad y de las Sociedades. 
la Inclusa, creación del Cuerpo de médicos internos de guardia, e tcé te ra . ! —Acordóse prorrogar hasta el 15 de 
Durante el cólera del 85, siendo aún joven, estuvo varios meses, en compañía , febrero Pr(!,ximo el plazo para devolu 
El Gobierno entiende aue el 
precio actual es remunerador 
LOS MERCADOS D E L LITORAL 
ESTAN MAL ABASTECIDOS 
Nota oficiosa.—'La. declaración hsfha 
anteayer en la Asamblea Nacional por el 
jefe del Gobierno, exponiendo su cri-
terio de que el encarecimiento, mojor 
dicho, la justa revalorización de los 
productos, la tiene por beneficiosa para 
el interés general, no envuelve ¡a idea 
de que esté por hacer, sino la afirma-
ción de que ya está hecha, y que por 
lo tanto, se ha llegado, en general, a 
precios remuneradores por la interven-
ción del Gobierno, que en ciertos pro-
ductos, principalmente en el trigo, con-
sidera Inalterables. Ello se ha conse-
guido mediante la supresión de ímpor 
taciones y por la fijación de tasas mí-
nima y máxima, debiendo entenderse 
que la de 53 pesetas los 100 kilos de 
trigo es para aquellos que rindan en-
tre 76 y 80 kilos de harina. 
Como los mercados del litoral están 
actualmente mal abastecidos y el Go-
bierno entiende que el precio actual 
del trigo es remunerador en España 
como en ningún otro país del mundo, 
y no puede extremar los sacrificios de 
los harineros ni de la panadería , n i 
menos autorizar subidas en el precio 
del pan, está firmemente dispuesto a 
evitar acaparamientos y resistencias, 
que no es lo que ha querido favorecer 
con sus medidas protectoras y a auto-
rizar la importación moderada por los 
puertos del litoral hasta lograr que el 
precio del quintal de trigo, de rendi-
miento de harina del 76 al 80 por 100, 
se mantenga en los límites tasados. 
Buena prueba de la muy favorable 
proporción que el productor disfruta en 
España del rendimiento del trigo, com-
paradamente con otros países, está en 
que en ninguno alcanza a la mitad del 
precio resultante de la venta del pan 
y en España supera a las tres cuartas 
partes, quedando así amparados sus 
legítimos intereses y los del público en 
general, que no sufre en la adquisición 
del pan, n i sobreprecios injustificados 
ni mermas punibles. 
La precipitación con que se hubo de 
poner ayer término al debate económi-
co ha podido dar lugar a algunas inter-
pretaciones erróneas en las declaracio-
nes del jefe del Gobierno, pero en su-
cesivas notas se ha rán los esclareci-
mientos precisos para que los uneresa-
dos y la opinión sepan en todo mo-
mento a qué atenerse.» 
de otros tres médicos, en el Hospital de coléricos, donde realizaron penosa : ción de prendas empeñadas, acordado 
El huracán destruye un 
telar en Xauen 
Quinientos millones de 
Deuda amortizable 
Hubo un muerto y varios heridos 
Se pide el nuevo amarre del 
cable Cádiz-Larache 
E L C A B L E C A D I Z - L A R A C H E 
LARACHE, 2 i .—La Prensa se ocupa 
de la necesidad de retablecer la comuni-
cación directa del cable Cádiz-Larache, 
que siempre tuvo amarre natural un 
esta población. Ahora se ha hecho en 
Arcila, quedando Larache sin unión con 
la Península. 
La Prensa ruega a las entidades y a 
laS autoridades superiores que se nor-
malice de nuevo esta línea. 
—Se realizan gestiones para funda; 
un Centro gallego en esta zona. 
—Ha llegado de Te tuán el jefe de Ne-
gociado de Correos de la Al ta Comisaría, 
don Isaac Rubio, en visita oficial. 
—La llegada del vapor correo de Cá-
diz ha quedado aplazada, a causa del mal 
tiempo. En aquél vendrá el nuevo ge-
neral de la zona, señor Mola. 
—Los practicantes de este terri torio se 
reuni rán en banquete para festejar el 
regreso de los 40 compañeros que van a 
prestar servicio a la Península . Estos 
han permanecido en Africa seis añes. 
Asistió al acto el teniente coronel médi-
co señor Chacoy y el comandante de 
Estado Mayor don Carlos Morena, 
Pronunc iá ronse discursos para ensal-
zar la labor anónima de los practi-
cantes. 
—Comunican de Rabat que en un ac-
cidente de automóvil ha perecido el di-
rector general de Asuntos civiles, se-
ñor Duelos. La noticia causó impresión 
en todo aquel Protectorado. 
El hecho ocurrió a las ocho y media 
de la mañana , al chocar el automóvil 
de aquél con el que conducía el ingenie-
ro Penicault. Ambos resultaron con la 
base del cráneo fracturada, y fallecie-
ron al ingresar en la clínica. 
—Se ha celebrado en Mequínez ut 
Consejo de guerra contra un indígena 
que en la noche del 1 de marzo del pa-
sado año asesinó a un centinela y de-
sertó después. Ha- sido condenado a 
muerte. 
—La Policía ha detenido al autor del 
robo verificado en una droguería . Se 
llama Fél ix Benítez Guil lén, natural de 
Jerez de la Frontera, enfermero del hos-
pital . Convicto y confeso, declaró que 
había malgastado el producto del robo. 
E L J E F E D E E S T A D O M A Y O R 
D E L A A L T A C O M I S A R I A 
TETUAN, 21—Procedente de la Pen-
ínsula llegó el coronel don Antonio 
Aranda, el cual tomó posesión de la je-
fatura de Estado Mayor del cuartel ge-
neral, cesando en dicho cometido el te-
niente coronel del citado. Cuerpo don 
Mart ín Prats. 
— E l coronel don Miguel García de l a 
Herranz ha tomado posesión de la jefa-
tura de fuerzas y servicios de Ingenie-
ros, y cumpl imentó a las autoridades. 
—Varios indígenas entregaron volun-
tariamente en las oficinas de Interven-
ción de las cahitas nueve fusiles de di-
versos sistemas y más de 5.000 cartu-
chos. 
S E . H U N D E U N T E L A R E N X A U E N 
TETUAN, 21. — Se ha desencadenado 
en Xauen un tort ís imo huracán, que de-
rr ibó la techumbre de una casa mora, e r 
la que' estaban instalados seis telaics 
La suscripción se hará el 3 de febrero 
o 
Un por 100 
4.50 
tipo de 98 
interés de 
Sólo 50 millones con cargo a la anua 
lidad de 1928 
Nota oficiosa—*S>u majestad ha fir-
mado un real decreto anunciando para 
el día 3 de febrero próximo la' suscrip-
ción de 500 millones de pesetas de la 
Deuda Amortizable, autorizada, para el 
presupuesto extraordinario. De dicha su-
ma, cuatrocientos cuarenta y nu^ve mi-
llones seiscientas mil pesetas corres-
ponden a la anualidad de 1927, que no 
se emitió en dicho año por haberse he-
cho frente a las inversiones que en el 
mismo se verificaron, en primer lugar 
con el sobrante de la emisión .de 1926, 
y una vez agotado éste, con las dispo-
nibilidades de la cuenta de Tesorería. 
Por consiguiente, con cargo a la anua-
lidad de 1928 sólo se emiten 50 millones 
de pesetas. 
La nueva Deuda se emite al tipo de 
98 por 100 y producirá un interés del 
4 1/2 por 100. El Gobierno estima jus-
tificada esta pequeña reducción de in-
terés teniendo en cuenta la situación 
de los mercados bursá t i l e s 'y la afluen-
cia de disponibilidades que han abara-
tado el coste del dinero en recientes ope-
raciones emisoras. 
Las perspectivas económicas dfel pre-
sente ejercicio permiten abrigar la casi 
absoluta seguridad de que durante su 
curso no ha de emitirse más Deuda pa-
ra e! presupuesto extraordinario, con lo 
cual, lejos de preceder las suscripcio-
nes a las obras, van éstas en gran par-
ía po- delante de aquéllas, con el con-
siguiente ahorro por intereses. 
La nueva Deuda estará exenta del im-
puesto de utilidades, se p ignorará con 
el Banco de España por el 90 por 100 
de su valor y se amort izará en cincuen-
ta años, a partir de 1938. 
Desde luego, las peticiones de menos 
de 5.000 pesetas no se sujetarán a pro-
rrateo.» 
P R O N T O 
P r e s e n t a c i ó n de la pe l ícu la 
"IA CONDESA 1 1 
Según obra de J. I . Luca de Tena 
Di rec tor : Benito Perojo 
Distr ibuidores 
Jul io César , S. A . 
.recientemente, por cuenta del fiobierno. 
y meritoria labor. Es hombre culto, dedicado de continuo al estudio de la Gracia y Justicia—con motivo del 
Medicina y a la lectura de obras literarias, antiguas y modernas. Es autor santo de su majestad se acordó propn 
de ar t ículos y folletos científicos y también de algunas comedias y otros nerle la concesión de algunos indultos 
trabajos literarioe. j iMarina.—Adquisición de combustible 
líquido con destino al transporte de gue-
rra Contramaestre Casado y crucero Prín-
ripe Alfonso. 
FOm^nío .—Declarac ión de utilidad pú-
blica a los efectos de la expropiación 
forzosa los trabajos hidrológico-foresta-
les en los llamarins montes de Cartage-
na, a cargo de la tercera división. 
—Se aprobó el anteproyecto de repo-
blación de 24.770 hectáreas presentado 
por la Diputación de Oviedo con con-
tribución del 50 por 100 de los gastos 
por parte de ésta. 
—Presupuesto adicional de obras d? 
la Escuela de Ingenieros Agrónomos. 
—Aprobación del plan económico da 
ferrocarriles para el año 1928, presenta-
do por el Consejo Superior del ramo. 
Trabajo.—Beal decreto creando la Jun-
ta Central de Corredores de Comercio. 
Hacienda.—Se aprobó la distribución 
de fondos del mes corriente.» 
El ministro de Trabajo manifestó 
también oficiosamente que el Consejo 
había entregado las insignias de la gran 
cruz de Carlos I I I , recientemente otor-
gada al ministro de Hacienda. 
AMPLIACION 
Es interesante el índice de los acuer-
dos, por lo que respecta sobre todo a 
Gracia y Justicia—'propuestas de indulto 
correspondientes a doce o catorce ex-
pedientes los más favorablemente in-
formados por la Audiencia, alguno de 
ellos de pena de muerte—, y los pro-
yectos de repoblación forestal en Astu-
rias y Cartagena, el primero bastante 
puntualizado en la nota oficiosa, y el 
segundo que afecta a más de mil hec-
táreas. 
Se acordó sacar a subasta el ferroca-
r r i l Puebla de Sanabria a Orense, rec-
tificando el trazado primitivo. 
Otro acuerdo importante relativo al 
ministerio de Fomento es la aprobación 
del plan económico de ferrocarriles pa-
ra el corriente año, presentado por el 
Consejo Superior del ramo. Asciende el 
presupuesto de los planes a 1 ..os 400 
millones, gran parte de los cuales co-
rrerá a cargo de la Caja ferroviaria. 
El ministro de Trabajo llevó un de-
creto creando la Junta Central de Co-
rredores de Comercio, que será el nexo 
de los distintos Colegios y de éstos y 
el Est-ado. Velará por la disciplina, por 
el cumplimiento de los preceptos esta-
tutarios, e informará y asesorará al Go-
bierno. 
El presidente llevó la ratificación del 
convenio hispanoamericano sobre el ré-
gimen tributario de las Sociedades mer-
cantiles de uno de los dos países que 
funcionan en el otro. Tiene característi-
cas a los convenios realizados con otros 
países. 
El Consejo acordó—velando por la rec-
ta aplicación del decreto de Monopo-
lio—no autorizar aumento alguno del 
impuesto sobre surtidores de gasolina 
ni tampoco que se establezcan arbi-
trios nuevos. 
El primer enunciado de la nota oficio-
sa declara el reconocimiento oficial del 
Gobierno del Ecuador. Un poquito de 
historia justifica esta decisión del Go-
bierno español. El primero de septiem-
bre de 1924 fué elegido presidente cons-
titucional de aquella república don Gon 
zalo Córdoba, que fué destituido por 
un golpe de Estado militar el 9 de ju-
lio del año siguiente, dirigido por don 
Francisco Gómez, que gobernó provi-
sionalmente con otros militares hasta 
que el 7 de abril de 1920 cedió espon-
táneamente «l Poder a una situación 
civil , presidida por don Isidro Ayora, 
como presidente del Poder ejecutivo, 
que continúa gobernando con un con-
trol militar. 
Terminado el Consejo, el presidente 
entregó las insignias de la gran cruz 
de Carlos I I I al ministro de Hacienda, 
adquiridas entre todos los compañeros 
P n S m Ñ ñ ^ D E AZAHAR 
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Faldas largas y moño 
El redactor de sociedad del «Daily 
Mail», de Londres, asegura que en las 
ú l t imas fiestas celebradas en la capital 
br i tán ica había muchas damas que .lle-
vaban las faldas 12 y 15 cent ímetros 
más abajo de la rodilla, y alguna más 
larga aún. 
En cuanto al peinado ocurre algo 
más notable aún. Las muchachas inclu-
sive empiezan a llevar postizos, en es-
pera de que les crezca el pelo lo sufi-
ciente para poder peinarse como antes 
de implantarse la moda «gar^onne». 
• 
para la fabricación de chilabas. Los ope-
rarios indígenas abandonaron el edificio 
y dieron cuenta de haber quedado se-
pultados cuatro compañeros de trabajo. 
Acudieron al auxilio de éstos el te-
niente de la Guardia c iv i l señor Martí-
nez García con algunas parejas, que con-
siguieron extraer a los enterrados. Uno 
de los salvados pereció poco después de 
ingresar en el dispensario médico. 
Mientras los citados salvadores y dos 
paisanos de la Cruz Roja trabajaban en 
la humanitaria tarea se hundió el piso 
principal. Como consecuencia de esto re-
sultaron heridos el cabo comandante del 
puesto, Evaristo Gascón, y los guardias 
Matías Rodero y José Muñoz. ( 
de éste y el presidente de la Asamblea, 
señor Yanguas. 
La Mesa de la Asamblea irá 
mañana a Palacio 
Mañana irá a Palacio la Junta de go-
bierno de la Asamblea: el presidente, 
los cuatro vicepresidentes, los cuatro se-
cretarios y el secretario adjunto, que no 
ut i l izarán las carrozas del Congreso ni 
los maceros. Irán en los automóviles 
oficiales. 
La recepción no se celebrará en la 
an tecámara regia, como ocurría cuando 
se trataba de los Cuerpos colegisladores, 
sino en el salón del trono, juntamente 
con los demás representantes oficiales. 
La Mesa de la Asamblea ocupará la ca-
becera de aquéllas, qpe hasta ahora co-
rrespondía al Consejo de Estado. 
El martes, reunión bajo la presi-
dencia del Rey 
El martes.' a las once de la mañana , 
celebrará sesión en sus terrenos la Jun-
ta ' constructora de la Ciudad Universi-
taria bajo la presidencia del Rey. 
Exenciones tributarias a la Ciudad 
Universitaria 
El señor Yanguas Messía, a quien sus 
compañeros de 4a Junta constructora 
de la Ciudad Universitaria han enco-
mendado la asesoría jur ídica de dicho 
organismo, ha dirigido una instancia a l 
ministro de Hacienda para que exima 
de impuestos la inscripción de los te-
rrenos adquiridos por la Junta. 
Los terrenos se inscribirán como pro-
piedad del Estado. 
Agasajo al presidente 
Los señores Cañal, Fernández Pala-
cios, Delgado, López Scpero, Huesca 
y otros asambleístas de Sevilla obse-
quiaron anoche con una cena en la 
Viña P. al presidente del Consejo y al 
ministro de Fomento. 1 
Cañal a Sevilla 
Por la mañana marchará hoy a Sevi-
lla el ex ministro don Carlos t a ñ a ! . 
Cambó en Barcelona 
BARCELONA, 21.—Llegó a esta ciu-
dad, después de un viaje por el extran-
jero, el señor Cambó. Fué recibido en 
la estación por los consejeros de las 
Compañías en que dicho ex ministro tie-
ne negocios. 
El comercio con Andorra 
La Gaceta de ayer dispone que duran-
te el presente año sólo se permita la 
importación con franquicia, de ganados, 
lanas y maderas procedentes de Ando-
rra, comprendidos dentro de las cantida-
des siguientes: Ganado caballar, 200 ca-
bezas; mular, 350; asnal, 20; vacuno, 
1.000; lanar, 3.000; cabrio, 250; lana, 
10.000 kilogramos, y madera, 5.000 rae-
tros cúbicos, y que los artículos de ex-
portación prohibida, gravada o condicio-
nada, que podrán enviarse libremente a 
Andorra durante el año actual, serán los 
que a continuación se indican y por 
las cantidades que también se expre-
san: Azúcar, 15 toneladas; pastas para 
sopa, 10 toneladas; ganado de cerda, 
450 cabezas, y lanar, 1.000. 
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Esta tarde, Madrid contra Athletic 
Delaney vence a Humbeck. Campbell intentará marchar 





. En el partido de esta tarde los dos 
«equipos se a l inearán probablemente co-
Ino sigue: 
R. M. F. C—Castro, *Quesada—Urqui-
•zu, *Pra t s—Esparza—M. Pefla, Me-
néndez—*F. Pérez—Gual—L. Uribe—•Del 
•Campo. 
A. Messeguer, Caldos—*A. Olaso, 
Ordóñez—Tronchin—Pena, Adolfo—Cós-
ame—Herrera—*Galatas—*L. Olaso. 
E l «goal average» 
Teniendo en cuenta que la cuestión 
tiel goal average se emplea de dlstin-
'tos modos por varias Federaciones y 
que alguna de éstas, como no pocos 
aficionados desconocen todas sus posi-
bilidades, el Athletic Club ha consulta-
do a la Federación Nacional su crite-
r i o respecto al caso concreto del cam-
peonato de la región Centro. 
En medio del desbarajuste está oien 
l a consulta. Lo lamentable es que la 
Federación Centro, al tomar un acuer-
do sobre goal average no lo haya de-
íñnido bien y previsto todos los casos. 
La falta de previsión es disculpable: 
el que no sabe es como el que no ve. 
Se ha oído hablar de promedio de tan-
tos y nadie se ha preocuparlo de in-
vestigar si se trata de un guiso de la 
Cocina francesa o de una ecuación de 
segundo grado. 
ÜRespuesta de la Nacional 
La Federación Nacional parece que 
l i a contestado en el sentido de que pa-
ra el goal average se ha de contar con 
l a actuación de los tres Clubs, Madrid, 
Athletic y Racing y no de los dos ga-
nadores exclusivamente. 
Conforme a nuestro punto 'de vista, 
es el acuerdo justo, la decisión correc-
ta. Por esto, en nuestra reseña de ante-
ayer dijimos lo siguiente: «El Real Ma-
dr id , con el goal average posee mayores 
probabilidades, puesto que con un em-
pate queda en el primer puesto. Pero 
esto, a condición de que el match nulo 
no a cero, ya que con 0—0, los dos equi-
pos tendr ían que volver a jugar para 
definir las posiciones. No hay que ol-
vidar que goal average es relación y no 
diferencia de tantos.» 
Reunión de la Federación Centro 
Anoche se reunió el Consejo directi-
vo de la Federación Centro. 
Se dió cuenta de una notificación dr> 
Ja Nacional respecto a la designación 
de los árbitros para los partidos de 
campeonato. Debe conocerse con cua-
tro días de anticipación, esto es, el 
miércoles anterior al partido. Los Clubs 
deben enviar una lista con los nombres 
de sus diez árbitros preferidos. De estp 
imodo, en caso de desacuerdo, habrá fa-
cilidad en la designación, pües es í^cil 
*que los dos Clubs coincidan en varius 
nombres. 
- Los miembros de la Federación que 
asistieron a la reunión trataron es-pe-
cialmente la cuestión del promedio de 
tantos, no en términos generales, sino 
concretando exclusivamente el ca^o de 
jun empate a cero tantos. 
El delegado del Athletic, convencido 
jtal vez de que es un partido en el 
que se ha de marcar a lgún tanto for-
zosamente, no hizo hincapié respecto a 
iese único caso de empate en que los 
dos Clubs quedar ían con el mismo co-
ciente, con» l a misma eficiencia futbo-
lística. 
Trazado el recorrido, la Federación 
aprobó que con un empate, a cero in-
clusive, quedar ía proclamado campeón 
¡el Real Madrid. 
Son lamentables éstas arbitrariedades 
De ellas vienen toda clase de manio-
bras. Porque con este precedente, e? po-
sible que varios Clubs puedan acoger-
se a esta resolución, a su modo, en la 
p róx ima temporada. 
Hubiera sido interesante que la Fede-
ración, ya que se ha presentado una 
¡oportunidad, profundizara más el asun 
to. E implantara otro sistema, por ejem-
plo, la diferencia mejor que la relación. 
Porque, en té rminos generales, la dije. 
rencifl se aproxima m á s a la realidad, 
a aquilatar los valores de los equiois. 
E l cociente de los tantos suele presen 
tar casos absurdos. 
No hace falta entrar en disquisicio-
nes. Basta con que queda esbozada una 
idea. 
PUGILATO 
Delaney vence a Humbeck 
BOSTON, 21—Anoche se celebró un 
Combate de boxeo entre Jack Delaney y 
el belga, ex campeón de pesos pesados 
íde su país, Jack Humbeck. 
Desde el comienzo del match se ad-
vir t ió la superioridad del americano, 
que envió varias veces a las cuerdas a 
su adversario. 
El belga contraa tacó, refugiándose en 
¡el cuerpo a cuerpo durante el quinto 
round para contrarrestar la situación 
tíe Inferioridad en que se encontT-aba. 
pues había recibido un formidable di-
recto, de resultas del cual sangraba 
¡abundantemente de un ojo. 
Al comenzar el sexto round el árbi tro 
d ió por terminado el combate, puee e! 
belga Humbeck tenía el ojo herido com-
¡pletamente cerrado. 
Fué declarado vencedor por ft. o. téc-
nico Jack Delaney. 
Tendler es derrotado por Hudkins 
NUEVA YORK, 21.—Se ha celebrado 
<un combate de pesos semimedios enlte 
Ace Hudkins y Lew Tendler, a diez 
rounds. 
Hudkins venció por puntos a Tendler, 
quien durante el séptimo round reclbli'« 
u n tremendo golpe, quedando sin sen-
tido sobre el tablado, levantándose di-
fícilmente cuando el árbi t ro contaba 
jocho. 
Durante los tres úl t imos rounds Teprt-
Jer logró evitar el k. o. y pudo llegar 
hasta el fin mediante constantes clinchs. 
AUTOMOVILISMO 
Para los que se dedican a la industria 
automovilista 
La Cámara Gremial Española del Au 
tomóvll de Madrid, domiciliada en la 
calle de Preciados, 46, participa a los 
comerciantes dedicados al comercio « 
Industria del automóvil y sus deriva 
dos, que en la Secretar ía de la Cáma-
r a es tán a disposición de los fHftoreá 
del ramo que lo soliciten, los 'mp.esos 
que han de presentarse en la D^l aga-
d ó n do Hacienda durante el corriente 
mes de enero, con la declaración jura-
da del volumen de ventas y operacio-
Están obligados a presentarlas todos 
aquellos a quienes impone tal obliga-
ción la base séptima de la ordenación 
de la contribución, aprobada por real 
decreto del 11 de mayo de 1926 y r o 
exceptuados de llevar el libro de ven-
tas, según la real orden de 20 de no-
viembre de igual año. 
Se advierte a los contribuyentes que 
no la presenten, que incur r i r án en mul-
ta de 25 a 500 pesetas. 
E l «record» mundia l de velocidad 
LONDRES, 21.—El far..c-o corredor 
Malcolm Campbell ha hecho interesan-
tes declaraciones sobre su nuevo coche, 
conocido por Pájaro Azul, y sobre sus-
propósitos. 
El coche ha costado 25.000 libras, esto 
es, unas 570.000 pesetas al cambio ac-
tua l 
Será capaz de alcanzar una veloci-
dad media de 220 millas (354 kilóme-
tros aproximadamente) por hora, con 
lo cual se establecería por mucho el 
record mundial de la máx ima veloci-
dad en automóvil. 
Campbell piensa llevar su coche a los 
Estados Unidos alrededor del día 1 de 
febrero próximo. In tentará batir el re-
cord de Segrave en el mismo sitio que 
éste, esto es, en la playa de Daytona 
(Florida). 
LAWN-TENNIS 
Barcelona contra P a r í s 
BARCELONA, 21.—El Barcelona Tennis 
Club tiene en proyecto celebrar un en-
cuentro con el Tennis Club de Par í s en 
fecha próxima. 
PELOTA VASCA 
Campeonato a pala « a m a t e u r » 
Se jugarán hoy en Jai Alai los si-
guientes partidos del cañipeonato ama-
teur a pala: 
Angulo-Aguirre contra Vidal-Ajuria. 
Castro-Olano contra Ech^nique - Es-
cala. 
CONCURSO DE ESQUIES 
L a Copa del Rey 
Invitada la Real Sociedad Peñalara 
para participar en los concurso? de sal-
tos en esquíes para d:.-r^tar la Copa 
de su majestad el rey don Alfonso X I I I . 
y que tendrán lugar en La Molina, en 
febrero próximo, quedan abiertas las 
listas correspondientes para las inscrip 
ciones que los asociados deseen con-
cursar, lo cual deberán verificar en el 
domicilio social con la mayor urgen 
cia, dada la proximidad de la fecha de 
la competición. 
SOCIEDADES 
U n buen rasgo del C l u b Alp ino 
En vista de que por acuerdo del Co-
mité Olímpico, España no acudi rá ofi-
cialmente a Saint Moritz, fundamentan-
do su acuerdo la entidad olímpica, en-
tre otras cosas, en que los practican-
tes españoles de deportes de invierno 
carecen en la actualidad de aquella efi-
ciencia normal exigible para concurrir 
a estos torneos mundiales, la Junta di-
rectiva del Club. Alpino Español, ha-
ciendo un sacrificio económico en re-
lación al presupuesto de que dispone, 
ha acordado crear dos bolsas de viaje, 
adjudicar a dos de los socios más ca-
racterizados en los deportes de nieve, 
con objeto de que acudan a Saint Moritz 
a examinar personalmente ta (actua-
ción de los campeones olímpicos y traer 
a España, con la visión magnífica de 
estas contiendas internacionales, el apren 
dizaje que se deriva de la contempla-
ción múlt iple e inteligente de la acción 
de los esquiadores más reputados. 
Cuantos socios del Club Alpino Espa-
ñol aspiren a una de estas dos bolsas 
de viaje, deberán solicitarlo por escrito 
al domicilio social (calle de la Monte-
ra, 15 y 17) antes del 31 de este mes, 
fecha en la que la Comisión Deportiva 
del Club, presidida por el insigne mon-
tañero don Manuel G. de Amezúa, exa-
mina rá todas las solicitudes y h a r á la 
designación con arreglo a los mayores 
méritos, ya que el Club aspira a que 
ase viaje tenga todos los caracteres de 
un estudio práctico y aprovechable. 
R . S. P e ñ a l a r a 
Aprobados por la Dirección de Segu-
ridad los nuevos estatutos de la Real 
Sociedad de Alpinismo Peña la ra , éstos 
han sido publicados y se facilitan en el 
domicilio social a quien lo solicite. Son 
comprensivos de la reglamentación por-
que se rige esta Importante Agrupación 
y se reseñan i lustrándole con dibujos 
los diversos refugios de su propiedad 
y los de Intercambio que pueden ut i l i -
zar todos los asociados. Es un intere-
sante documento de pequeño volumen 
que acusa la importancia y desarrollo 
de la Sociedad Peña la ra . 
Cumpliendo el acuerdo de la Directi-
va de dar cuantas facilidades sean po-
sibles a los amantes de la montaña , 
pueden presentarse sin pago de cuota de 
entrada y en el domicilio social las pe-
ticiones de ingreso. 
P R O G R A M A D E L DIA 
Excurs ion i smo 
Los socios del Centro de Instrucción 
Comercial al Guadarrama. 
La Agrupación Deportlv i de la Unión 
Eléctrica Madrileña al puerto de Nava-
cerrada. Para el lunes. El sitio de la 
reunión, en la estación del Norte, a las 
siete y media de la m a ñ a n a , para salir 
en el tren de las ocho. 
A los socios que lleven el tiempo re 
glamentario se les h a r á el 50 por 100 
de bonificación sobre el importe del bi-
llete. 
Pedestrismo 
Carrera organizada por la Real Socle1-
dad Gimnástica Española. La salida se 
dará, a las diez y media de la mañana , 
en el paseo de Recoletos, frente al café 
de Gijón. 
Pugi lato 
Trofeo Guerrero. Interesantes comba-
tes en el circo de Price. A las once de 
la m a ñ a n a . 
Pelota vasca 
Campeonato amateur a pala. A las 
once, en Jai-Alai. 
Partidos entre profesionales. A las 
cuatro, en Jal-Alai. 
Hockey 
Athletic Club contra A. D. Ferrovla 
ria. A las once, en el campo de la Fe-
rroviaria. 
Footbal l 
REAL M A D R I D F . C. contra ATHLE 
T I C CLUB. A las tres y cuarto, en Cha-
mart ín . 
Rugby 
A. D. Ferrov iar ia contra Athletic Club. 
Partido de campeonato. A las diez y 
MUERTA POR ATROPELLO 
Intoxicados por las emanaciones de 
gas. Un "triunfo" de 200 pesetas 
y un "fracaso" de 175. 
En el kilómetro 18 de la carretera de 
La Coruña el automóvil 22.887, de Ma-
drid, guiado por su propietario don Luis 
Díaz Gallego, médico titular de Vil la l -
ba, atropello a la vecina de Las Rozas 
Julia Benito Plaza, de cincuenta años, 
que volvía de su trabajo. 
Parece que n i el señor Díaz vió a 
Julia atravesar la carretera, n i la mu-
jer al automóvil , a causa de la espe-
sísima niebla que reinaba. 
La atropellada fué conducida a la Ca-
sa de Socorro de Las Rozas, donde 
dejó de existir a causa de una hemo-
rragia interna. 
L E ROBAN L A CARTERA CON 
20.000 PESETAS 
Pedro Valverde Riquelme, de treinta 
y tres años, vecino de Alicante, llegó 
ayer por la m a ñ a n a a Madrid y al lle-
gar a la calle de Atocha vló con amar-
gura superlativa que le hab ían robado 
la cartera con 20,000 pesetas y docu-
mentos. 
OTROS SUCESOS 
Muchas brocas sustraídas.— Florencio 
Lara Gaumor, de treinta años, que ha-
bita en la calle del Doctor Fourquet, 36, 
denunció que del carro que guiaba por 
la del Marqués de Cubas le sustrajeron 
una caja de brocas, que valora en 600 
pesetas. 
Quince duros que *se vanB—Carmen 
Maichán Aguilar, de diez y seis años, 
denunció que en el Palacio- de Comu-
nicaciones le hab ían sustraído un sobre 
con 75-pesetas. 
Victima de un suceso.—En el Hospi-
tal provincial ha fallecido el n iño An-
tonio Navarro Cuervo, que días pasa-
dos cuando viajaba en el tope de un 
t ranvía recibió un golpe en la cabeza, 
suceso de que dimos» cuenta. 
Incendios.—En las calles de la Santí-
sima Trinidad, 32; Verónica, 13, \ 
mirante, 15, se iniciaron ayer pequeños 
incendios que fueron sofocados con ra-
pidez por los bomberos. 
Obrero lesionado—En un taller de la 
calle de Alvarez de Castro, 33, sufrió 
graves lesiones en el pie derecho el 
obrero Antonio Romero, de veinte años 
de edad. 
Ojos que te vieron ir.—Inocencio Gar-
cía Rojo, de treinta y un años, ha de-
nunciado que de una caja de caudales 
que tenía en la calle de San Agustín, 2. 
tienda, han desaparecido, sin contar con 
nadie, 1.500 pesetas y varios documen-
tos. 
Dos obreros intoxicados—Al efectuar 
un reconocimiento en el registro subte-
rráneo de la Compañía Telefónica, en 
el Puente de Toledo, sufrieron intoxi-
cación de pronóstico reservado, causa-
da por las emanaciones de gas, los obre-
ros Fructuoso de Miguel Porroy, de 
veintinueve años, con domicilio en Ló-
pez de Hoyos, 107, y Víctor Geder Ro-
dríguez, de veintiocho, que vive en Ro-
dríguez San Pedro, 23. 
Ambos fueron asistidos en la corres-
pondiente Casa de Socorro. 
Varios atropellos. — En la Cuesta de 
las Perdices el automóvil 20.764, que 
conducía José Ramón López Torrón, 
atropelló a José López Pastor, de quin-
ce años, con domicilio en Hernán Cor-
tés, número 9, que iba en bicicleta en 
la misma dirección del automóvil. 
El muchacho sufrió gravís imas lesio-
nes. 
—El auto 23.724 M., guiado por Fruc-
tuoso Mateo Sevillano, atropello en la 
calle de la Montera al botones Gregn. 
rio Sánchez Sánchez, de quince años, 
domiciliado en Lavapiés, 60, y le causó 
lesiones de pronóstico reservado. 
—En la calle de Ayala la camioneta 
24.407 M. , conducida por Manuel Arge1' 
Lirón, atropelló al n iño de siete años 
Luis Coello Sevilla, que vive en Torri-
jos, número 18, y le produjo lesiones de 
relativa importancia. 
Le roban la cartera con 200 pesetas — 
En un t ranv ía de la línea Atocha-Norte 
le sustrajeron la cartera con 200 pese 
tas al jornalero Germán Flores Alva-
rez. 
Otro caso igual, pero de ida y vuel-
ta—Cuando viajaba en un t ranvía por 
el paseo del Prado le sustrajeron la 
cartera con 175 pesetas a don Victoria 
no Hombrado López. El ratero pudo 
ser detenido en el acto, y se le ocupó 
el iproducto del robo. Se llama Antonio 
Cuevas León, el Taba, de treinta y nue-
ve años, con domicilio en Jaime Vera, 
número 21 íPuente de Vallecas). 
* M ñ M A Muebles de lujo y económl 
f B1 B H O eos. ConstaniUa Angeles. 15 
C i n e m a t ó g r a f o s y teatros 
El maestro Szenkar dirige un festival'ftxia con sus sonoridades (hechas a ha-
de música alemana se de duplicaciones) la belleza de las 
La Orquesta del Palacio de la Música 
no gana para sustos. Diversos directo-
res se han encargado de dir igir la , y 
el de ayer era 
la batuta. En la 
anterior tempo-
rada de ópera, 
Eugen Szenkar 
dirigió algunas 
obras de Wágner 
con gran domi-
nio de las par-
tituras, demos-
trando q u e en 
cuestiones de téc-
nica y en preci-
sión de matices 
no admite bro-
mas. Siente, o, 
•nás bien dicho, 
vive l a s obras 
que dirige, dan-
do la sensación 
máxima de intensidad y buscando los 
contrastes para obtener el mayor relie-
ve. Y ya es difícil dar relieve a la 
orquestación densa de Brahms, que as-
G r a n é x i t o de 
"LAS M A S PASIONES" 
por Pola N e g r i en el 
CWEMAJJOYA 
E n f e r m e d a d e s d e l p e c h o 
Eugen Szenkar 
Catarros crónicos: S O L U C I O N B E N E -
D I C T O . En todas farmacias. 
Gracias a él quedo 
asegurado contra 
C A T A R R O S , TOS, 
P U L M O N I A S , T U -
B E R C U L O S I S . 
Antisépt ico y re-
constituyente. 
NO T I E N E 
C A L M A N T E S 
melodías, de un sentime-ntalismo recon 
centrado, que recuerdan el ambiente 
brumoso de un día de niebla. El Wer-
klarte Nacht (Noche transfigurada), lar-
go poema, para sexteto de cuerda, de 
un virtuoso dej schónberg, es ya conocido del público 
madr i leño ; se trata de w . obra muy 
hermosa, cuyos reflejos wagnerianos y 
>us efectos dramáticos emocionantes en 
nada hacen sospechar la curva seguida 
por su autor hasta llegar a la perso-
í>alidad atonal y ant ipát ica de ahora. 
Hindemith es hoy un compositor de 
gran relieve en Alemania. Su técnica 
parece afiliarse a un obstinado contra-
punto, y en varias ocasiones se le ha 
lilclado de faux Brahms por los músi-
cos franceses. No estoy de acuerdo con 
ellos, pues las obras que de él he oído 
son algo secas y ásperas , sin que en 
ellas aparezca la infinita poesía del vie-
jo y simpático autor del magnifico 
Quinteto para piano y cuerda. 
De Hindemith oímos ayer una, a mo-
do de danza, titulada Nusch-tfuschi-
Tdnze; dicho título, sin t raducción y 
sin ninguna nota explicativa en el pro-
grama, pone, sin duda alguna, en las 
mejores disposiciones al público para 
enterarse de una obra nueva. Felizmen-
te, tos maestros cantores, áe W á g n e r 
pusieron un brillante remate al con-
cierto. 
La Orquesta del Palacio de la Música 
tocó admirablemente y sonó como nun-
ca, sugestionada por la batuta del gran 
director. Eugen Szenkar obtuvo un gran 
éxito personal; el auditorio comprpn-
dió en seguida que se trataba de un 
artista de verdad, y premió su lab^r 
con largas y clamorosas ovaciones, jus-
tísimas .y merecidas, pues nos dió una 
vereión perfecta de las obras que figu-
raban en el programa. 
Asistió al concierto la reina Victoria, 
y, como siempre, la infanta Isabel, la 
más ferviente admiradora de las bella? 
obras musicales. 
"Los cuentos de Hoffmann", en 
la Zarzuela 
A N T I C A T A R H A t 
da a escena del autor y acaba de trun-
pañía Eugenio Casáis.—4, E l hueeped del 
sevillano.—€,30, L a calesera.—10,30, E l huée^ 
ped del sevillano, por Emilio S a g i - B a r b a J 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto. 
Chicote.—4 (popular), Loe lagarteranos.-^í 
6,30.-10,30. Solera fina. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo. 14).—6.30.'; 
.Mundo, mundillo... (enorme éxito).—IO^QS 
cario por completo la si tuación falsa Dale un beso a papá (última repreeenp, 
en que el burlador, a punto de ser acó-:tac'ón)- , , ~, 
metido por el populacho, lo aquieta conl CIBC0 M PRICE 
un canto a España, en que a vuelta con 
lugares comunes, canta a los aventu-
reros y los poetas, las aguas de la Al 
hambra, la rudeza de la jota y cosa» 
tan nuevas como las apuntadas. En el 
tercero la acción va derecha y rápida 
a un final previsto, falta de soltura y 
variedad, afortunadamente cortada por 
una glosa de romance popular, muy bien 
hecha y muy sentida; destellos de un 
gran poeta equivocado, al i r e e r el tea-
tro un arte menor y que surgen, no so-
lamente aquí, sino en varios momentos 
de la obra; ideas chillantes, concep-
tos ingeniosos y delicados qué abun-
dan, sobre todo, en el segundo acto, 
en el que quizás por más libre de la 
A las 5.30.—Noche, a las 10,15. Doe g r o ñ á 
diosas y variadas funcione.-. ReapariciÓM 
de los famosos clows «Pompoff y Thedyij 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Ma3 
gall. 13).—A las 4, Aéreo tontos. Koko, riM 
juvenecido. Kosa de Madrid.—A las 6,1^1 
Kokó, rejuvenecido. Perdida y ganada. Kosa 
de Madrid.—A las 10,15, Aéreo tontos. Amojl 
en el Oeste.—Kosa de M a d r i d . 
C I N E D E L C A L L A O (Plaza del Callao),| 
4,30, Regalo de c u m p l e a ñ o s (cómica) . AmaJ 
necer (por George Ü ' B r i e n y Janet Gaynos)J 
6.30, Novedades internacionales. Ser o ntfj 
ser (estreno, por Eable Fosy) y Amane! 
cer.—10, Kegalo de c u m p l e a ñ o s . Ser o na* 
ser y Amanecer. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isabel I I ) . - J 
A las 4,3U, Actualidades Gaumont. A tra4 
vés de la frontera. Su padre di jo que no.--i 
obsesión popular, se manifiesta mas suel-Ia !"« 6.30. Revista Pathé. Viaje de no^ 
vios. El vagabundo poeta (por John Barry--
inore).—A las 10, Actualidades Gaumontj 
Hoy no se f ía . . Su padre dijo que no. EÍ? 
vagabundo poeta (por John Barrymore). I 
P R I N C I P E A L F O N S O (Cénóva, 20).—A 
to y m á s libre, no sólo el estro, sino 
la manera teatral de los autores. 
El maestro Luna se muestra desigual. 
Inseguro y como desorientado en toda 
la partitura, sigue la marcha de los se-j las 4,3ü, Revista Pathé . Su padre dijo que-
flores Carrere y Pacheco: gris y ano-
dino en el primer acto, se eleva en el 
segundo, con aciertos rotundos, pero 
no. A través de la frontera.—A las 6,30, Ao?. 
tualidades Gaumont. Hoy no se fía. E l vaS 
gabnndo poeta (por .lohn Barrymore).—A 
ailladOS,' como en un d ú o muy sentido '.?s ™; Actualidades Gaumont Hoy no « i 
, . . , . ^ • tía. E l vagabundo poeta (por Johu B a r r » 
y m e l ó d i c o , un n ú m e r o c ó m i c o gracio- m0I.e)_ s * ^ . , dfjo • so e intencionado, de finísima fai tura 
y un dúo de tiple justamente repetí 
dos; fuera de éstos y alguno más t i 
). Su padre dijo qut 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha, 91). 
A las 4, Reportaje gráfico. Rin-Tin-Tin y 
el cóndor. L a novela de una noche.—A laát 
8 U F E R J I 
A T O D O S 
de Saiz de Carlos 
(STOMALIX) 
Lo recetan ios médicos de las cinco 
partes del mundo porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curanoc las enfermedades del 
E 
eimnos 
35 AÑOS DE ÉXITO. 
N R A 
« e s que arrojen sus libros en SI del pu-: media, en el campo da la Ciudad L i -
bado mes de diciembre. ' 'neaU 
Le interesa grandemente ver en los escaparates de los Grandes 
Almacenes 
M A D R I D P A R I S 
del 22 al 27 del actual los diferentes modelos en labores de punto que 
han sido confeccionados con lanas de dichos Almacenes, con arreglo a 
las instrucciones que figuran en el interesante libro sobre labores 
femeninas 
A N T I G U A L L A S F . E . S. 
E l libro más útil y práctico y siempre de actualidad con arreglo 
a la moda. 
De venta en todas las librerías. Pedidos a la Editorial Páez. Calle 
de Ecija, número 6. Madrid. Precio, 10 pesetas. 
I N T E R E S A N T E 
i P A R A LOS CONSUMIDORES D E 
C O K D E G A 
Para evitar retrasos causados por la aglomeración de pedidos, rogamos 
a nuestros clientes avisen previamente los días fijos de cada mes en que 
desean recibir el COK, en la seguridad que de este modo serán ser-
vidos puhtualmente. 
G A S M A D R I D , S . A . 
Alcalá, 43. Teléfono 14.808. 
Ronda de Toledo, 8. Teléfono 12.826. 
La popular ópera del no menos po-
pular Offenbach parece tomar carta de 
naturaleza entre nosotros, pues, estre-
nada en la temporada anterior, vuelve 
de nuevo eete año con sus agradables 
trozos, sus escenas de opereta y su fa-
mosa barcarola. Lo que si ha variado 
es el reparto que, en su estreno, estuvo 
a ^argo de cantantes franceses, uno de 
ellos Francis Combes, muy bueno y gran 
actor. Y precisamente esta figura cen-
tral, eje de la obra, faltó anoche. Fre-
gosi no entendió la psicol0"-'-' d^i per-
sonaje, n i su figura se adapta al cuá-
druple y estrafalario tipo mefistofélico. 
Además, anoche unos cantaban en ita-
liano, y otros en francés, y ya puede 
imaginarse el lector los chistosísimos 
camelos de los que no dominaban la 
lengua de Racirie. 
Sin embargo, no todo fué m a l : Car-
los del Pozo, Inteligentísimo siempre, 
animó las escenas en que toma parte, 
y acompañando a la muñeca Olimpia 
en el arpa, estuvo graciosísimo. Matil-
de ' Revenga, bella figura veneciana, 
cantó con gusto y dió relieve a la fign 
ra de Julieta. Hiña Spani es una artis-
ta que sabe decir con maes t r í a ; el aria 
del cuarto acto fué un pr imor de dic-
ción y de arte. No busca la Spani efec-
tos de galería, y en esto sigue el ca-
mino de la Supervía. Canta por con 
tubea, se desconcierta, da en reminis-;(),30. Luca« y el mono gigante. Rin-Tin-Tin 
cencías suyas y ext rañas y culmina esta I y el cóndor. L a mujer del raja.—A lae icgj 
confusión "en el canto patriótico, bien U ^ v i s t a Pathé . Lnca« y el mono gigante^: 
de Idea, puesto que Intenta recoger ins- P 1 ? ^ 1 " ^ ^ U ^ Í r n V ^ o l l ' ^ V ^ ' i rajií-
piraciones de cantos populares, pero po vCI^EfA .0f0YA . ( l , T ' ^ ^ r ^ " 1 6 ' > piia,L,iuiiLo ' r r < f r INovcdade»? internacionales. Antea que te 
bre de realización. ¡casee... Amaloe y d é j a l o s . - T a r d e , 6 . -X0. 
Cándida Suárez fué fijando a lo lar-|the) .1Qtl5í Novedades internacionales. Aa.'-
gO de la Obra SU tipo un poco desva- tes que te caees... Amaloe y déjalos. Noti* 
necldo al principio por exceso de mo- ciario Fox. Las eternas pasio-nes (Pola Xo. 
vimiento y expresión. Amparo Aliaga, gri). 
muy bien como cantante, de voz deli-1 CIHEMA BILBAO (Fuencarral, 124; te. 
cada y flexible, y muy graciosa Rosita |'<íf(,no 3".'í»6).-4 tarde, PerduLa y ganada. 
r . Lo que debe sanor una joven (Patsv Ruth) 
caaenas. ^ U n n ¡6 tarde y 10.15 noche. Revista Paramount 
José Oleína no satisfizo al publico co-:número \ . perdicla v ganfula (Ad , ^ 
mo cantante ; se mostró Inseguro. ]a |Menjou). Fé i ix tooa ]a ' f lau^ (cómica). Lo 
que debe saber ufia joven (Patsy Ruth). 
C1KE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).—4.30 
tarde, Tomasín entre rayos. A golpe y po. 
rrazo y Lo que debe snber una joven ínop 
Patsy Ruth Miller).—«.30. Revista Para-
mount número 15. Amor en el Oeste ípor 
Jack Holt). Perdida y ganada (por Adol-
phe Menjou y Creta Nissen).—Noche, a lae 
10. A golpe y porrazo. Lo que debe saber 
una joven y Perdida y ganada. Mañana lu-
nes, programa de estrenos, entre ellos. Ca« 
baret (creación de Tom Moore y Gilda 
ü r a y ) . 
CINEMA ARGÜE!.LES (Marquée de TTr. 
quijo, 11 y 13).—A las 4, El que no corre, 
vuela» L a casta Susana.—6.15, L a casta Su-
sana. Ello (por Clara Bovr y Antonio Mo-
reno).—A Ins 10. Noticiario Fox. La casta 
Susana y Rl que no corre, vuela. 
SALA MARIA CRISTINA «danuel Silv». 
i , 7).—De 4 a 9. Colosal programa. Gigan-
actltud de los espectadores, lejos de 
desalentarle, le dió án imo y llegó a con-
seguir aplausos. Muy bien Marcén. tan 
gracioso como siempre; Jesús Menén-
dez y Raúl Ugheto, que destacó en un 
papel cómico muy bien visto. 
El público, algo desorientado, protestó 
en algunos momentos, enmudeció en 
otros, aplaudió los versos y dió mues-
tras de aprobación al final de los actos, 
aclamando a los autores. 
Jorge DE L A CUEVA 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C A L D E R O N 
Hoy domingo se representará en es-
te teatro, por la tarde,. «El pavo real», y ¡tes y cabezudos. Butaca. O.fiO. 
por la noche, «La dama del armiño». F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XT, fi1'.— 
E l lunes tarde, «La dama del armiño», Partidos para el día 22 de enero de 1928. 
por la noche, «El pavo real». A. las 4 de la tarde. Primero, a pala: Ara-
El próximo jueves ae estrenará la co- qnistain y Elorrio contra Azurmendi y .Táu-
media de López de Haro «Entre desconoci-
dos», en la que hará su presentación la 
eminente Rosario Pino. 
O 
I n f a n t a B e a t r i z 
Hoy domingo, se despido Ernesto V i l -
ches de su piiblico madrileño. Tarde y no-
che, «El eterno don Juan». Ultimas fun-
ciones. 
palaciodeTTmusica 
regui. Segundo, a remonte: Trig03 
contra Ostolaza y Guetaria. 
LOS DEL LUNES 
Z A R Z U E L A (Jovellanoe, 4). — (Opera), 
Funcioíi undécima de abono de domingo» 
y días festivos.—A las 5,30, Los cnentoe 
de liottmann. 
F O N T A L B A (Pi y Margal l , 6).—Margar 
rita Xirgu.—A la« 6,15 y i0,30. La ¿oche 
iluminada. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 6, E l 
señor Adrián el Primo.—A las 10,30, des-
vicción y en plena cense)encía de lo domi últ imaa exhibiciones delpedida de la ü r a n Revista Negra de X u o 
que es la miis,ca. Su lab r ^ a^ochej Mo? ¿ 0 m ¿ X \ d » . que se proyectará e n k a York. 
fué perfecta. La escena, muy cuidada j r j r ^ ti.es seccjones. C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
puesta exactamente como en la ante-
rior" temporada. Saco del Valle dir igió 
los Cuentos con pericia y con paciencia. 
J o a q u í n T U R I 1 N A E n las secciones de tarde y noche de 
hoy domingo, «Een-Hur», por Ramón No-
,varro, el mayor espectáculo del mundo y 
PAVON: "La manóla del Portillo" de los tiempos. 
ría Uuerrero-lí'ernando Díaz de Mendoza.— 
-m *->\V T\ /T • t | A las 6,30. L a dama del armiño.—A laa C i n e de San Miguel ^ p y ° - v _ A ,a. u « 
soto del Parral.—A las 10,30, L a del soto 
C i n e del Cal lao 
del Parra l . 
R E I N A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artiags.—A las 
|6, Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).— 
A las 10,15, Tambor y Cascabel. 
¡ L A T I N A (Plaza de la Cebada, 1).—Com-
pañía Aurora Redondo-Valeriano León.—A 
E n las tres grandes secciones de boy A ^ g ^ ( corr i ente reposición de L a 
domingo se proyecta .Amanecer», la pro- Caí,a de Sajud>_A ]a(i 10 go (^pecial), L a 
digiosa cinta que ha venido a implantar, vein}íanza de Don Mendo 
dentro de la cinematografm una técnica; A L X A Z A R . - A las 6,15 y 10,30. L a mala 
que merece el t í tulo de arte. ( uva 
«Amanecer, consiguió en el concureo ve- (Corredera Baja, 17).-CarmPn 
rificado en Nueva York para cahfacar e j ü í a 7 _ A 1&S ^ L o s ujtoa 
valor de las grandes películas 192̂ -1928 el (éxito inmeneo de la nueva j ^ n t e . 
primer puesto en la votación por una ma- |^ana)i a "u va JUJ'a 
yoría aplastante (600.000 votos). ; PUEKCARRAL (Fuencarral, 143).—Cora-
Mañana lunes «Amaneoer», el mayor e x i - a ñ í a Eu^mo c,^!^,!^ E1 huésped 
to cinematográfico del ano. del sevillano.—10,30, L a calesera. 
1 COMICO (Mariana Pineda, 10).—Loreto-
Chicote.—6,30 (popular), beneficio de Luis 
Ide Vargas, Los lagarteranos.—10,30, Solera 
Teníamos derecho a esperar del se-
ñor Carrere un mayor cuidado en la 
manera de pintar el ambiente y las cos-
tumbres del Madrid de principios d&l 
siglo pasado; es más , c re íamos qua 
un poeta de su nombre tenía el com-
promiso moral de ofrecernos la reali-
zación digna y poética de una Inves-
tigación seria y veraz; pensáhnmos que 
iba a dar una visión honda de esa 
época tan Imeresante, a la que han 
falseado y prodigado hasta convertirla 
en un triste y manido lugar común, no 
sólo libretistas indocumentados, sino 
hasta los autores de couplets, que no 
han sabido pasar del exterior pintores-
co, abigarrado y colorista. , 
Tampoco se ha tomado el trabajo de Ultimos díae de la película cumbre dei . „ 
nrofundizar y documentarse el seuor la temporada «Las eternas pasiones», por ^ J t ^ * * A I S A B E L (Barquillo, U)—6,30 
Carrere; le ha parecido m á s cómodolPoU Negri. |y 1 0 3 . Mundo, mundillo... (enorme exito). 
pasar revista a todo lo ya hecho y apro 
C I N E M A G O Y A 
vechar lo que le ha parecido conve-
niente; pero n i aun en esto ha sido 
demasiado escrupuloso, como verá el 
que leyere: un marqués rondador y 
libertino enamora una maja de la que 
está prendado un torero; el m a r q u é s 
ha burlado a una dama de alta alcur-
nia, y entre ambas mujeres surgen los 
celos y los deseos de venganza; como 
tipos cómicos, otra maja graciosa y des-
envuelta, en amores con un barbpro 
entrometido, fisgón y cobarde, y un le-
go franciscano amanerado, cobarde y 
glotón; todo esto, tan visto y tan re-
sobado, constituye el tópico fundamen-
t a l ; pero los lugares comunes de con-
cepto; las majas que saben y repiten 
de sí mismas lo que de ellas han d!ChoN 
posteriormente los poetas; el pueblo 
que se da cuenta con un autoconpei-
miento admirable de que es mnv t{PÍ-A!Lg(!^„aT„a 
las frases hechas con que falsa y FONTANA 
se auiere sintetizar la 
E l lunes próximo, estreno de «1^ clave1 C I R C O D E P R I C E (Plaza del Rey, 8).— 
de la dicha», por Blanche Sweet y de ^o" motivo del santo de su majtvstad el 
«Nueva York de noche», por Rod la Roe- Rey, dos colosales funciones.—Tarde, a laa* 
que, Uorothy ü i s h , Ernest Torrece y16.—Noche, a las 10,15. Formidable progra-
Geortre Hackathorné. !ma- Por ,a fe'Tan compañía de circo. 
O i c n " G E E L C A L L A O (Plaza del Callao). 
6.—10. Regalo de cumpleaños . Ser o no 
ser y Amanecer. 
R E A L C I N E S I A (Plaza de Isabel TI).— í C O M I C O 
L O R E T O - C H I C O T E . — L i m o s 23. B laa 6,30, 
segundo beneficio de Lui s de Vargas con 
la 205 representación de su aplaudidís ima 
comedia «Los Lagarteranos (precios popu-
lares).—Noche, «Solera fina», gran éxi to . 
Cartelera de espectáculos 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Jovellanoe, 4) .—(Opera) . 
Función décima de abono de domingos y 
días festivos.—A lae 5,30, L a italiana en 
CO; 
exterlormente se quiere 
época, llenan toda la obra en una pro-
fusión fatigante; la dama con arran-
que de maja, la alusión a la pande-
reta la braveza de las hembras, el tem-
ple de los hombres, el capotillo grana, 
la fiesta de sol y de sangre, todo esto, 
tan conocido, tan vulgar, tan resobado, 
se dice y repite hasta la saciedad, co-
mo si no hubiera entonces cosas m á s 
hondas y más interesantes. 
El primer acto está planteado y he-
cho con verdadera torpeza; todo en él 
(es vulgar, tanto, que da la idea de una 
revisión del géne ro : no falta nada; la 
| entrada del galán, cantando sus t r iun-
Ifos y su concepto del amor; la des-
loripción de una corrida hecha por el 
torero; la marcha del matador a la pla-
za, en calesa, a los acordes de un pa-
sodoble; el encuentro de las dos riva-
les... , / 
El segundo acto es el mejor de la obra. 
(Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,30. L a noche 
iluminada. 
C O M E D I A (Príncipe, 14).—A las 3,45, 
Gran Revista Negra de Nueva York.—A 
las 6,15, tíl señor Adrián el Primo.—A las 
10,15, E l señor Adrián ©1 Primo. 
C A L D E R O N (Atocha, 12).—Compañía Ma-
ría tiuerrero-Fernando Díaz de Mendoza.— 
A las 6,30, tíl pavo real.—A las 10,15, L a 
dama del armiño. 
A F O L O (Alcalá, 49).—A las 4. E l aobre 
verde.—A las 
rral.—A las 10 
R E I N A V I C T O R I A 
nimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas.—A lasicionales 
6. Tambor y Cascabel (éxito entusiasta).— j h>treno 
A las 10,15. Tambor y Cascabel 
A las 4,30. Revista Pathé . Viaje de novios 
E l vagabundo poeta (por John Barrymore), 
A las 6.30 (sección arititocrática de moda). 
Reportaje gráfico. Nemesio y sus pantalo-
nes. Metrópolis (sensacional estreno).—A 
las 10. Reportaje gráfico. Nemesio y sus 
pantalones. Metrópolis (sensacional es-
treno). 
P R I N C I P E A L F O N S O íHénova, 20).—A 
las 4,30, Actualidades Gaumont. Hoy no 
se fía. E l vagabundo poeta (por John Ba-
rrymore).—A las 6.30, Reportaje gráfico. L a 
conquista de Floridor. Metrópolis (sensa-
cional estreno).—A laa 10. Reportaje grá-
fico. L a conquista de Floridor. Metrópolis 
(sensacional entreno). 
M O N U M E N T A L C I N E M A (Atocha. 91). 
A las 4. Reportaje gráfico. La mujer del 
rajá. E l colegial (por Buster Keatón).—A 
las 6,30, Boy no se fía. Ricardito, detec-
tive. Vü colegial (por Buster Keatón).—A 
las 10, Reportaje gráfico. Hov no se fía. 
Ricardito. detective. E l colegial (por Bus-
ter Keatón). 
R O Y A L T Y (Genova. 6 L - A la^ 6 v 10.15. 
grandioso estreno: Orquesta Canario, Un 
con nuevo repertorio, y el acontecimiento 
Estreno: L a clave de la dich 
York- Ha « K01^'0 Fox- Estreno : ^ae lorK ele noohp fRrvJ i T« ' 
L A T I N A (Plaza de la. Cebada, 1).—Com-;Gish). ^ la Roc«lue 7 üoro 
45).—Compañía Ernesto Vilches.—« y 10,15. | Partidos J^IrAl,Al-ÍA-lfon-so XT. 6V--
pero lo desnaturaliza un truco que y a 
— —,^0^^ . una explosión Iu 
E l eterno Don Juan (despedida) 
ALXAZAR.—A las 6,15 y 10.80. La mala L ^ a y Gnefari 
e inicia en el primero: una explosión i-^.a- . u • ^ 
Mrica . cargo d / c u a ^ j e r p e o n a j e lm- D ^ A ¿ T ' L » ' ^ ^ 
portante, en versos fáciles y sonoros y (éxito extraordinario de la nueva joya 
conceptos sencillos, qu« a manera de lqUinteriana). 
latiguillo provoca los aplausos y la salí- FUENCARRAL (Fuencarral, 143).—Com-
< ^ T a < t a i ? n e ' ~ £ ? * * enero á ' m 8 -
''u t a ( 
o, a pala: Tzngnirre y Be-
de la tarde. Primero, 
rolegni. Segando ^ l - l ̂ « « ^ i í ^ 
a remonte: 
goñée m contra Gallaría TI y u , l t . 
* » » 
no BÍr„UnCi0 de la8 0bras en ost» cartelera no supone su aprobación ni recomendación.) 
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L A V I D A E N M A D R I 
C a s a Real ! de Lezo sobre «España en el reinado del Se habló también de un proyecto del 
Felipe II y en el de Carlos III». Fué | señor Palomo relativo a la celebración 
jresenlado por el señor Prieto Pazos,-de una Conferencia de Derecho compa-
jue hizo constar el apartamiento de la rado con motivo de la Exposición de S^-
Con su majestad despachó el pre-
gidente del Consejo. 
—En audiencia fueron recibidos por 
el Soberano doña Ana Méndez Vigo de 
Polo de Bernabé, señora de Linares Ri-
vas e hija, general Saliquet, goberna-
dor civil de Santander; don Antonio 
Marín de las Barcenas, don Fernando 
Alvarez de Sotomayor, con don Ramón 
Mélida; don Pedro Anchoriz, don Ca-
milo de Torres y González Arnao, don 
Victoriano García Martí y don Baltasar 
yargas, con el señor Rubio. 
-^Ofrecieron sus respetos a su ma-
jestad el duque de Alba, marqués de 
Aldama, conde de Caral, condes de Le-
yva y condesa le Floridablanca e hija. 
— E l Monarca fué cumplimentado por 
el embajador de España en la Argen-
tina, don Ramiro de Maeztu; síndico 
de la Bolsa, don Agustín Peláez, y ex-
ministros señores Terán y conde de 
Esteban Collantes. 
— E l gobernador civil de Ciudad Real 
y una Comisión del Ayuntamiento en-
tregaron a su majestad la Medalla de 
la ciudad, rica obra de arte en oí o y 
brillantes. 
Bando sobre el alistamiento 
E l alcalde publicó ayer un bando, en 
el que se recuerda que el próximo do-
mingo día 29 se verificará en las respec-
tivas Tenencias de Alcaldía la rectifica-
ción del alistamiento de los mozos del 
actual reemplazo. L a operación dará co-
mienzo a las nueve de la mañana, ante 
las Comisiones de Quintas, y si no &t 
terminara, se continuará en días sucesi-
vos, aunque no sean festivos. Añade que, 
obligados los mozos a ser vacunados o 
revacunados, deberán presentarse en ol 
Laboratorio Municipal (Bailén, 4 3 ) , don-
de se les proveerá, una vez realizado el 
servicio, del documento necesario. 
Recuerda además el bando que aque-
llos que no hubiesen sido alistados en 
alguno de los años anteriores deberán 
solicitar su inclusión en el actual, pre-
sentándose para ello en su respectiva 
Tenencia de Alcaldía, dentro del plazo 
señalado. 
Fest ividad en el Cole-
gio de San Ildefonso 
Mañana se celebrará en el Colegio Mu-
nicipal de San Ildefonso una festividad 
en honor del Patrono de este centro. 
Habrá función religiosa, con sermón 
a cargo de don Diego Tortosa, comida 
extraordinaria a los alumnos y funcio-
nes de ffeatro y cinematógrafo. 
Reales despachos en el cuar-
tel del Infante don Juan 
En virtud de las reformas reciente-
mente implantadas para los ascensos por 
elección, se celebró ayer el acto de en-
trega de los reales despachos a los ge-
nerales, jefes y oficiales agraciados del 
cuadro de 1926. 
Formaron en el patio las compañías 
de Saboya, Intendencia, Sanidad e In-
g-eníero's. 
Asistieron al acto los generales Nou-
vilas, Burguete, García Benítez, Sara-
bia, Flores, Balmes y Juliá. 
E l coronel Sáenz de Retana dio lec-
tura a los reales despachos, y las tropas 
desfilaron ante los ascendidos. 
E l general de división don Francisco 
Ruiz del Portal dijo que el ascenso por 
antigüedad constituye el premio a la 
constancia militar, dentro de los servi-
cios ordinarios y corrientes; el ascenso 
por méritos de guerra supone la grati-
tud de la Patria, y el ascenso por elec-
ción es un compendio de los anteriores, 
inspirado en los más estrictos sentimien-
tos de justicia. 
Los ascendidos son: don Luis Orgaz, 
general de brigada; don Miguel Gallego, 
coronel de Intendencia; los señores XJn-
gría, Valcárcel y Gómez Ulla, tenientes 
coroneles, y los comandantes señores 
Fernández Urbano y Plaza Ortiz. 
E l s eñor Si l ió en la 
Sociedad de todos los «ismos». 
Me propongo, dijo el conferenciame, 
emplear mis energías para destruir en 
lo que sea posible la leyenda negra. 
Califica de falsas las manifestaciones 
de Antonio Pérez, González de los Mon-
tes y el padre Las Casas. 
Felipe II fué un gran español, y un 
vidente, hombre de gran inteligencia, 
que demostró en no convertir los países 
conquistados en departamentos españo-
les. Quiso extirpar las herejías. ¿No hi-
zo lo mismo Lutero con más violencias, 
expuestas por Macauley? 
Los luteranos tenían interés en calum-
niar al Rey Prudente, y calumnias co-
mo las de Antonio Pérez fuemn acogi-
das por los Reye<5 de Inglaterra y Fran-
cia para herir a España. Relata pasa-
jes átí la vida del gran Rey, lamentan-
do no poder detenerse en la muerte glo-
riosa de los marinos de la Invencible, 
y se detiene en el estudio de las rela-
ck res de Felipe II con el príncipe don 
Carlos. 
E l Principe y el Rey, su padre, no 
fueron rivales respecto a Isabel Valols. 
Felipe II educó al Príncipe con espe-
cial cuidado y buenos maestros; en las 
cartas aparece preocupado por tal edu-
cación. Pero el Príncipe resulta mal in-
clinado. Amenaza de muerte al Carde-
nal Spínola. La caída que sufrió le en-
torpeció la mente. 
Para ver si curaba el Príncipe, el 
Rey le concede la presidencia del Con-
sejo de Estado y el gobierno de algunos 
asuntos; pero don Carlos no se corri-
je, y hubo que quitárselos. Y como si-
guiera cooi sus inclinaciones y pensa-
se en pasar a Alemania sin consenti-
miento, el Consejo de Estadb le despo-
seyó de las armas, acto en el que, co-
mo siempre, eJ Rey se mostró padre 
cariñoso, y tuvo que recluírsele en arres-
to, pero tal como correspondía av su 
alcurnia, sin que le faltasen las cari-
cias del Rey. 
Muere el Príncipe a consecuencia de 
los excesos que cometió en su locura, 
arrepentido y bendecido por su padre; 
se valió el orador de testimonios de Kir-
cher, el embajador veneciano Tiépolo, 
el genovés Santi, dando noticias al jefe 
de su república; Cabrera y de otros 
muchos. 
Santa Teresa, San Ignacio, Pío V no 
tienen al Rey por un monstruo ni mu-
cho menos. Muy significativa es la car-
ta de Santa Teresa, en que describe su 
entrevista con Felipe II. Es el Rey, cam-
peón del catolicismo. 
Habla el conferenciante del Santo Ofi-
cio, diciendo que su historia está por 
hacer, y que no ahogó el espíritu artís-
tico ni científico, como lo prueba el 
glorioso Siglo de Oro. 
Elogia también a Carlos I II , y le de-
fiende con respecto a la expulsión de 
los jesuítas, que, según el orador, ac-
tuaron de forma que su labor caía den-
tro de la órbita del poder civil. 
Ensalza la labor de Carlos III por la 
consirucción de carreteras y edificios pú-
blicos, por su interés para con los po-. 
bres, creación de Sociedades económi-
cas, como la Matritense, etcétera. El 
Rey, gran cazador, lo era por higiene, 
pues no sentía los placeres cinegéticos. 
E l señor Santtsteban fué calurosa-
mente aplaudido. 
" E l Peder marít i-
villa. De las gestiones preliminares de 
este asunto se encargó el presidente, se-
ñor Altamira. 
Asistieron los señores Altamira, Aza-
ña, Fernández y Medina, Palomo, Gas-
cón y Marín, Lapuerta, Rivera Pastor 
y Andillo. 
Premios a los aviado-
res J i m é n e z e Iglesias 
A los capitanes Jiménez e Iglesias les 
fueron entregados ayer en el Aero Club 
por el comandante Alvarez Rementería, 
dos premios de mil pesetas, de los que 
el Club concede cuando se bate un re-
cord. Dichos capitanes, que se propo-
nen conquistar el record mundial de dis-
tancia, batieron el día 9 de este mes los 
records españoles de duracicón y distan-
cia, a pesar de que tuvieron que ate-
rrizar en Saffi (Marruecos francés) por 
avería. 
En documento firmado por los jefes 
del Aeródromo de Tablada se ha certi-
ficado al Aero Club todo lo concernien-
te a los dos records. Se hace consta' 
que el avión salió de Sevilla cargado 
de 2.170 litros de gasolina y 150 de acei-
te. Se colocaron dos barógrafos de vein-
ticuatro horas, precintados. Se elevaron 
los pilotos a las cuatro y treinta de la 
tarde del día 9 y descendieron en Saffi 
luego de catorce horas y cinco minutos 
de vuelo, según atestigua la hoja del 
barógrafo abierto por el cónsul espa-
ñol en Saffi, el cual firmó la hoja. Co-
mo el capitán Iglesias arrojó bengalas 
en Cabo Juby y otros puntos para que 
fueran vistos, se ha podido comprobar 
el itinerario seguido por Jiménez-Are-
nas e Iglesias, que han hecho un re-
corrido de 2.110 kilómetros. 
Los records anteriores de duración y 
distancia los detentaba el mismo ca-
pitán Jiménez-Arenas, el cual .hizo en 
1926 un vuelo de 1.960 kilómetros y tre-
ce horas de duración. 
L a C o m i s i ó n de Aero-
mín Fernández y Medina, presentó a 
la Academia, en nombre del encarga-
do de Negocios del Paraguay, señor 
O'Leary, una colección de obras rela-
tivas a esa república, que regala el 
señor O'Leary. Se trata de obras del 
donante y de los señores don Fulgen-
cio Moreno, don Contalicio González y 
don Juan Celly. L a Academia expresó 
su agradecimiento por ei donativo. 
— E l conde de la Moriera ha recibi-
do efusivas felicitaciones de sus com-
pañeros de la Academia Española por 
el éxito con que ha desempeñado du-
rante el primer año la administración 
de la Academia. Ha renovado la con-
tabilidad y, como consecuencia de su 
labor, el estado económico de la Cor-
poración es muy satisfactorio. También 
marcha muy bien la administración de 
las ediciones de la Academia. 
S e c o n s t i t u y e la 
Transradio E s p a ñ o l a 
años y a todas las Asociaciones regio-
nales. 
Concurso para la 
Hucha de Honor 
Casa del Estudiante 
Ayer se firmó en Madrid la escritura 
de constitución de la nueva Sociedad 
«Transradio Española», que ha de to-
mar a su cargo los servicios radio-
eléctricos internacionales, iijcluídos los 
que se proyectan con América. E l ca-
pital suscrito es de cuatro millones de 
pesetas. 
L a nueva entidad está formada por 
la Compañía Nacional de Telegrafía sin 
Hilos, concesionaria de todo el servi-
cio radiotelegráfico actual y propieta-
ria en España de las patentes Marco-
ni, la A. E . G. Ibérica de Electricidad, 
concesionaria de las patentes Telefun-
ken, y la Sociedad Española Radio-Eléc-
trica, que posee los privilegios de in 
vención de la Compagnie Générale de 
Telepraphie Sans FU. 
Hace pocos días celebraron estas So 
ciedades una reunión en París con ob-
jeto de estudiar el sistema que había 
de implantarse en los servicios. 
Inmediatamente empezarán los tra 
bajos necesarios con el fin de que en 
breve plazo puedan abrirse al público 
importantísimas instalaciones del tipo 
más moderno para la comunicación ra-
dioeléctrica entre España y el resto de! 
mundo. 
2 .712 partidas liberadas 
náut i ca del A e r o Club 
En la Casa del Estudiante dió ayer 
tarde una conferencia don César Silió 
sobre el tema «En torno a la refonn 
constitucional». 
Empezó por manifestar que en su di-
sertación no hacía referencia a la la-
bor de la sección primera de la Asam-
blea, ni a su modo de pensar en el se-
no de dicha sección. 
E l tema de la reforma—dice—lo piar 
tea la realidad. E l Gobierno actual, al 
crear la Asamblea, Indicó la necesidad 
de una reforma en la Constitución del 
76, desde el momento en que creó una 
sección de Leyes constituyentes. 
Para juzgar la Constitución hay que 
atenerse más a lo vivido que a lo es-
crito, y para demostrarlo pone varios 
ejemplos tomados de Inglaterra y los 
Estados Unidos. 
En España ocurre algo parecido. La 
Constitución del 76 no se cumple exac-
tamente, porque la realidad y las ne-
cesidades del momento lo impiden en 
mucha ocasiones. Sólo el fijarse en que 
hace más de medio siglo que se pro-
mulgó basta para comprender la ne-
cesidad de la reforma, porque la com-
plejidad de los problemas que se pre-
sentan son infinitamente superiores a 
los que se planteaban hace algunos 
años. 
Explica a continuación la mecánica 
política de los dos grandes partidos tur-
nantes y habla después de la mecánica 
a que dió lugar el fraccionamiento de 
aquellos partidos en distintos grupos 
que hacían absolutamente inútil la la-
bor del Parlamento. 
Analiza cómo una Constitución actual 
ha de solventar problemas nuevos que 
exigen las condiciones actuales de vida 
de la sociedad contemporánea, ya que 
hoy no preocupan sólo los derechos, 
sino también los deberes del hombre. 
Termina afirmando que una Consti-
tución por perfecta que sea fracasará 
en la práctica si no encuentra en les 
ciudadanos un franco y decidido a novo 
E l señor Silió fué muy aplaudido por 
la concurrencia. 
Hizo la presentación del orador fl se-
lior Martín Artajo, quien declaró irau 
jurado el segundo ciclo de sesiones de 
la Academia jurídica. 
Conferencia sobre F e -
m ó , factor esencial" 
Don Enrique Pérez F . Chao, capitán 
de fragata, disertó ayer sobre dicho 
tema en el Centro Cultural del Ejército 
y de la Armada. 
Con un breve resumen histórico hizo 
resaltar cómo en las causas en que sue-
len fundarse el desarrollo de los he-
chos de guerra, apenas se cuenta el fac-
tor del domlnk» marítimo, no obstante 
haber sido, en general, el principal fun-
damento del éxito, y señala las causas 
de este olvido. Menciona las guerras 
púnicas, las napoleónicas y la gran gue-
rra. 
Dice que no fué Torres Bredas el 
principio de la caída de Napoleón. Se-
ñala la batalla de Trafalgar como el 
golpe más seguro. Hace análisis y se-
ñala obras de literatura histórico-crí-
tica. 
Estudia la gran guerra, y pone de 
manifiesto la estrategia naval de am-
bos bandos, en punto al apoyo prestado 
a la acción de los frentes terrestres 
por las fuerzas de choque. Historió a 
continuación la campaña submarina, en 
sus orígenes, actuación y causas que 
favorecían o dificultaban la acción per-
seguida. 
Como ejemplo muy notorio de lo que 
supuso el dominio del mar, detalló el 
transporte de las tropas americanas a 
Europa, con multitud de datos estadís-
ticos en punto al desenvolvimiento y 
sucesivo volumen de las expediciones; 
forma de la protección, ataques sufri-
dos. 
Terminó con una breve exposición de 
los ejemplos del apoyo directo de io<; 
flotas al amparo del dominio del mar, 
en la guerra rusojaponesa y en la eu-
ropea. 
Presidieron el acto el general Ruiz 
Grillo, presidente del Centro; señor Ri-
co, secretario general; señor Suárez 
Díaz, vocal, y señor Cuenca, bibliote-
cario. 
Asistieron los generales Heredia, Ca-
banellas, López Sáinz, Quintana, Gar-
cía Beriítez, López Soler, Cervera y el 
consejero de Marina señor Gómez R'̂ be. 
Instituto Iberoamericano 
de Derecho comparado 
Ayer se reunieron en junta general 
los socios del Aero Club, con objeto de 
designar la nueva Junta directiva, que 
correspondía renovar. Los socios mani-
festaron sus deseos de que fuese recle 
gido por segunda vez para la presidj 1-
cia el duque de Estremera; pero, a pe 
sar de las reiteradas instancias que se 
le hicieron, el presidente se negó ; 
continuar en el cargo. Como los reuni 
dos no habían pensado en el sustituto, 
no se pudo nombrar la nueva Junta. 
E n cambio, fué designada la Comisión 
de Aeronáutica del Club. Se eligió pre 
sidente a don Luis Moreno Abella, mar 
qués de Borja, jefe de escuadra de Avia 
ción. Formarán parte también de la Co-
misión los aviadores don Arturo Alva-
rez Builla, don Ernesto Navarro, don 
José Díaz de Lecea, don Luis Sousa Peco 
don Luis Angulo Jiménez, don Felipe 
Díaz Sandino y don Alejandro Gómez 
Spéncer. •. 
—A primeras horas de la tarde de 
ayer fué llevado a Getafe el aeroplano 
que había estado veinticuatro horas ex 
puesto en la calle de Sevilla, frente al 
domicilio del Aero Club. Se le llevó 
molcado por el «autó» de don Francisco 
Ausaldo. 
Poco antes de ser llevado el avión a 
Getafe pasó por la calle de Sevilla U 
reina Cristina, que detuvo un momento 
su automóvil para contemplar el aero-
plano. 
E l público que se congregó a ver el 
aparato fué muy numeroso. 
Junta general en el 
L a cantidad entregada al Rey por el 
vecino de Tarancón don Gumersindo 
Alonso, y destinada por su majestad 
al Instituto Nacional de Previsión, fué 
invertida en la adquisición de una ar-
tística Hucha de Honor, que se adjudicó 
en los años del 1920 al 1927 a las Mu-
tualidades escolares «Mercadillo de So-
puerta», de Sopuerta (Vizcaya); «Arz-
obispo Mayoral», de Valencia; «Flori-
da», de Madrid; «Guillén de Castro», 
de Valencia; «Mataró», de Mataré (Bar-
celona); «Lanuza», de Zaragoza; «Ca-
tequística», de Vitoria, y «Wamba», da 
Pampliega (Burgos), respectivamente. 
E l nuevo concurso se sujetará a las 
reglas siguientes i 
E l Patronato de la Hucha de Honor 
anunciará el día 23 de enerox de cada 
año un concurso entre las Mutualida-
des escolares adscritas al régimen ofi-
cial de previsión. 
E l premio se otorgará a la Mutuali-
dad escolar que acredite haber sabido 
inculcar mejor la virtud de la perseve-
rancia como hábito de ahorro entre sus 
asociados. 
Las Mutualidades escolares que de 
seen concurrir a este certamen dirigi-
rán sus instancias, antes de primero de 
abril, al Patronato (Sagasta, 6), acóm 
pallándolas de todos aquellos justifl 
cantes que estimen oportunos. En la 
instancia se hará constar el nombre del 
maestro o maestra a quien se vota para 
el Jurado, el cual publicará su fallo 
antes del 10 de mayo, y la entrega 
de la Hucha de Honor se hará con 
posterioridad, debiendo ésta conservar-
la en su poder hasta la inmediata ad-
judicación. 
R e u n i ó n d e j a C o -
en §1 Monte de Piedad 
Ayer se realizaron buen número de 
operaciones de desempeño. En la Cen-
tral y sucursales del Monte fueron li-
beradas 2.712 partidas, con un valor de 
29.698 pesetas. 
Las operaciones se hacen con toda 
tranquilidad. 
A s o c i a c i ó n de Inspectores 
Municipales de Sanidad 
Colegio de M é d i c o s 
Con no muy numerosa concurrencia 
celebró junta general ordinaria el Cole-
gio de Médicos de Madrid, que aprobó 
las cuentas de 1927 y el presupuesto 
para 1928. 
Presidió el vicepresidente del Colegio, 
señor Cirajas; también estaban en la 
mesa presidencial los señores Madaria-
ga. Carrasco, Castro y Jiménez. 
E n ruegos y preguntas el señor Torres 
Fraguas trata de asuntos del «Boletín», 
y manifiesta que, a su juicio, deben pa-
gar alquiler todas las Sociedades que 
tienen su domicilio en el Colegio de 
Médicos, ya que no le parece justo que 
paguen las científicas y no las de ca-
rácter social. 
Originó una discusión la candidatura 
para la nueva Junta directiva, que ^erá 
votada los días 27 y 28. E l mismo señor 
Torres Fraguas manifiesta que, a su jui-
cio, y como garantía de la concordia que 
debe reinar en el Colegio, no convendría 
que figurase en esa candidatura ninguno 
de los que pertenecieron a anteriores 
Directivas. 
E l señor Calderín defiende el hecho 
de que vayan en candidatura algunos 
de los anteriores directivos. 
L a presidencia cortó una discusión que 
se iniciaba acerca de un expediente que 
instruye el Colegio de Guadalajara, y 
que aún está en período de prueba. 
D e la v ida a c a d é m i c a 
lipe II y Carlos I I I 
En la Económica Matritense dió ayer 
jxna conferencia don Luis Santisteban la veiita de" las ediciones 
En la reunión celebrada ayer por el 
Instituto Iberoamericano de Derecho 
Comparado se acordó que el anuario 
que va a publicar no se denomine Anua-
rio Iberoamericano, sino Anuario His-
pano-A mericano-Portugués. 
Se aprobó el texto de la circular que 
se dirigirá a los colaboradores del 
Anuario para darles instrucciones sobre 
los trabajos que deben enviar. 
Se dió cuenta de que han ingresado 
en el Instituto varias personalidades 
americanas, entre las que figura el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Ve-
nezuela, señor Chacón. Ya pertenecía el 
ministro del Interior de la misma re-
pública. También se comunicó a los 
asistentes los trabajos que se realizan 
con objeto de conseguir para el Insti-
tuto un local en el Palacio de Hielo y 
la mejora que se ha experimentado en 
En la última sesión de la Academia 
de la Historia se aprobó el dictamen 
en el sentido de pedir al ministro de 
Instrucción pública que sea declarado 
monumento nacional el monasterio be-
nedictino de San Andrés de Espinare-
da, situado en el Bierzo (León). Dicho 
monumento fué en sus principios mo 
nasterio dúplice, en el que, con edifi-
cios separados, pero iglesia común, ha-
bitaban religiosos y religiosas. En 1061 
dejó de ser dúplice. E n 1260 un incendio 
destruyó la iglesia e hizo desaparecer 
la documentación del archivo. Alfon-
so X confirmó todas las donaciones y 
privilegios que anteriormente habían si-
do concedidos. E l abad del monasterio 
llegó a tener bajo su jurisdición 33 
pueblos, lugares del Bierzo y derechos 
de reconocimiento en otros muchos. De 
la iglesia incendiada, sólo quedaron al-
gunos sepulcros, entre ellos el de doña 
Jimena Muñoz, de quien Alfonso VI 
tuvb a doña Teresa, madre de Alfon-. 
so I de Portugal. 
E l académico correspondiente en Por-
tugal, don Fidelino de Figueiredo, asis-
tió a la sesión y fué presentado por 
los señores Puyol y Ureña. E l presi-
dente dió la bienvenida al señor F i -
gueiredo, y éste agradeció las palabras 
de elogio y declaró que era para él 
un honor ser un antiguo hispanista. 
E l ministro del Uruguay, don Benja-
El Comité ejecutivo de dicha Asocia-
ción se reunió del 17 al 20 del corrien-
te Asistieron los señores Velasco, Ayu-
so, Aguila, Aranzadi, Collantes, Arilla. 
González, Soriano» López Díaz, Sanmi-
guel y Martorell. 
Al final de las reuniones se elevaron 
al ministro de.la Gobernación unas pe-
ticiones encaminadas a asegurar la la 
bor de los inspectores en los Ayunta-
mientos, ya que se paguen las dotacio-
nes consiguientes con cargo del Bgtado 
Se invitó al ministro al acto sanitario 
que se celebrará en Tolado en el pró-
ximo febrero. 
El Comité pidió al director general 
de Sanidad una rectificación de la el ' 
sifleación vigente, insignia y uniforme. 
Se trató de instaurar la Inspección 
médico-escolar en toda España a base 
de los inspectores municipales. 
Fué designado don Angel Sanmiguel 
para la reorganización del negociado d 
Inspectores municipales de Sanidad. Se 
propuso a los vocales que deben formar 
parte del Tribunal de oposiciones de 
ingreso en el Cuerpo y se trazó el plan 
de actos sanitarios del año actual, que 
han de celebrarse en Toledo, Castilla 
la Vieja, Málaga, Extremadura, Noroes-
te, Vasco Navarro, Cataluña, Zaragoza, 
Levante y Córdoba, en los meses pró-
ximos. 
También se acordó crear el periódico 
Sanidad Municipal para los asociados y 
recomendar el fomento de los actos de 
propaganda sanitaria. 
Finalmente se fijó el 21 de mayo para 
la apertura de la Asamblea de represen-
tantes y so acordó solicitar del ministro 
de Hacienda que la bonificación en la 
tributación de los automóviles se haga 
extti's va a todos los médicos. 
Homenaje a la memo-
misar ía Sanitaria 
En el ministerio de la Gobernación se 
reunió ayer el pleno de la Comisaria 
Sanitaria Central, bajo la presidencia 
del inspector general de Sanidad, doc-
tor Bécares. Se dió cuenta del nombra-
miento de varios secretarios de provin-
cias y del resultado del sorteo para la 
renovación de vocales, dándose posesión 
a los nombrados, a excepción de los 
del Colegió de Médicos, contra los que 
se ha entablado recurso. Se aprobaron 
las cuentas del año pasado, y se acor-
dó que cuando haya superávit se acu-
mule para la creación de una institu-
ción sanitaria. Fué nombrado vocal per-
manente el doctor Colmenar, y el sub-
director de Trabajo emitió un informe 
sobre las relaciones de la Comisaría y 
los Comités paritarios que habrán de 
respetar la legislación sanitaria. 
A c c i ó n Cató l i ca de la Mujer 
D E S 0 C I E D A D I U N L I B R O J E MELLA 
Santa Elvira U n "humilde tributo" al Congreso 
E l 25 serán los días de las marque- Eucaríst ico de Chicago 
sas de Arenzana, Casa León, Gandul y ^ 
Torres de la Pressa. L . T T 0 - " ] - , r- . 
Condesas de Cerragería, Corbul y t i tu la h i l ó s e r i^tia 
Quintería. 
Señoras de Cánovas del Castillo y Va-
llejo (don Jesús), Maroto (don José), 
viuda de Mestre Martínez Vera (don 
José) y Zaforteza (don Mariano). 
Señorita de Sanz y Magallón. 
Bautizo 
En la parroquia de la Concepción tu-
vo lugar ayer el del hijo de don Fer-
nando Urquijo y Landecho y de doña 
María Ramírez de Haro y Chacón. 
El neófito recibió los nombres de l r ?é 
María, apadrinándole los condes de V: 
llamarciel, abuelos maternos. 
Enfermas 
L a señorita Cristina de Arteaga está 
fuera de peligro y ha sido trasladada 
a París, en donde va a ser sometida a 
un tratamiento. 
—A la distinguida señora v:uda de 
Aranguren le ha sido practicada con 
éxito una delicada operación en la vista 
por el doctor Fernández Balbuena. 
Deseamos sufpronto restablecimlinto. 
Aniversarios 
El día 24 se cumplirán los primeros 
del fallecimiento de la señora doña Car-
men Gutiórpez Calleja y de la señorita 
Isabel Gallardo y de Azpiroz, y el vi-
gésimo tercero de la de la marquesa 
de Cilleruelo, condesa viuda de Moria-
na, los cuatro de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y 
de León se aplicarán sufragios por los 
difuntos. 
— E l 23 será el 19 aniversario del' fa-
llecimiento de don Fernando Alvarez 
Miranda, también de grata memoria. 
A los deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
Nos apresuramos a dar la noticia a 
nuestros lectores: don Juan Vázquez 
de Mella—sobra todo elogio—ha pu-
blicado un libro. Por hoy la noticia 
solamente.. Y para que el públ ico sepa 
del origen y propósitos de esta F/7o-
sofia de la Eucarislia, reproducimos 
a continuación unos fragmentos del 
prólogo del padre Miguélez y de una 
declaración preliminar del señor Váz-
quez de Mella. 
E l padre Miguélez escribe: 
«Muchos Prelados insignes y teólogos 
eminentes que han visto antes que yo 
este jugoso libro del señor Mella, F l -
I R M A D E L R E Y 
Lunes 1 A las once. Religión; ftadte 
Ogara. A las doce. Derecho femenino. 
Martes: A las diez. Catequistas; don 
Damián Bilbao. A las once, Apologéti-
ca; Ogara. A las doce. Psicología, don 
Segundo Espeso. 
Jueves: A las once. Filosofía moral; 
padre Perancho. A las doce. Economía 
Social, don Alvaro López Núñez. 
Viernes: A las once, Obras sociales; 
d o a Inocencio Jiménez. A las doce. Vida 
social internacional, don Pedro Sangro 
y Ros de Olano. 
Sábado: A las cinco, Círculo de Es-
tudios, don Francisco Morán. 
La clase de Inglés continúa dándose 
en Puerta Cerrada, 5. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ría del doctor Carracido 
En ©1 Colegio de Farmacéuticos se 
celebró ayer una reunión, convocada 
por la Junta de gobierno, para tratar 
de celebrar una velada necrológica a 
la memoria del doctor Carracido. 
L a idea fué aprobada con entusias-
mo, y se designó una Comisión inte-
grada por los señores Zúñiga y Her-
gueta y don Obdulio Fernández, para 
que organicen el acto con la mayor 
solemnidad posible;--se acordó en prin-
cipio la fecha del 3 de febrero en que 
se cumple el primer mes del falleci-
miento del ex rector de la Universidad. 
A esta reunión asistieron represen-
taciones de n u m e r ó o s entidades. 
E l 75 aniversario de l a Socie-
dad Central de Arquitectos 
Para conmemorar el 75.° aniversario 
de la fundación de la Sociedad Central 
de Arquitectos se celebró anoche un 
banquete, al que concurrieron más de 
UK) arquitectos. Al final se leyeron nu-
merosas adhesiones de Asociaciones re-
gionales y de arquitectos que no pu-
dieron asistir al acto. 
E l presidente, señor Fernández Quin-
tanilla, dedicó un cariñoso recuerdo a 
los compañeros en general, tanto de Ma-
drid como de provincias, y especial-
mente a los que llevan más de cin-
cuenta años en el ejercicio de la pro-
fesión ; encomió la labor realizada por 
las anteriores Directivas y cuantos la 
secundaron para intensificar la solida-
ridad social; enalteció el apoyo pres-
tado a la clase y a sus escuelas por 
él filántropo don Juan Cebrián; que 
ha hecho importantes donaciones a sus 
biliotecas y costeado viajes de estudio; 
aludió a algunos de los problemas que 
afectan a la profesión y estimuló la 
compenetración espiritual y social de 
todos los arquitectos para resolver esos 
problemas. 
Por acuerdo de los reunidos se diri-
gieron expresivos telegramas de saludo 
a don Juan de Clórraga Bastida, ar-
quitecto casi centenario, de La Coruña; 
a los arquitectos que ejercen la pro-
fesión desde hace más de cincuenta 
Estado general.—Al Occidente de las 
Islas Británicas se hallan las presiones 
débiles, que producen lluvias en esas 
comarcas y en el Norte de Francia. 
Para hoy 
Academia de Medicina (Arrieta, 10).— 
i t., doctor Chicote y Riego, «El urbanis-
mo en Madrid: algunos problemas sanitar 
rios más importantes. 
Asociación de Represión de la Blasfe-
mia.—1 t., R. P. Anselmo: <La blasfemia 
y la familia>, en la Económica Matriten-
se (plaza de la Vi l la , 2). 
Centro Segoviano (carrera de San Jeró-
nimo, 15, primero).—11 m., junta general. 
Comieion de Espectáculos públicos.—11,30 
m., en el teatro Komea. Constitución de la 
Comisión y discurso por el ministro de 
Trabajo. 
Instituto Geográfico y Catastral.—4 t., 
don Ignacio Foss i : cLas comunicaciones 
radioeléctricas con demostraciones prácti-
cas de audiciones del extranjero», en los 
ministerios de I . P. y Fomento. 
Para m a ñ a n a 
Academia Médico-Quirúrgica (Esparteros, 
9).—7 t.. doctor Ruiz Zorril la: «Estado 
actual del tratamiento Roentgen de los 
miomas uter inos»; doctor Sanz Beneded: 
«Tratamiento de las varices y sus com-
plicaciones cutáneas»; doctor Lafora: «La 
taquicardia y la febrícula en los tumores 
cerebrales». 
Comité paritario de Prensa (Carretas, 
10, segundo;.—7 t., reunión. 
Escuela de Ingenieros Industriales.—Se 
aplaza hasta el día 30 la conferencia de 
don Esteban Terradas. 
Juventud CatóUca del Buen Consejo.— 
4 t., velada en el Salón Luminoso (paseo 
de Ronda, Cuatro Caminos). 
Otras notas 
Exposición Collar.—El día 24, por la ma-
ñana, se inaugurará en el Salón Nancy 
la Exposición del joven pintor—no cuenta 
aun diez y ocho años—don Antonio Collar, 
Casa do Socorro de la Inclusa.—A las 5 
del lunes se verificará el reparto de ropas 
a los pobres. 
Practicantes de Medicina y Cirugía.— 
Una Comisión en representación de la Fe-
deración v i s i tó al general Masferré y coro-
nel Rodó, para darles las gracias por las 
mejoras introducidas en el Cuerpo de 
practicantes militares. 
Comida extraordinaria.—Mañana, fiesta 
onomást ica del Rey, el industrial don Je-
sús Rodríguez dará una comida a los po-
bres en la Cine Madrid, a las doce de 
l a mañana. Servirán esta comida varias 
actrices de teatros de Madrid. 
Las mejores camas doradas, Montera, 10. 
G R A C I A Y JUSTICIA.—Nombrando al 
nuevo fiscal del Tribunal Supremo, don 
José Oppelt, vocal de la Comisión Codifi-
cadora; consejero judicial nato, a don 
Eduardo de León y Ramos, presidente de 
la Audiencia territorial do Madrid; pre-
sidente de la sección segunda de la sala 
primera del Tribunal Supremo, a don Ma-
nuel Moreno y Fernández de Rodas; pro-
moviendo a magistrado del Tribunal Su-
premo, a don Francisco Alcón Robles, pre-
sidente de la Audiencia territorial de Co-
ruña; nombrando presidente de la Audien-
cia territorial de L a Coruña a don Frnn 
cisco Catalá y Catalá, magistrado' de tér-
mino con destino en la Audiencia de V a 
lencia: magistrado de la Audiencia pro-
vincial de Badajoz a don Miguel Martí 
nez de Córdoba, magistrado electo de San-
ta Cruz de Tenerife; promoviendo ^ n el 
turno tercero a la categoría de. magistra-
do de término, a don Cecilio Oarcía Mora-
les, que sirve en la Audiencia territorial 
de Zaragoza, continuando en la misma 
Audiencia; nombrando para la plaza de 
uinfri^trado de la Audiencia provincial de 
Santa Cruz de Tenerife, a don Mimiel Pa« 
cual Oonzález. ma.Tistrndn de ascenso en la 
de Badaioz, y macristrado de la audiencia te 
rritorial de Valencia, a don Isidro Caete-
ión y Martínez de Velaseo. marqués de 
Tuente Govano, magistrado de ascenso 
que p«fnVin excedente. 
f íFERRA.—Dásponiendo oue ol general 
de divis ión don Alfonso Alcavnn cese de 
f?obernador militar do Menorca y pa«© a 
primera reserva por edad; nombrando cro-
bernador militar de Menorca al ereneral 
de divis ión don Da'miro Rodríguez Pe-
dré y general de la déc ima divis ión a don 
Marcos Rodríguez Calvo; promoviendo al 
empleo de general de divis ión al de bri-
sada don Alfredo Coronel Cabriá: nom-
brando general de la segunda brisrada de 
Infantería de la décimoquinta divis ión a 
don Federico Caballero García; promo-
viendo al empleo de general de brigada 
al coronel de Infantería don José Fernán-
dez de Villa-Abrille y Calivara y nom-
brándolo sreneral de la primera bricrada 
do Infanter ía de la undécima d iv i s ión; 
nombrando inspector de las fuerzas y ser-
viciog de Arti l lería de la tercera región, 
al general de bridada don L u i s Mazares 
Alted; promoviendo al empleo de prcneral 
de brigada al coronel de Artil lería don 
Joaquín Gay Borrés; concediendo la gran 
cruz de la orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales 
al ceneral de brigada del Ejército ing'és 
sir Oliver Svan. Proponiendo para el man-
do del recimiento de Infanter ía de León 
número 38, al coronel don Isidoro Valls 
Padial; para el de Africa, G8, al coronel 
don L u i s Angosto Palma; para el cargo 
do jefe de estudios de la Academia Ge-
neral Militar, al coronel de Infantería 
don Miguel Campíns Aura. " 
¡¡EUREKAÜ 
losofia de la Eucaristiat hubieran acep-
tado gustosos cualquier indicación ie 
su autor para prologarle, convencido.s 
de que no sólo no hay nada en él 
que contravenga en lo más mínimo al 
dogma y a la moral, sino que debe 
cuanto antes publicarse, por ser útilí-
simo y provechoso para todos, así ca-
tólicos como protestantes y disidentes 
de nuestras adorables creencias. Pero 
el señor Mella, sin saber por qué, se 
Jia obstinado amigablemente en que sea 
vo el prologuista, y es preciso compla-
cerle. ¡Genialidades de los grandes 
hombres, que se hacen m á s pequeños 
por el car iño cuanto mayores son por 
el talento! 
Y ahora me alegro de la ocurrencia, 
porque me da motivo p a r í manifestar 
algunas cosillas, que, de otro modo, 
quedar ían sepultadas en lo más hondo 
del tintero. 
Sea la primera el decir que este libro 
es fiel cumplimiento de una promesa 
hecha por el autor en el sanatorio un 
día memorable para él y para cuanto 
le amamos de verdad. 
E l mejor calzado y el m á s 
barato en su clase 
NICOLAS M A R I A RIVERO, 11 
MONTERA, 35, y GOYA, 6 
Vi. SVFRE POR OVE QVIERE 
L U B R O L 
(PARAFINA LIQUIDA PVR15IMA) 
C V R A e l E S T R E Ñ I M I E N T O M A B I T V A L 
O B R A MECÁNICAMENTE LVBRIPICANDO 
E L I N T E / T I N O / I N IRRITAR L A / MVCQ/A/ 
LAXANTE-/ 
fmccion cfüffl CURA REUMA-TISMO ARTICU-
LAR Y TODA CLASE DE DOLORES 
m m , m m m eléctrico 
Y A P A R A T O S P A K A E L A L U M B R A D O 
JAIME RUIZ, ARENAL, 22 
El más enérgico de los 
reconstituyentes. Devuelve 
fuerza y salud a todos los enfermos. 
Puneraria del Carmen. Infantas, 25. 
N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S D E / M A D R I D D E B E N 
R E C I B I R E L D E B A T E , E N 
S U D O M I C I L I O , A N T E S 
D E L A S N U E V E Y C U A R -
T O D E L A M A Ñ A N A . 
C U A L Q U I E R D E F I C I E N -
C I A E N E L S E R V I C I O S E -
R A C O R R E G I D A I N M E -
D I A T A M E N T E , • A V I S A N -
D O A N U E S T R O D E P A R -
T A M E N T O D E C I R C U L A -
C I O N . 
( T e l é f . 1 1 . 1 9 4 - 1 1 . 1 9 5 . ) 
Después de administrarle la S«a?rai|a 
Comunión (que recibió con íntimo re^ 
cogimiento), quise exhortarle a dar 
cías a Jesucristo, no sólo por el ac i^ t^ 
que había puesto en el pulso y bisturí i 
de los médicos, sino también por losi 
beneílclos inmensos que en toda su vida 
y a manos llenas le había prodigado, 
aun en medio de sus muchas amargu-
ras y tribulaciones. iEn buena hora lo 
hice! E l exhortado más bien fui yo.-
Su lengua rompió en un himno tan elo-
cuente como ardoroso de alabanza y 
adoración, que Jamás olvidaré. No ha-
blaba él, sino Jesucristo en él. Sólo 
me atreví a suplicarle qu'e, al regresar 
a su casa, y salvo, fuese poniendo por 
escrito aquellas ideas que a mí enton-
ces me parecían nuevas por venir en-
vueltas entre re lámpagos de Thabor, 
que no otro si no el mismo Jesucristo 
le. había , "sin duda, inspirado y con-
t inuar ía inspirándole en sucesivas co-
muniones, a las cuales le animé. Me 
lo prometió, y quiero recordar que casi 
me lo juró, impelido por mi descon-
fianza y recelo de que cumpliese tal 
promesa, por lo alcanzado que anda 
siempre de tiempo y quietud, tan nece-
sarios para el trabajo intelectual. 
Don Juan Vázquez de M-^lla ha cum-
plido, pues, su palabra, promesa, j u -
ramento o lo que fuese. Hasta su salud 
parece haber mejorado en ciento, y más 
con el régimen y trabajo metódicos. 
Finalmente, barrunto que este libro 
sea el primero de una serie de otros 
y otros que le seguirán (pues para mu-
chos tiene tela cortada), si sus nunr»-
rosos amigos acaban despercatarse de 
que. a un hombre de laü̂  extraordina-
rias facultades de don Juan Vázquez de 
Mella, no es lícito robarle el tiempo y 
el reposo con estériles visitas y encar-
gos engorrosos, so pená de proporcio-
narle de antemano un taquígrafo que 
hábilmente vaya recogiendo las joyas 
y perlas que caen desgranadas de su 
amenísima, tan solicitada y siempre 
instructiva, conversación.» 
Y reza la declaración del autor: 
«Al ofrecer, como un humilde tributo, 
este escrito al grandioso Congreso Euca-
rístico de Chicago, que puede comuni-
car vida celeste a esta sociedad enfer-
ma, me creo obligado a hacer estas 
declaraciones: Este trabajo formaba 
parte incompleta de un libro que se 
titulará Filosofía de la Teología, diri-
gido principalmente a los que dudan y 
a los que no creen. Aunque la obra 
está adelantada, me apreiuré a termi-
nar esta sección, en muy pocos días, 
titulándola Filosofía de la Eucarist ía. 
Y aunque doctos teólogos le han 
aprobado y cuenta con la censura de 
un religioso eminente, hago mías, con 
la más rendida sumisión, estas pa'a-
brat» del gran poeta y escritor don 
Francisco de Quevedo, puestas como una 
profesión de fe en uno de sus libros: 
«Lo que se leyere en estp libro que 
no sea conforme cree y enseña la San-
ta Iglesia de Roma, sola y verdadera 
Iglesia, confieso por error, y desde lue-
go, conociendo mi ignorancia, lo re-
tracto; y protesto que todo lo he es-
crito con pureza de ánimo, para que 
aproveche y no escandalice; y si al-
guno lo entendiere de otra manera, ten-
ga la culpa su malicia y no mi inten-
ción.» 
E l difunto Cardenal Reig significó 
al señor Vázquez de Mella su aproba-
ción y agrado con las siguientes pa-
labras: 
«Dios le pagará, mi querido don 
Juan, la gloria que a El y a España 
ha de dar con su excelente trabajo, que 
en el Congreso daremos a conoosr en 
cuantas ocasiones se ofrezcan o se pro-
curen. L a mayor representación de Es-
Ipaña en el Congreso será su trabajo.» 
E L N U E V O C O C H E F O R D 
SE E X P O N D R A A L P U B L I C O 
en el Palacio de Hielo de Madrid el día 25 
D e t a l l e s completos y prec ios de los nuevos C o c h e s 
E 
L nuevo automóvil Ford, completan|ente dis-
tinto de los fabricados anteriormente por 
esta casa, ha sido construido para satisfacer 
las necesidades modernas y los gustos más depu-
rados. Es, en realidad, algo más que un nuevo 
coche. Es la expresión avanzada de una idea en-
teramente nueva en locomoción moderna y "eco-
nómica. La impresión que se recibe al ver el 
coche por primera vez os de que no se trata de 
una simple mejora y que ño es un mero refina-
miento del antiguo modelo T, sino un automóvil 
nuevo, desde el tapón del radiador al eje trasero. 
Le agradará la sensación de velocidad y la 
fuerza de aste coshe, así como su comodidad; 
le satisfará tener un coche semejante para todas 
las ocasiones. 
Le gustará la flexibilidad y seguridad del nuevo 
Ford cuando lo conduzca en el tráfico urbano. 
Su instantánea aceleración en el mismo momento 
que apoye su pie en el acelerador al dar el guar-
dia de tráfico la señal de "paso". 
Le gustará la suave y silenciosa regularidad 
con que correrá en plena carretera, donde usted 
pueda disfrutar de la marcha a su antojo, a una 
velocidad de 80 a 100 kilómetros por hora en 
largos trayectos. 
U n c o c h e d e l í n e a s b a j a s y 
e l e g a n t e s , c o n s t r u i d o p a r a 
l a r g a v i d a 
ESTE coche, de líneas suaves y elegantes, su-birá las cuestas en forma que nunca había usted pensado subirlas. Pasará usted otros 
coches que jamás pensó dejar atrás con un coche 
de precio económico. Los viajes más largos le 
parecerán cortos en este coche, que es algo nuevo 
en el automovilismo. Hay además otra razón por 
la cual el nuevo coche Ford representa el valor 
intrínseco más notable que jamás se ha ofrecido 
por poco precio: su resistencia y duración. 
El nuevo coche Ford está hecho para resistir 
miles y miles de kilómetros de constante marcha 
por toda clase de caminos. Tiene aún más vita-
lidad que el modelo T, porque hemos conseguido 
hacer cada pieza más fuerte sin aumento de peso 
y a un coste no mucho mayor. 
Muehos da los cochgra Ford modelo T están 
todavía en servicio activo después de haber re-
corrido I 00.000, 1-50.000 y 200.000 kilómetros. 
El nuevo coche sobrepasará estos resultados; 
Mr. Henry Forá ha dicho: "Es nuestra ambición 
conseguir que todas las partes del automóvil sin 
desgaste lógico sean de construcción tan fuerte 
y tan bien hechas que nadie tenga nunca necesidad 
de adquirirlas por segunda vez." 
F r e n o s e n l a s c u a t r o r u e d a s 
y c a m b i o d e m a r c h a s 
u n i v e r s a l 
A continuación copiamos los detalles com-pletos del nuevo coche Ford. Léalos con todo detenimiento, especialmente los pá-
rrafos que tratan del nuevo motor, las nuevas 
earrocérías, la nueva caja de velocidades tipo uni-
versal, los nuevos frenos en las cuatro ruedas, la 
nueva ignición, el nuevo generador, la nueva 
transmisión y el nuevo embrague de discos múl-
tiples en seco. 
Después decida dedicar a la Exposición Ford 
1 5 minutos para ver el nuevo coche, a pesar de 
todo lo que tenga que hacer en ese día. 
Es el coche de hoy y el de 1930: un coche 
verdaderamente moderno, ideado y creado para 
llenar todas las exigencias. 
O b s e r v e e s t o s p r e c i o s 
Nuevo Roadster Ford Pts) 4.950 
Nuevo Faetón Ford 
Nuevo Coüpé Deportivo F o r d . . . . 
Nuevo Coupé Ford 
Nuevo Sedan 2 puertas F o r d . . . . 
Nuevo Sedan 4 puertas F o r d . . . . 






C a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o 
c o c h e 
90 a 100 kilómetros por hora 
EL nuevo Ford tiene uná velocidad descono-cida en los coches de su precio. Puede ha-cer de 90 a I 00 kilómetros por hora con 
facilidad. No es esta una afirmación exagerada, 
pues en realidad ha excedido los 1 00 kilómetros 
por hora en muchas pruebas hechas en carre-
tera. El nuevo coche se adhiere de tal forma a 
la carretera, que se puede viajar a altas veloci-
dades durante largo tiempo, con una gran sen-
sación de comodidad y seguridad. Hasta los ma-
los caminos se pueden recorreí a una marcha 
rápida. Le será una delicia ver cómo sube las 
cuestas el nuevo Ford. Afrontará usted las pen-
dientes más pronunciadas con entdra confianza, 
sabiendo que cuenta con toda la fuerza necesaria 
para coronarlas sin reducir considerablemente la 
veloeidad, sin esfuerzo ni cambio innecesario 
de marchas. 
M o t o r d e 4 0 c a b a l l o s 
A 2.200 revoluciones por minuto, el nuevo motor Fofd tipo A de 4 cilindros, des-arrolla 40 caballos de fuerza, al freno. 
Este número de revoluciones es pequeño p«ra 
tal fuerza, y demuestra que el motor es de una 
eficacia excepcional. También significa larga vida, 
pues cuanto menor sea el número de revolucio-
nes por minuto de un motor, menor es el des-
gaste de sus partes. El diámetro de los cilindros 
es de 3% pulgadas y el recorrido de 4̂ 4 pul-
gadas. 
E x c e l e n t e a c e l e r a c i ó n 
EL nuevo coche es sumamente rápido en el arranque. En pruebas hechas en directa con un coche Sedan dos puertas y dos pasa-
jeros, se ha logrado una aceleración de 8 a 40 
kilómetros por hora en 8 2 segundos. Esta ace-
leración es una caraTcterística sobresaliente del 
nuevo coche Ford. 
V i b r a c i ó n e l i m i n a d a 
EL motor en el' nüevo Ford carece virtual-mente de toda vibración. Esto se debe, en parte, a su pequeño número de revolucio-
nes por minuto, al cigüeñal equilibrado estática 
y dinámicamente y a los pistones de aluminio. 
Para hacerlo silencioso, las ruedas reguladoras son 
de bakelita en lugar de metal, y las levas del ár-
bol de levas están ideadas de forma que los le-
vanta-válvulas las sigan con la mayor adherencia, 
evitando así todo ruido. 
E c o n o m í a d e g a s o l i n a 
E L nuevo coche consumirá de 7 a 9 litros por 100 kilómetros, según la velocidad a ' que sea llevado. La alimentación del car-
burador es por gravedad, abasteciéndose de un 
depósito soldado en una pieza y que forma par-
te integrante de la coraza. 
N u e v o s i s t e m a d e f r e n o s 
a l a s c u a t r o r u e d a s 
LOS frenos del nuevo Ford, una creación ex-clusiva para el mismo, son de funcionamien-to mecánico a las cuatro ruedas, del tipo 
de zapata de expansión interna, movidos por 
pedal y palanca de mano, y forman el tipo más 
eficaz, seguro y sencillo de frenos. Son sumamen-
te fáciles de ajustar, pues todos los trabajos se 
efectúan por la parte exterior, sin necesidad al-
guna de desmontarlos, ni de herramientas espe-
ciales. 
La superficie total de frenaje es de 168 pul-
gadas cuadradas. Todas las partes móviles de los 
frenos están recubiertas de chapas de cadmio, 
para evitar se oxiden. 
C a j a d e v e l o c i d a d e s 
t i p o u n i v e r s a l 
EL cambio de marchas es de tipo universal, tres velocidades adelante y una hacia atrás. El eje principal montado sobre cojinetes 
de bolas y el auxiliar sobre cojinetes de ro-
dillos. Piñón de marcha atrás sobre bujes de 
bronce. Esta construcción es del tipo más per-
fecto y no se emplea generalmente en coches pe-
queños. Todos los engranajes son de una elea-
ción especial de acero al cromo. Es sorprendente-
mente fácil el manejo de la palanca de cambios 
y su funcionamiento silencioso y rápido. Se pue-
de pasar de una velocidad a otra con sólo la pre-
sión de un dedo. 
N u e v o y e x c l u s i v o s i s t e m a 
d e l u b r i c a c i ó n 
EL sistema de lubricación es también de di-seño exclusivo Ford, consistiendo en una combinación de bomba, salpicadura y gra-
vedad. La bomba suministra el aceite a la cá-
mara de válvulas, desde cuyo punto fluye por 
gravedad a los cojinetes del cigüeñal. Cada cas-
quillo de cojinete de biela tiene un receptor de 
aceite. La misma fuerza de rotación del cigüeñal 
introduce el aceite en los cojinetes de las bielas, 
y el barbotaje producido por el movimiento de 
esta misma pieza, rocía con lubricante todas las 
partes móviles del motor. Este sistema es tan se-
, guro como sencillo, pues proporciona la lubrica-
ción adecuada a todos los cojinetes y a los cilin-
dros sin necesidad de presión. 
S i s t e m a d e r e f r i g e r a c i ó n 
LA refrigeración es por sistema de bomba y termosifón. Radiador tubular de 12 litros de capacidad. Sobre la culata está colocada 
la bomba centrífuga, exiyo eje también acciona el 
ventilador de dos aspas tipo hélice de aeroplano, 
de 16 pulgadas de diámetro, movido por correa 
graduable. El motor no se calienta si se le presta 
la debida atención de suficiente agua y aceite. 
N u e v o s i s t e m a d e i g n i c i ó n 
EL sistema de encendido es único en su gé-nero, de construcción mecánica y de fun-cionamiento sumamente sencillo. Rinde un 
servicio excelente, requiriendo relativamente poco 
cuidado. El nuevo generador es de tipo dínamo, 
planta motriz. Existe solamente una bobina, la 
cual está protegida por una cubierta impermeable. 
El distribuidor está colocado encima del motor, 
en un lugar muy accesible. Los contactos a las 
bujías se efectúan por medio de pequeñas láminas 
de bronce. Una cerradura coincidental para todo 
el coche actúa sobre el circuito del encendido. El 
cable primario entre el interruptor y el distribui-
dor está protegido por un tubo de acero. El cable 
forma contacto con la masa en la caja del distri-
buidor, siendo por tanto imposible a personas ex-
trañas poner el coche en marcha. 
E m b r a g u e d e d i s c o s m ú l -
t i p l e s d e f u n c i o n a -
m i e n t o e n s e c o 
EL embrague es de tipo de discos múltiplos, de funcionamiento en seco. Es el tipo más seguro y el más fácil de operar, debido a 
su acción suave y gradual. Está compuesto de 
cuatro discos de mando y cinco mandados, forra-
dos de una compesición de alambre y metal. 
B a l l e s t a s t r a n s v e r s a l e s 
c ó m o d a s y s e g u r a s 
LAS ballestas son del tipo transversal semi-elíptico, proyectadas y construidas para el nuevo Ford. Este tipo, que fué usado en el 
modelo T, ha sido adoptado para el nuevo coche 
porque se ha visto que no hay otro tipo mejor 
de ballestas. Están hechas del acero más puro y 
las hojas son anchas y delgadas. Cada ballesta 
está hecha con hojas de distintos tamaños, a fin 
de proporcionar la debida elasticidad a los diver-
sos tipos de carrocerías con el máximun de con-
fort. El tamaño y número de hojas que se em-
plean en estas ballestas son una de las razones 
por las cuales el nuevo Ford es un coche tan có-
modo. La construcción de las ballestas transver-
sales también contribuye a la seguridad y eficacia 
de los frenos en las cuatro ruedas. 
A m o r t i g u a d o r e s 
h i d r á u l i c o s 
CUATRO amortiguadores hidráulicos forman el equipo normal, los cuales son de la construcción más perfeccionada. Los 
amortiguadores, el bajo centro de gravedad y el 
mínimo peso soportado en la marcha, así como la 
suavidad en el funcionamiento del motor, contribu-
yen a que este vehículo sea uno de los más có-
modos construidos hasta el día. 
C a r r o c e r í a s d e l í n e a s . 
s u a v e s y e l e g a n t e s 
LAS carrocerías de los distintos modelos son de líneas de un gusto muy depurado y de acuerdo con la moda europea. El guarne-
cido y herrajes son artísticos y de fina calidad. 
Los guardabarros son excepcionalmente fuertes, 
amplios y bombeados. El cuenta kilómetros, el 
indicador de gasolina, el amperímetro y la llave 
de contacto van montados sobre un relieve colo-
cado en el centro del tablero, el cual está pro-
visto de una lámpara en su centro. Los faros de-
lanteros y el marco del radiador están niquelados. 
Los modelos cerrados llevan una visera del tipo 
denominado militar, y el techo bombeado. 
Se ha puesto especial cuidado en proporcio-
nar el máximo de comodidad para los pasajeros. 
Los asientos son amplios, mullidos y espaciosos. 
Desde el interior de los coches se obtiene una 
visión despejada, conseguida mediante el empleo 
de montantes estrechos y puertas y ventanas 
amplias. 
D i v e r s i d a d d e c o l o r e s 
EXISTEN varias combinaciones de coloridos artísticos y elegantes, a los cuales tendrá op-ción todo cliente. Cada estilo de carrocería 
se ofrece en cuatro tonalidades: Azul niágara, cas-
taño gris, gris y azul metálico. Los filetes forman 
un bonito contraste, lo que contribuye al realce de 
la pintura. El acabado es de piroxilina pulida, uno 
de los materiales más finos y duraderos conocidos. 
Además es muy resistente al frío y al calor, no 
se raya con facilidad y el pulido mejora cuanto 
más se lava el coche. 
U n a u t o m ó v i l s i l e n c i o s o 
EN la consrucción de ese nuevo modelo se ha puesto especial atención en suprimir y evitar todo ruido y vibraciones. Tanto en 
la carrocería como en el bastidor se han soldado 
y remachado todas las partes donde existe la po-
sibilidad de desajuste o movimiento. 
L u b r i c a c i ó n c o n i n y e c t o r 
d e g r a s a 
EL chasis del nuevo Ford se lubrica con in-yector a presión. Este es el sistema más sen-cillo y eficaz para la lubricación del chasis. 
Todos los coches van provistos de motor de 
arranque, 5 ruedas metálicas, limpiador de para-
brisas, cuenta kilómetros, indicador de gasolina, 
amperímetro, luz en el tablero, espejo retrovisor 
faro piloto y de parada, indicador de nivel de 
aceite, llave de contacto de seguridad y juego de 
herramientas. Parachoques a opción. 
F o r d M o t o r C o m p a n y , S. A . E . 
Barcelona 
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C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F (71.2ü), 1 En el departamento de crédito sólo 
71.20; E (71.30), 71,20; D (71.25), 71,20; laltera su valor el Banco Central, que 
C (71,25). 71.15; B (71,25), 71.15; A ¡71,23) • mejora dos unidades. 
71.15 El grupo industrial cotiza en alza Men-
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie C (86.40).'gemor; en baja la Telefónica, y sin va-
SC.AO: R ;86,55). 86.50; G y H (87). 87. iriación Electra A, Felgueras y Tabacos. 
AMORTIZARLE 4 POR 100.—Serie E Respecto a los ferrocarriles sólo se'pu-
(86), 86; D (86.50), 86; C (86,50). 86; BÍblican al contado los Alicantes, con 
(86.50). 86; A (86,50). 86. (ventaja de media peseta. 
5 POR loo AMORTIZARLE 1926.—Serie| En el corro internacional ganan cinco 
A (103,25). 103,50; B (103.25). 103.50; Cicéntimos los francos, no alteran su co 
obligaciones a pagar, 101.652.478,89; ga-
nancias y pérdidas, 5.763.560,15; diver-
sas cuentas. 2.553.287; Tesoro público, 
13.408.902.63. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
BILBAO. 21.—En la sesión de hoy se 
han negociado 2.848 acciones al coníi-
do y 50 a plazos; de ellas, 467 de Ex-
(103.25). 103.50; D (Itti). 103.25. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 ísin 
impuesto). — Serie F (103.70), 104: E 
¿03.80), 104; D (103,80), 104; C (103,80). 
104; B 103.80), 104 ; A (103.80). 104. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1927 (con 
impuesto).—Série F l92.90). 93; E ,92.85), 
92.95; D (92.85). 93; C (92.85), 93; B 
(92.85). 93; A (92,85). 93. 
6 POR 100 AMORTIZARLE 1920.—Se-
rie r. (93.75) 94; A (94), 94. 
5 POR 100 AMORTIZARLE 1917.—Serie 
C (93.25), 93,50; R (93,25). 93.40; A (93,25). 
93.50. 
DEUDA FERROVIARIA. - Serie A;546,50. 
(103). 103; R '103). 103; C (103), 103. * * • 
AYUNTAMIENTOS. — Ensanche. 1915i Cambios de compensación: 
(92) 92; Mejoras Urbanas, 1923 (96,25), Interior, 71,20; 5 por 100 amortizable 
tización los dólares y desmerecen ocho 
céntimos las libras. 
* * * 
Moneda extranjera: 
Francos: 25.000 a 22.90 y 50.000 a 23. 
Cambio medio, 22,966. 
Libras: 1.000 a 28.45. 
Dólares, 5.000 a 5,85. 
* * « 
A más de un cambio se cotizan: 
5 por 100 amortizable 1927, con impues-
tos, a 92.90, 92,95 y 93; Deuda de Obras 
del Subsuelo, a 95,50 y 96; Banco Cen-
tral, a 150 y 153 y Alicantes, a 546 y 
L I S T A D E L A L O T E R I A 1 Oposiciones y concursos Procedimiento español de 
E L S O R T E O D E A Y E R 
-zz-
plos;vos, nuevas; 670 de la Construc ío - ; "p t ,Ckr r | * n - | O T r / ^ f £ke'í 553 555 567 577 582 621 719 781 782 
•4 R e s i n - r a^r 1 C l l l l L l O 111 d. J i j I C O 797 850 899 915 988 ra Naval, serie blanca, y 39̂  
Las del Banco de España fueron so-|. •• • 
licitadas a 585 duros; .las del Bancoj eroms. Peseta», 







96 50: Subsuelo (95), 96. 
VALORES CON GARANTIA DEL E S 
f^DO.—Transatlántica, 1925. noviembre 
(100.50). 100.50, 
(100.50) 100.50; Tánger- Fez (103), 103. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco Hi-
potecario de España: 4 por 100 (91,75). 
91.75; 5 ñor 100 (101), 100,75 ; 6 por lOO" 
(111.50), 11L50 
E F E C T O S PUBfcfCOS E X T R A N J E R O S 
Cédulas arppntinas (2.57L 2.56: Marrue-
cos 91), 91; Empréstito argentino 103,50), 
103.50. 
CREDITO LOCAL.—(101.75), 101,40. 
ACCIONES.—R^ncn España ff"*), 
Hiipotecario (539), 539; Central '151). 
153: Cooperativa F i l t r a . A Í1SRV; 1 » : 
Mengemor (2R6\ 300: Tele^P^a TO.SO) 
99; Duro-Ff Ipuera: contado (65.25V 
65.».? Tabarof; '205). 205:' M. Z. A.: rnn-
lado (546). 546.50: fin prAximn, 548.50; 
Nortes: ñn corrient'1, s'd. 566,50: fin pn"»-
ximo. s'd. 568.50; Explosivos, fin prAxl-
mo, 820; nuevos, nrv oficial, 808; Pe-
tróleos, no oficial, 127. 
ORLTCACIONES. — Unión Eléctrica. 6 
por 100 '105), 105; Nortes, primera 
Í76.70). 77; cuarta f73.30V 74; Astu-
73,15; Norte, 6 por 100 n o r " S -
P. Rarcelona (75.50), 76; Valencianas 
(102̂  102: Alicante, primara (3°^ . 333: 
G (104). 104.10; T (103.75), 104.10; C'r 
doba Sevilla (326L 326; Central Ara 
las del Raneo de Vizcaya operaron a 
1.830 con ofertas a 1.840; Hispano Ame-
ricano, operación a 218,50 por 100; Cen-
trales, solicitadas a 150 duros; Nortes, '"j'^? 
ofrecidas a 568 pesetas; Alicante, ope-l21-^ 
ración a 549, con demanda a 545; Hi-
droeléctrica Española, viejas, a 193 du-j' 
ros, y nuevas a 187; Ibéricas, a 675 y 1 
680; la Eléctrica de Viesgo operó a 490 y | 
489 peseta-; Sevillana de Electricidad, 
a 163 duros; Sota y Aznar, operaron a 
980 pesetas; la Papelera, a 136 duros, 
con ofertas a 137 
¡30.325 150.000 Vitoria-Madrid 
Institutos.—En la «Gaceta» de ayer se 
anuncia a concurso previo de traslado la 
cátedra de Matemáticas vacante en el Ins-
tituto de Ponte/edra. 
— E n el mismo periódico oficial se de-
clara desierto el concurso previo de tras-
lado anunciado para la provisión de la 
plaza de profesor de Religión del Institu-j Por primera vez en España y en el 
to de Avila y se dispone se anuncie nüe-l mundo, se ha formado un Comité de 
vamente a concurtio restringido. ¡control para examinar los resultados 
injerto Yoronoff 
o 







tas a 90 duros; Resineras, operaron a |^;2^ 
62. 64, 65 v 66 pesetas, con ofertas a 66 a,"-̂  063 
Explosivos, viejas, operaron a 804 y 805. «sJ*? 
al contado, y a fin de febrero, a 812 y 10.896 
813; las nuevas operaron a 795 y 800>Í?Í OR? 
para cerrar a ésta última cotización: ''•361 
Altos Hornos, demanda a 1** duros, y 
ofertas a 167; Siderúrgicas, operaron 
a 534 y 535 pesetas, con ofesías a 535; 
Minas del Rif, a 4.900 pesetas; F^tnie 
ras a 64.25 duros; Constructora Na-
val, blancas, a 104,50, 104,90 y 105; Pe-
tróleos, operación a 129 por 100; Sa-
beros, a 190 peseta^. 
L A D E U D A D E L A R E S I N E R A 
Parece que los Raucos acreedores de 
la Resinera han llegado a un acuerdo 
1927, con impuestos, 92.95; Raneo Cen-
tral. 151,50; Español de Crédito, 333; 
Mengemor. 300; Felgueras, 65.25; Guin-
dos. 90; Alicantes, 546,25; Nortes. 506,50; 
Tranvías, 117,50; Azucareras preferentes 
108,50; ordinarias, 39,25; Explosivos, 815 
y Río de la Plata, 217. 
* * * 
Cambios entre particulares: 
A fin del corriente, Felgueras 65,25; 
Alicantes, 546,50; Nortes, sin dividendo, 
566,50 y Explosivos, nuevos, 808. De k 
viejos queda dinero a 814. 
BANCO D E ESPAÑA 
Balance semanal 
Activo.—Oro en caja, 2.605.482.592,74; 
Conespoiibales y Agencias en el extran-
jero, 39.184.347,06; piala. 691.147.703,71; 
bronce por cuenta de la Hacienda, 
2.180.227,14; efecto a cobrar en el día. 
20.721.856,93; descuentos, 454.941.555,79;] V A L E N C I A 
pagarés del Tesoro, 92.090.207,39; póli- Habiéndose extraviado el resguardo de 









80.000 Villanueva y Geltrú 
65.000 Málaga 
25.000 Rarcdlona-Sevilla 




















que producen en los animales los injer-
tos glandulares. 
Forma este Comité el claustro de pro 
fesores de la Escuela Superior de Ve-
Premiados con 500 pías 
DECENA 
52 53 57 
CENTENA 
para consolidar la deuda flotante dejI22 I46 x£7 I79 192 2I4 253 29, 3JO 
aquella Empresa, y se hacen gestiones ?I5 338 329 379 428 445 460 489 520 para que el Gobierno exima a la mis-
ma de los impuestos que paga por las 
fincas que lleva en arrendamiento. 
ANUNCIO O F I C I A ! . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
gón f83) «3.25; Metropolitano, 5 y m»-
dio por' 100 'm,SG). 99,50; Peñarroya 
Puertollano f101). 101; Azucareras, sin 
í-stampillar (77). 77.75: Peñarroya f1021 
lO-"1- H. Española C (103), 101 
efectos en cartera, 5.555.052,62; corres 
ponsales en el reino, 6.978.668,97; inte-
rior al 4 por 100, 344.474.903,26; accio-
nes de Tabacos, 10.500.000; Banco de 
Marruecos, 1.154.625; anticipo al Teso-























1 franco franc. 
1 belga *0,815 




1 reichsmark .. 
1 cor. checa •0,174 
1 escudo •0,2827 
1 cor. noruega.. 
1 cor. sueca 
1 peso argént... 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
Interior,, 72,40; Exterior, 86,35̂  Amor-
tizable 5 por 100, 93.90; Norte, 537; 
Alicante, 545,50; Andaluces, 68,35; Oren-
se, 94,90; H. Colonial, 97; francos, 23,10: 
libras, 28,50. 
(Bols ín) 
Norte, 564,50; Alicante, 544,75; Oren-
se. 34,90; Hispano Colonial, 96,25; Ex-
plosivos, 810. 
BZXiBAO 
Altos Hornos, 166; Explosivos, vieias. 
805; nuevas, 800; Resineras, 66; Pao.'-
lera, 136; Banco de Vizcaya, 1.830; His-
pano Americano, 218,50; Alicantes, 549: 
Constructora Naval, 105; Bachi, 490; H. 
Ibérica. 680; E . Viesgo, 490; Siderúrgi-
ca Mediterráneo, 535; SabeVo, 190; Se-
villana, 163. 
BERLIN 
(RADIOGRAMA ESPECIAL HE EL DEBATE) 
Dólares, 4,195; libras, 20,452; francos, 
16,49; coronas checas, 12,437; milreis, 
0,5055; pesos argentinos, 1,795; florines, 
169,33; escudos portugueses, 20.45; pe-
setas, 71,89. 
ESTOCOLMO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Dólares, 3,7225; libras, 18,16; marcos, 
88,825; francos, 14.675; belgas, 51.95; 
florines, 150.50; coronas danesas, 99,80; 
Idem noruegas, 99,25; marcos finlande-
ses, 9.39; liras, 19,80. 
NOTAS INrORMATIVAS 
La sesión matinal de ayer estuvo más 
desanimada que las de sábados ante-
riores, debido a la circunstancia de ser 
víspera de dos días de vacaciones, pues-
to que el lunes se celebra el santo del 
Rey. E l aspecto general del mercado 
es de sostenimiento, dentro de un am-
biente de pesadez. 
El Interior, Exterior y Deuda ferro-
viaria quedan al mismo cambio; mejo-
ran 25 céntimos el 5 por 100 amortiza-
ble de 1920, 1917 y 1926, 20 el de 1927 
sin impuestos y 15 el de esta emisión 
con impuestos, y cede medio entero el 
4 por 100 amortizable. 
De los valores municipales suben 25 
céntimos el empréstito de Mejoras urba 
ñas y un entero la Deuda por Obras en 
el Subsuelo y repiten cambio las cé-
dulas de Ensanche de 1915. 
Pasito.—Capital del Raneo, 177.000.000; 
fondo de reserva, 33.000.000; fondo de 
previsión, 18.000.000; reserva especial, 
12.000.000; billetes en circulación, pese-
tas 4.170.228.700; cuentas corrientes, 
Precedente. Día 21; 1.090.671.044.50; cuentas corrientes en 











caredo Martínez Arjona, se anuncia al 
públif-o, para que el que se crea con de-
recho a reclamar lo verifique dentro del 
plazo de x:n me<s, a contar desde la fecha 
de la publicación de este anuncio em la 
«Gaceta», de Madrid, y de la primera in-
serción del mismo en E L D E R A T E , de 
Madrid, y en «La Voz», de Madrid, según 
determina el artículo 41 del reglamento 
vigente del Raneo de España, advirtién-
dose que transcurrido dicho plazo sin re-
clamación alguna, la Sucursal expedirá el 
correspondiente duplicado de dicho res-
guardo, ann'.ando el primitvo y quedando 
el Raneo exento de toda responsabiMdad. 
Valencia. 10 de diciembre de 1927.—El 
SIETE M I L 
030 089 106 167 169 183 231 260 26;, 
268 279 295 302 334 345 348 397 406 ^ para anxiuare. de Ha-
412 424 45» 4&I 464 483 515 5t>4 575 oionda.—La «Gaceta» de ayer dispone que 
650 665 700 724 742 786 802 851 870 las ^ribunaiea que han de juzgar loa ejer-
877 905 906 912 969 cicioe de los opositores a plazas de la es-
OCHO M I L cala auxiliar del Cuerpo general de ^f1,»' t.r¡n_ria ( 
o-ii os* 117 no IAA 181 20. 2íd 2ai nistración de la Hacienda publica, estén teiinana. la Direcc On general de f i a 
051 0 ^ 117 119 144 i8J 204 234 24.MinteiTrado r doa jete8 de Adminitítrarión i Caballar del Ejercito representada por 
246 25b 283 301 328 336 370 491 5 i " y ^ de NeKOOiaao, o por un jefe de.el teniente coronel Pulido y el coronel 
55i 57° 590 613 674 719 727 731 73(»¡¿¿ujjn^ración y do« de Negociado y upiSeijo y la A s o c i a c i ó n general de Ga-
752 754 802 933 934 954 979 I oficial que actuará de secretario del T r i - , naderoá qUe repre&6nta dem gantos Aran. 
bunal. todos ellos del expresado Cuerpo, j E n - ] a Escuela de Veterinaria se ve-
y ademáa uii funcionario del pericial de¡r . f icó ayer el , n un 
^ t i a n í e s y « f e r m e r a s . - L a «Gaceta»;carnero por el procedimiento de Voro-
, „ T_ M de aver anuncia un concuño-oposición pa- noff, y en un caballo por el ideado por 
JAVIEH A-JV,AIDÍ_, CÍA., s. L. T.» 64.394 ra dog pIaza8 de practicantes y j u n capitón veterinario español don Josa 
dos de enfermeras para el Hospital deljOcariz. 
Rey. de Madrid, dotadas con el haber i Estos dos animales son los que están 
anual de 2.000 pesetas cada "na. baj0 e| Cüntrol del Comité citado. 
Médicos del servicio de profilaxis puTbli-, E1 dir(,cU)r de la Escuela pronunció 
NUEVE M I L l**-™ minÍ3!r?íÍJaJ5^rrncua%n\t'unas palabras de saludo y agradeci-
020 037 054 074 116 132 134 X52 M l ^ ó T Á ^ S t í ^ S o primero'del!miento a Uis autoridades asistentes, y 
168 234 239 273 302 303 333 34i 3461Reglan;ento aprobado por real orden de lüexpresó el deseo de que las expenen-
398 428 496 522 534 538 660 681 805 jde juij0 próximo pasado para tomar parte cias que se realicen sean para aumento 
825 838 887 903 928 944 956 [en las oposiciones de médicos c l ínicos y|(jfc ias dos principales fuentes de ia na 
DIEZ M I L 
de la profilaxis puonca ae ias «aiera»-| ^ profesor 
dades venéreofiifilíticas, anunciadas por 
real orden de 21 de noviembre de 1027 («Ga-
ceta» del 23). se entenderá rectificado en 
el sentido de que podrán preaentarse co 
mo a-spirantes a dichas oposiciones los que. 
reuniendo las demás condiciones «eña'ada* 
en la convocatoria, no excedan de la edad 
de cincuenta y cinco aftos dentro del pla-
zo fijado para tomar parte en las mismas 
Ornamentos de k k m 
JAVXEB ALCAIDE Y CIA.. 8- U T.0 64.394 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
555 56i 643 653 704 712 713 762 794 
804 827 836 838 841 850 871 907 939 
974 
M I L 
017 023 028 032 058 062 064 109 131 
184 235 236 240 300 306 309 317 323 
325 344 345 354 365. 369 388 404 4 " 
423 437 447 477 482 534 537 555 562 
612 693 694 714 718 771 842 843 90f; 
911 927 930 965 966 972 974 987 
DOS M I L 
006 028 046 060 069 128 162 171 190 
201 212 237 241 254 295 309 320 335 
392 4^7 433 439 446 470 487 542 582 
¿47 ¿53 660 666 672 748 750 776 8.-',5 
849 925 929 931 949 994 
TRES M I L 
016 023 048 049 061 068 116 167 174 
209 211 224 227 230 232 245 924 302 
312 323 324 338 357 365 368 369 38c) 
400 426 445 448 504 522 523 524 570 
088 149 185 215 243 277 278 286 328 
341 373 396 429 503 506 583 609 673 
686 724 740 742 761 776 839 841 874 
922 928 947 969 976 
ONCE M I L 
037 040 047 074 121 124 153 176 17" 
180 184 193 244 270 296 299 389 428 
538 550 553 568 573 581 694 723 795 
815 822 846 883 956 961 999 
DOCE M I L 
022 048 053 114 182 185 312 326 360 
398 402 414 420 426 430 480 503 513 
516 554 562 575 7io 719 720 759 771 
820 832 839 883 909 932 983 998 
TRECE M I L 
010 032 072 080 172 182 191 194 190 
207 232 347 483 460 484 492 501 503 
511 582 584 590 609 654 702 791 801 
820 848 855 891 920 978 
CATORCE M I L 
OOI OI7 OI9 022 O46 060 IIO I l 6 I2C 
127 150 152 166 234 239 334 364 378 
397 «407 434 437 439 445 457 462 489 
490 497 527 570 571 575 595 617 619 
626 638 642 666 700 731 741 751 7&1 
619 850 858 894 923 978 997 999 
QUINCE M I L 
018 024 070 127 133 169 173 216 264 
268 307 324 373 381 413 44i 449 454 
463 489 494 517 55i 570 577 613 025 
en las oposiounep. ut- uirTii>.tr3 ^.....v,^^^ ^ ut las UUS pi mi/i^cnco IUCWÎ JD .i» 
hacteriálo>;o<5 con destino a los servicios, c ¡ ó n . ja Agricultura y la Ganadería, 
de la profilaxis pública ^ _ | « * _ * ^ e r 5 í d E l profesor de Zootecnia, señor Cas-
tro, dió una explicación detallada de 
las glándulas, su funcionamiento y ac-
ción en el organismo. 
En el quirófano de la Escuela, ocu-
pado totalmente por veterinarios, médi-
cos y alumnos, el capitán López Cobos 
procedió a realizar el injerto en un 
carnero, según el procedimiento de Vo-
ronoff. Le ayudaron los señores Ocariz, 
Vengoa. Ortiz Saguero y Urquiza. 
El capitán López Cobos, del Depósito 
de Remonta de Santander, asistió a las 
f A I D IT "DI A R"'^9 esteáricas 
l_i r \ Jf I J JCi JT^ 1 /TI J n h n n » * morenos 
lixi^id siempre esta acreditada marca 
Bravo MuriUo. 20. Madrid. Teléfono s8-9BJiHXper:encias que realizó el sabio fran-
cés en el ganado lanar de Argelia. Ha 
realizado varios injertos en carneros y 
5.991.249.43; dividendos, intereses y otras secretario. José Alfaro. 
A l m o r r a n a s - V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada. No se cobra hasta estar curado 
Doctor I L L A N E S : H O K T A L . E Z A . 17; Be 10 a 1 y de 3 a 7. T E L E F O N O 15.970. 
m i 
588 609 614 62a 657 679 710 752 75S 
759 764 770 844 846 848 852 875 905 642 645 670 735 758 765 800 813 845 
938 941 967 ]877 879 888 901 906 920 978 979 98i> 
CUATRO M I L DIEZ Y SEIS M I L 
012 020 028 035 038 102 118 151 170¡002 042 048 139 164 177 213 226 255 
176 183 214 221 224 237 257 263 300 
367 385^416 494 5^3 545 564 587 618 
634 747 749 772 817 821 826 827 844 
866 872 892 906 914 927 932 944 973 
995 
CINCO M I L 
006 039 055 078 084 089 090 103 120 
123 127 210 223 245 279 298 368 397 
441 443 453 456 478 511 538 542 55^ 
582 602 671 683 684 705 726 733 734 
745 748 774 796 813 847 851 898 916 
933 937 997 999 
SEIS M I L 
046 067 100 106 125 145 164 187 217 
225 252 283 307 316 328 341 352 ¿68 
360 386 412 413 438 472 481 485 524 
LAS FARMACIAS GAYOSO, ARENAL. 2; BORREL, PUERTA 
DEL SOL, 5; JIMENEZ, BARQUILLO, 1, Y DEMAS PRINCI-
PALES DE MADRID Y PROVINCIAS, VENDEN 
u i v e i n t e wm mtmu 
D E L A B A T E HAMON 
que curan radicalmente SOLO CON PLANTAS la diabetes, 
albuminuria, los bronquios y pulmones, (tos. bronquitis, as-
ma, etc.), reuma, artritismo, los males del estómago, malas 
digestiones, pesadez, acidez, etc.), las enfermedades de los 
nervios, del corazón, de los ríñones, del hígado, de la 
piel, de la sangre, las úlceras del estómago, el estreñimien-
to, etc., sin necesidad de sujetarse a régimen alimenticio, 
seg-ún numerosas pruebas que contiene ei libro "LA MEDI-
CINA VEGETAL" que entregan gratis a quien lo solicite. 
MUÑECOS R O T O S 
Se arreglan en el Bazar 
León. Fnencarral, 90, y Mi-
- 1 aseses, 3. 
M O T O R E S 
p a r a 
Oos polire 
! a f u e r z a 
m o t r i z m á s 
b a r a t a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n M a d r i d 
P í d a n s e o f e r t a s y r e f e r e n c i a s . 
P a b l o Z e n k e r Mariana l'ineda, 5 
Capí Sucio al Radium 
M A R Y S A L L 
¡ ¡Se a c a b a r o n los calvos!! 
C A P I L U C Z O es el único regenerador del ca-
bello, porque si hubiera alguno tan bueno no 
habría calvos. M A R A V I L L O S O S PRODUCTOS 
A L R A D I U M . Lo'clon, crema polvos. Usándole 
se consigue B E L L E Z A E T E R N A . 
O R I E N T A ! . . Carmen. 2 A L V A R S Z GOMEZ, Be 
villa, 2. P I N G L E S A . C. S. Jerónimo. 3. E n Be-
vil la: J . C A R B A L L O , P. del Salvador, 22. 
A r t e s g r á f i c a s 
ALBUROUEROUE, 12. TELEFONO 30.438 
Impresos pura toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilustradas, obras de lujo, catá-
logos, etcétera, etcétera. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
(CALLE DE ALCALA, F R E N T E 
A LAS CAL A TRA V AS ) 
272 300 321 340 357 409 467 561 5í>( 
584 617 637 658 660 665 677 704 717 
720 721 741 752 789 836 875 883 914 
928 951 961 976 989 991 
DIEZ Y SIETE M I L 
088 098 118 176 209 aóo 267 282 295 
348 351 369 423 454 576 625 631 657 
699 719 722 766 760 802 816 820 SG4 
878 881 883 920 999 
DIEZ Y OCHO M I L 
012 047 077 O96 108 I I I 128 155 158 
173 179 186 236 244 263 274 292 29R 
344 373 384 386 400 410 418 428 455 
457 484 524 528 536 539 544 561 561 
568 581 617 645 711 733 753 754 7 ^ 
791 806 813 815 819 .852 925 932 954 
960 
DIEZ Y NUEVE M I L 
011 039 078 154 162 177 179 239 241 
288 290 305 317 336 348 349 369 370 
414 429 465 541 556 563 573 651 675 
676 704 731 736 751 769 778 786 844 
854 860 865 938 961 995 
VEINTE M I L 
005 027 040 055 091 097 110 123 125 
145 164 173 178 215 225 242 265 394 
403 417 424 505 534 54i 563 613 6ir. 
636 640 723 783 814 826 856 865 92y 
941 944 984 
VEINTIUN M I L 
040 067 074 107 174 224 227 250 27G 
304 412 422 440 448 449 499 508 5 n 
536 568 574 591 594 600 620 643 ósi 
694 731 758 768 812 833 876 890 904 
906 931 975 
VEINTIDOS M I L 
013 039 045 083 129 135 149 168 240 
254 281 326 336 383 385 390 472 479 
500 568 571 573 576 584 656 661 681 
758 788 805 830 938 941 963 976 
VEINTITRES M I L 
010 013 045 055 064 100 141 190 191 
201 207 213 234 309 345 35& 390 12-, 
429 454 491 501 522 554 563 585 Ó42 
661 666 667 750 751 777 791 840 890 
913 917 
VEINTICUATRO M I L 
110 147 166 176 183 184 231 238 292 
301 305 307 313 324 374 378 386 406 
437 500 520 540 563 567 599 615 630 
643 660 695 746 761 765 800 814 834 
836 855 893 934 978 
VEINTICINCO M I L 
000 021 053 109 164 177 193 212 224 
231 260 269 288 294 310 320 364 404 
444 449 456 504 513 532 546 548 550 
607 628 660 696 728 841 855 858 «Ó7 
868 877 987 996 
VEINTISEIS M I L 
017 035 039 066 082 127 131 149 17G 
177 200 246 285 287 328 374 381 454 
536 563 590 648 650 657 709 733 743 
744 754 758 765 788 794 799 814 823 
835 851 861 896 921 
VEINTISIETE M I L 
010 046 050 076 102 113 161 176 179 
185 194 2IO 215 224 234 238 297 325 
440 446 452 473 490 492 509 517 54^ 
556 558 566 614 717 741 76o 771 790 
864 951 962 
VEINTIOCHO M I L 
007 026 048 064 072 092 183 187 200 
206 236 237 286 291 336 340 347 387 
390 420 437 459 479 488 51X 523 579 
583 640 644 662 690 695 723 734 792 
793 797 798 855 883 937 946 989 
VEINTINUEVE M I L 
011 073 118 180 192 200 202 241 249 
252 263 264 269 276 332 350 352 354 
367 410 450 484 500 526 570 625 162 
705 764 778 780 798 814 821 865 877 
880 898 933 ,993 
TREINTA M I L 
030 061 065 080 082 129 139 157 176 
211 228 230 231 246 272 273 281 285 
291 306 353 408 447 484 490 496 501 
530 532 601 607 652 653 667 699 730 
763 799 811 812 833 864 945 966, 99= 
998 
TREINTA Y UN M I L 
052 068 185 188 205 248 267.356 370 
408 433 438 459 465 476 481 503 ^«7 
543 564 588. 604 635 662 664 673 68b 
695 732 736 751 764 766 784 804 Si» 
816 818 850 869 874 885 926 945 955 
968 992 
TREINTA Y DOS M I L 
048 058 074 084 m i 116 135 153 T55 
173 174 222 235 383 403 418 427 437 
486 513 584 637 674 678 684 701 709 
719 723 753 770 799 8ot 810 836 069 
908 910 915 921 985 999 
TREINTA Y TRES M I L 
026 040 052 086 114 128 145 155 160 
170 210 216 227 238 250 263 324' 349 
399 443 482 509 534 611 649 650 660 
677 705 770 783 79i 809 814 838 875 
879 880 907 920 933 976 977 994 
TREINTA Y CUATRO M I L 
004 030 032 043 045'148 184 196 202 
235 236 271 279 293 298 315 343 351 
360 365 457 468 469 473.476 483 489 
490 530 532 535 536 544 558 563 5>2 
594 634 644 679 713 7i8 745 759 806 
820 824 865 899 923 937 962 969 986 
999 
TREINTA Y CINCO M I L 
I007 021 050 103 116 164 179 182 218 
240 257 281 317 326 346 420 433 437 
439 453 478 490 523 545 552 577 S^? 
592 611 698 717 756 759 769 781 800 
814 816 825 828 836 838 839 853 889 
916 925 952 978 995 
TREINTA Y SEIS M I L 
030 065 075 101 121 135 149 194 212 
238 249 261 270 296 347 42i 461 4^2 
481 544 546 564 582 583 589 594 614 
683 684 730 738 758 763 839 842 872 
892 896 912 920 
TREINTA Y SIETE M I L 
010 011 044 051 054 055 056 057 104 
en caballos sementales. 
El carnero que ha sufrido la opera-
ción se le enviará a un rebaño que el 
duque de Veragua posee en Alameda de 
la Sagra, provincia de Toledo. 
Se le pondrá en las condiciones de 
vida de los demás carneros, que están 
sin injertar y servirán de testigos. 
Cada macho tendrá un número deter-
minado de hembras. 
El Comité de control examinará en la 
descendencia el efecto que produce el 
injerto granduiar. 
Después se procedió a injertar a un 
caballo, con el procedimiento Meado 
por el capitán don José Ocariz. Para 
proceder a la operación del caballo «do-
nante» se le colocó en una cama de 
operaciones de animales. 
Para conseguir tumbarle, el plano de 
la mesa se puso vertical, con grandes 
correas le sujetaron y se fué bajando 
poco a poco el plano, hasta ponerle ho-
rizontal, w 
Al caballo base del experimento, se Te 
hicieron cuatro injertos. Dos en la parte .' 
del pecho y otros dos en el cuello. •'<7I 
Como se ve este procedimiento difle-.4 
re del de Voronoff. , 
Realizó todas - las operaciones c (k i \ 
gran pericia don Manuel Pino, capitán 
veterinario de la Escolta Real. 
El capitán Ocariz se dedicó a t̂ sla 
clase de estudios desde el año 1925. 
Ha realizado experiencias sobre bu-
rros viejos que compraba a los gita-
nos. 
Presentó, en vista del buen éxito de 
sus ensayos y de la necesidad de am-
pliar éstos, una Memoria solicitando 
se le concedieran caballos de desecho 
del Ejército. Fué autorizado por real 
orden de 9 de junio de 1926 para reali-
zar las experimentaciones. 
De los que se tenían de desecho y 
dedicados por Inútiles a la venta se jo 
han entregado cuatro caballos. El pr i -
mero, que tiene veintitrés .años, ha s'do 
mostrado a los concurrentes de ayer. 
Tiene el aspecto de siete años, galopa. 
Lleva una vida muy activa, porque to-
do el mundo le prueba. Le llaman «El 
Potro». Hace un año estaba desechado, 
hoy presta servicio en Getafe. Tiene 
otros en experimentación, pues hace po-
co que los injertó. 
En la memoria presentada decía que 
el . Estado podía ahorrarse muchos mi-
llones de pesetas. 
Con este procedimiento se resuelve la 
parte económica de los injertos glan-
dulares. 
El caballo sometido a experimenta-
ción se llama «Dema». Ha sido campeón 
mundial de salto. En Inglaterra dió un 
salto de m á s de dos metros. El actual 
coronel de la Escolta Real lo rrontó 
105 145 192 199 221 224 271 274 34.1 
348 359 363 395 399 401 4^4 445 482 
488 512 569 574 582 595 597 607 62G 
66s 682 690 705 742 744 771 782 794 ^endo capitán. Hace cinco años no 
851 859 004 955 c,6=; 986 994 996 Í P r e s , a servicio activo. Lo conservaba la 
Escolta en consideración a su historial. TREINTA Y OCHO M I L 
008 009 040 060 116 117 127 157 197 
201 243 266 277 293 332 399 4i6 4S, 
496 501 5 " 523 538 552- 632 646 680 
736 770 774 794 800 803 835 880 900 
901 916 918 960 965 991 
TREINTA Y NUEVE M I L 
035 043 056 062 069 099 134 147 150 
151 238 240 241 270 274 296 334 335 
347 408 432 456 487 521 541 543 5?2 
554 566 593 625 662 678 679 698 702 
7 i i 735 746 .748 755 785 828 832 867 
874 898 925 944 951 956 959 965 967 
996 
CUARENTA M I L 
060 097 106 121 140 148 151 152 15c, 
178 189 222 225 269 274 286 300 337 
349 367 390 400 430 522 527 549 53f 
607 620 645 683 697 726 731 799 819 
879 905 951 
Tiene registrada su entrada en MUI. Se 
quiere ver si vuelve a tener su carac-
terística de salto. 
El instrumental usado para esta ope-
ración, ideado por el señor Ocariz, ha 
sido construido en la Fábrica Nacional 
de Armas de Toledo en el taller de 
Instrumental Quirúrgico. 
Este método de injerto sirve para las 
hembras y animales castrados, el de 
Voronoff sirve sólo para machos sin 
castrar. 
El capitán Ocariz espera perfeccionar 
más aún su procedimiento. 
Es propósito detél presentar en la Ex-
posición Iberoamericana, nn procedi-
miento sencillo, económico y español 
para la regeneración del ganado lanar 
y caballar, de tanta importancia ín las 
Repúblicas de América. 
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Domlnflo 22 de enero de 1928 (8) E L D E B A T E MADRID.—Afio XVITI.—Núm. 5.779 
R A D I O T E L E F O N Í A 
•EEh 
Programas para el día 22: ' 
I t t A i í R i i ) . U r l ó I , naiiio {E A j 7 375 
m e t r o s ) - U . Orquesta Artys: «Mi todero» 
(paeodoble). García Coronel; «Su majestad 
J t , ^ 7 " 0ava) . LehmberK; tNoche loca» 
(black birde). Alonso; «La revoltosa» (fan-
tas ía) . Chapí. Pi lar Martini. toprano-
tManon»: a) A r i a ; b) Addio; c) Gavota. 
Massenet. Intermedio, por Luis Medina. 
L.a orquesta: «Andante de la Sinfonía es-
pañola». Lalo; «Esquiases provenzale^» (sui-
te), Popy.—io. Kikí habla con sus amigui-
tos. Quisicosas infantiles por el Hada Tur-
quesa. Luis Medina y el cuadro infantil. 
Orquesta Artys: «Bearnaise» (fantasía) . 
Messnger; «Petite suite». Chaminade. Inter-
ludio, por Luis Medina. Orquesta Artys: 
tLos mosqueteros en el convento» (fanta-
s ía ) , Varney.—22, Amisión retransmitida 
por San Sebastián, Bilbao y Salamanca. 
Campanadas. Señales horarias. Selección 
de la ópera de Donizetti, «La favorita», 
por Carmen Barea, Manuel Paredes y José 
Angerri; director, José María Franco.— 
0,30, Cierre. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Viens avec moi» (serena-
ta), Bey&r-Helmand, por la orquesta. E l 
santo del día. «Tin Schwann Orieg», por 
la señorita Tosti. «El conde de L\ixem-
burgo», Lehar, por la señora Ruiz de 
Ojeda. «Rapsodie Slave Selpatti», por la 
orquesta. Canción de «Preciosa», por la 
señorita Tosti. «El anillo de hierro», por 
la señora Ruiz de Ojeda. Intermedio, por 
el señor Chaves Rodríguez. «Dolí doñee» 
(slov), Irving Berlín, por la orquesta. 
«Meus amores», por la señorita Tosti. 
«Aprilo», por la señora Ruiz de Ojeda. Ca-
valleria rusticana» (fantasía) . Mascagni, 
por la orquesta. Cierre. 
B A R C E L O N A ( E . A. J . I , 344 metros).— 
11, Campanadas de la Catedral. Servicio 
meteorológico.—13,30 a 14,45, Trío Iberia, 
discos de gramola v recitaciones.—17,30, 
Retransmisión de la ópera del Liceo. Coti-
zaciones de loe mercados agrícolas y gana-
deros.—20, Señor Toresky: «L'hereu de l'hi-
vern», de Apeles Mestres; «La célebre 
Cuesta», de Manuel Ribes (Ese) j «Elegía», 
de José Carner, y «La vid^i de Juan Bau-
tista», Vives.—20,20, Quinteto Radio: «Alle-
gro y andante de la quinta sinfonía», Bee-
thoven.—20,40, Crónica deportiva.—21, Cie-
rije. 
Programas para el día 23: 
M A D R I D , TTnlón Radio (E . A. J . 7, 375 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Intermedio. Campanadas. 
Bolsa. Programas.—12,15, Señales horarias. 
14, Orquesta Artys: «La bandera hispana» 
(marcha). García; «Veeuviana» (fantasía 
napolitana), Marchetti; «A ver qué pasa» 
(chotis), Alonso; «Las musas latinas» (fan-
tasía) , Penella. Boletín meteorológico. I n -
formación teatral. Fermín F . Ortiz, violi-
nista: «Andantino». Martini; «Aubade 
proveníale», Couperin-Kreisler. Intermedio, 
por Luis Medina. «Serenata». Toselli; 
«Martha» (fantasía) , Flotow. Bolsa de tra-
bajo. Prensa. L a orquesta: «Marcha» 
(op. 1). Straués.-^19, Orquesta Artys: «Ma-
ría Sol» ( fantas ía) . Guerrero. Ada Gi'son, 
soprano: «Ton nom». Rücken; «Aprile», 
i Tosti; «Repentir», Gounod. La orquesta: 
!«E1 milagro de la Virgen» ( fantas ía) , 
Chapí. Intermdio. por Luis Medina. Ada 
iGilson: «Ll salto del pasiego» ( fantasía) . 
Caballero; «Madame Butterfly». Puccini; 
¡La orquesta: «La Poupée» ( fantas ía) . Au-
dran.-21.30, Lección de Francés, por el 
¡profesor Vernet.—21,45, Lección de Dere-
cho usual, por don José Ballester.—22, Cie-
rre. 
Radio España, E . A. J . 2 (400 metros).— 
De 17,30 a 19.—«Si pasas por Zaragoza», 
Tapia (pasodobJe), por la orquesta. E l 
santo del día. «La leyenda del monje», 
por la señorita Galvani. E l día en Madrid. 
«La canción del olvido», por la señorita 
Galvani. «Czerdas San Lio», por la or-
questa. «A mi madre», por la señorita 
Galvani. Conferencia: «Amemos a los ni-
ños», por la señorita Berta Quintero. «Tro-
ve de Lindareja», por la señorita Galva-
ni. «Serenata árabe», Tárrega, por la or-
questa. Noticias de provincias y del ex-
tranjero. «Peleles», por la señorita Gal-
S A N T O R A L Y C U L T O S 
¡ vani. «La traviata» ( fantasía) , Verdi, por 
1 la orquesta.—Noche, de 22 a 24,30. «Les 
supliantes» (Scéns Fúnebres) , Trenicot, 
¡ por la orquesta. Canción de Marínela, 
1 por la señorita Tosti. «Rigoletto» (questo 
o quello), por el señor Luna . «Campana 
i veneciana», por la señorita Alicia E l i s a . 
1 «Sinfonía incompleta», Schúbert, por la 
orquesta. «La boheme» (adagio de Nimi) . 
por la señorita Tosti. «Fedora» (amor ti 
I nieta), por el señor Luna . «Fado apa-
che», por la señorita Al ic ia E l i s a . Char-
la, por el señor Moreno Davila, de la F a -
cultad de Derecho. Adagio de la sonata 
«Claro de luna», Beethoven, por la or-
questa. Noticias de ú l t i m a hora. «Fedelta 
Brahan», por la señorita Tosti. «Amor 
perjuro», por el señor L u n a . Serenata, To-
selli, por la señorita E l i sa . Crónica de-
portiva. «Deseo», por la señorita Tosti. 
«Celitos», por la señorita Alicia E l i s a . 
Jotas, por el señor L u n a . «La princesa 
de las Czerdas» ( fantasía) , por la orques-
ta. Conferencia, por «Regina». 
DIA 22.—Domingo I I I después de Epifa-
nia.—Santos Vicente, diácono; Anastasio, 
monje; Oroncio, Víctor, márt ires; Gau-
dencio. Obispo; Domingo, abad. L a misa 
y oficio divino son de la dominica con 
rito semidoble y color verde. 
A. Nocturna.—S. Ildefonso. Lunes, S. 
Pedro y S. Pablo. 
Ave Maria.—11, misa, rosario y comida a 
40 mujeres pobres. Lunes, 11, comida a 40 
mujeres pobres. 12, comida a 72 mujeres 
pobres. 
40 Horas.—Hoy y mañana, pa-rroquia 
de S. Ildefonso. 
Corte de Maria.—N. Sra. de Valvanera, 
en la parroquia de S. Ginés. o de la 
Piedad, en la de S. Millán. Lunes, de la 
Soledad, en la Catedral, parroquias de S. 
Marcos y de la Paloma e iglesia de Cala-
L A S M E J O R E S S E D A S 
V e n t a d i r e c t a d e la f á b r i c a a l c o n s u m i d o r : A L C A L A . 2 6 
travas, o de la Concepción, en las del 
Sant ís imo Cristo de la Salud y Comenda-
doras de Santiago. 
Parroquia del as Angustias.—11, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
A. de 8. José de la Montaña (Caracas). 
3 a 6, Exposición; 5,30 t., rosario y ben-
dición. 
Maria Auxiliadora (Salesianos).—6, 6,30. 
7, 7,30. 8 y 9, misas; 6 t., ejercicio y ben-
dición. 
María Inmaculada (Fuencarral. 111).— 
10.30 a-B.30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9, 
10 y 11, misas; 6 t., ejercicio.. 
Patronato de la 8. Pamllla (Tutor, 17) 
Termina la novena a su Titular. 5 t., E x -
posición, rosario, ejercicio, sermón, P. Me-
seguer, S. J . , y reserva. 
Jeronimas del Corpus Christi.—Novena a 
N. Sra. de las Tribulaciones. 5 t., estación, 
rosario, sermón, señor Gascón; ejercicio, 
reserva y salve. 
8ervitaa.—Termina el quinario al Cora-
zón de Je.;ús. 8, misa de comunión, 10, 
la solemne. 6 t.. Exposición, estación. Co-
rona, sermón, por el P. Rubio, S. J . . y 
reserva. 
Santa Teresa (Plaza de España).—Con-
t inúa la novena al Niño Jesús de Pra-
ga.—8.30 misa de comunión, novena y Ex-
posición de Su Divina Majestad. 5,30 tar-
de, exposición, rosario, sermón por el p# 
Alfredo María, novena y reserva. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Continúa la 
novena a la Sagrada Famjl ia . 10, misa 
solemne. 5,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón, por el doctor Tortosa; ejer-
cicio y reserva. 
jesús.—8,30, misa de comunión para IQ« 
Terciarios de S. Francisco. 6 t.. Exposi-
ción, rosario, sermón, reserva y gozos. 
D I A 23. —Lunes.— I»os Desposorios de 
Ntra. Señora.—Santos Ildefonso, Juan L i -
mosnero, Obispos; Raimundo de Peñafort, 
confesor; Clemente, Obispo; Pármenas, 
diácono; Bmerenciana, virgen; Agatánge-
lo, Severiano, Aquila, mártires . L a misa 
y oficio divino son de S. Edefonso, con rito 
doble de primera clase con octava y co-
lor blanco. 
Continúan las novenas anunciadas el 
día anterior. 
* » » 
(Este periódico se pública con censura 
eclesiástica.) 
¡ ¡ D o m u s A u r e a ! ! 
Calzados de novedad y 
económicos. P U E N C A -
ItRAIi , 39 y 41. Sucur-
sales: Luna. 6; Tudes-
cos, 44, y Lana , 9. 
T E L E F O N O 1 2 . 3 4 0. De ante. 30 pts. 
H E R N I A D O 
RECUPERE USTED SU SALUD 
E s creencia aun muy extendida entre los H E R N I A -
DOS qne les es posible curarse con el uso de brague-
ros corrientes. Otros piensan curar radicalmente y para 
siempre recurriendo a la operación. Los hechos han de-
mostrado cuán equivocados están: llevar esos brague-
ros es ofrecerse a la fatal E S T R A N G U L A C I O N H E R -
N I A R I A ; una operación bien o mal hecha, encierra en 
sí serios peligros y nunca evita la posible reproducción 
de la H E R N I A . 
L a H E R N I A debe combatirse con decidida resolución 
mediante una acción eficaz y constante sobre la misma, 
localizando primero la lesión, descartando en el acto 
todo peligro, haciéndola desaparecer después. Esta se-
guridad se obtiene hoy 
CON E L METODO C. A. BO'¿R 
al cual deben la salud miles de H E R N I A D O S , cuyos 
testimonios públicos patentizan con hechos positivos los 
éxitos obtenidos: 
Orihpela, a 8 de enero de 1928. 8. D. C. A. 
B O E R , Barcelona.—Muy señor m í o : Le doy 
muchas gracias por haber curado con sus 
buenos aparatos la hernia de mi hijo Joaquín, 
de la cual padeció durante seis años. Puede 
usted publicar la presente y disponer de su 
e. s., Mariano García, carretera de Cartage-
na, estanco, O R I H U E L A (Alicante). 
Palma, a 2 de enero de 1928. Sr. D. C. A. 
B O E B , ortopédico, Barcelona.—Muy señor mío 
y distinguido amigo: Considero un deber mani-
festar a usted mi agradecimiento por el interés 
con que ha atendido a la curación de las dos 
hernias que padecía desde hace muchos años, la 
que he conseguido en breve tiempo mediante el 
uso de sus renombrados aparatos. E n bien de 
los que sufren tan molesta como peligrosa do-
lencia, autorido a usted para que, si lo cree 
oportuno, publique esta carta. De usted affmo. 
en Cristo s. s. y amigo q. e. s. m.,-Antonio 
Truyols, Ecónomo de San Miguel, calle T a -
morer, número 9, segundo, P A L M A (Mallorca). 
Reflexione y decídase. Pida consejo a 
su médico y no vacile más. Asegure us-
ted su existencia antes de que sea demasiado tarde. 
Cuide su H E R N I A , pero no con peligrosas rutinas. Há-
galo con inteligencia y sanará merced al METODO C. A. 
B O E R . E l eminente especialista recibe en: 
M A D R I D los domingos 22, 29 enero y 5 febrero. HO-
T E L I N G L E S , Echegaray, 8 y 10. 
V A L L A D O L I D , lunes 23 enero. Hotel Inglaterra. 
P A L E N C I A , martes 24, Central Hotel Continental. 
L E O N , miércoles 25 enero. Hotel Inglés. 
SEGO V I A , jueves 26, Hotel Comercio Europeo. 
A V I L A , viernes 27 enero, Hotel Inglés. 
ZABAGOZA, miércoles 1 febrero. Hotel Europa. 
T U D E L A , jueves 2 febrero. Hotel Unión. 
T A F A L L A , viernes 3 febrero. Hotel Comercio. 
PAMPLONA, sábado 4 febrero. Hotel Quintana. 
B I L B A O , lunes 6 febrero, Hotel Antonia. 
Un colaborador del señor BOER recibirá en: 
M E D I N A CAMPO, domingo*22 enero, Ponda Castellana. 
A L M O a o x , mnrtet: 24-enero. Ponda Si lván. 
V A L E N C I A DON J U A N , jueves 26, Hotel Guerrilla. 
ASTOBGA, viernes 27 enero, Hotel Moderno. 
P O N P E B B A D A , sábado 28 enero. Hotel Comercio. 
S A B R I A , domingo 20 enero. Hotel Boma. 
M O N P O B T E L E M O S , el 30, Hotel Reina Victoria. 
L U G O , martes 31 enero. Hotel Méndez Núñez. 
O B E N S E , miércoles 1 febrero. Hotel Miño. 
T U Y , jueves 2 febrero. Hotel Generosa. 
V I G O , viernes 3 febrero. Hotel Europa. 
P O N T E V E D R A , sábado 4 febrero, Palace Hotel. 
L A E S T R A D A , domingo 5, Hotel L a Estrella. 
C A L D A S R E Y E S , lunes 6 febrero. Hotel Parque. 
Otro colaborador del Sr. ROER recibirá en: 
MONOVAR, lunes 23 enero. Ponda Comercio. 
V I L L E N A , martes 24 enero. Hotel Alcoyano. 
A L C O Y , miércoles 25 enero. Hotel Comercio. 
A L I C A N T E , jneyea 26 enero. Palace Hotel. 
E L C H E , viernes 27 enero. Hotel Comercio. 
O R I H U E L A , sábado 28 enero, Palace Hotel. 
M U R C I A , domingo 29 enero. Hotel Reina Victoria. 
C A R T A G E N A , lunes 30 enero, Gran Hotel. 
TOTANA, martes 31 enero. Ponda L a Central. 
L O R C A , miércoles 1 febrero. Hotel España. 
A G U I L A S , jueves 2 febrero. Ponda Comercio. 
V E R A , viernes 3 febrero. Hotel Siglo X X . 
A L M E R I A . Síibado 4 febrero. Hotel Simón. 
C A N J A Y A R , domingo 5 febrero. Hotel Santa Cruz. 
O U A D I X , lunes 6 febrero. Ponda E l Comercio. 
C. A B O E R , Especialista hemiario. P E L A Y O . 60. 
(Plaza Cataluña.) B A R C E L O N A 
HERNIADO 
N 1 K O I A 
s f p a p z f c f e í u m a r q u G m e r t c e 
r u p r e f e r e n c i a , o f r e c e 
p r e r e n h e / o n e s 1 , p a r a quis u r k d 
e t i j a ( a d e f u a d r a d o , e n 
o 
J O L A C A L I D A D ) 
I N S U P E R A B L E 
L o s MAS ALTOS P R E C I O S . L a c a s a ORGAZ c o m p r a a lha jas , oro, plata y platino. Ciudad Rodrigo, 13 
O P O S I C I O N E S A H A C I E N D A 
C O N T E S T A C I O N E S 
Gaceta 6 enero. Instancias hasta 5 febrero. 350 plazas. Comienzan mayo. Diez y seis a 
cuarenta años. Ambos sexos. Sin t í tu lo . Preparación por P E R E Z - C A B A L L E R O . R E -
V U E L T A y C A R R A S C O , jefes Administración, por oposición, ministerio ITacienda. Ultimas oposiciones obtuvimos números 1. y 2, verdad, de la 
opos ic ión: don Mariano Ribón y don Teoprepides Cuadrillero. Tres oposiciones anteriores, 1, 3 y 5 y 202 plazas más. 
programa Entrega en el acto, encuadernadas, 25 pesetas. Provincias, 26. Victoria, 4. De cinco 
a nueve. Correspondencia a DON B E R N A R D O R E V U E L T A . 
O F I C I N A S 
en la 
G r a n V í a 
DESDE 60 PESETAS. 
Pi y Margall, núm., 18. 
CHOCOLATE S A L A S 
E l mejor. Grandes regalos 
y descuentos según canti-
dad. SAN B E R N A R D O , 70. 
(Molino He chocolateL 
P R E C I O S 
E S T U C H E E S P E C I A L 
y / o céntimos* 
fibríb doblado... fáck 
ffíudic poten fado... 15 id. 
Mozo de500 ho/'o/.. . 9o -
N.V=1 
t 
A V I C U L T O R E S 
alimentad vuestras aves con 
buesos molidos y obtendréis | 
sorprendentes resultados. 
Tenemos un gran surtido de 
molinos para huesos, calde-
ras para cocer piensos, corta-
verduras y corta-raíces espe-
ciales para avicultores. 
Pedid catálogo á 
¡j M A T T H S . G R U B E R 
I ApartadoISS, B I L B A O 
S U S C R I P C I O N E S u 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal l e de A l c a l á , frente 
¡i las Ca la travas 
X I X A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
Don Fernando Alvarez Miranda 
F A L L E C I O E N L E O N 
el día 23 de enero de 1S09 
Q . E . P . D . 
Su viuda, sobrinos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos tengan la 
bondad de encomendarle a Dios en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana, 23 
del corriente, en la santa iglesia de Nuestra Se-
ñora del Carmen, de esta Corte, y en la iglesia 
de San Marcelo, de León, se aplicarán por el eter-
no descanso de su alma. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores Nun-
cio de Su Santidad, Arzobispos de Burgos y Va-
Uadolid y Obispos de Madrid-Alcalá, León, San-
tander, Astorga, Pnlencia, Zamora y auxiliar de 
Valladoüd, lian*concedido: los tres primeros, cien 
díaí de indulgencia cada uno, y cincuenta, res-
pectivamente, 'os dpniá.s a sus diocesanos, poi-
cada raiea que oyeren, sagrada comunión que 
ofrecieren o rosario que rezaren en sufragio de 
su alma. 
(A. 7) (3) 
E n f e r m o s 
es tómago, e t cé t e r a . Var ia -
dos m e n ú s rég imen. L ibro 
«LAS T R E S COCINAS»; 
Alonso-Duro. 
riíticu w m m 
Estudios, 9, entresuelo. 
Madrid, 12 
Rosarios, crucifijos, meda- ; 
Uas, estampas, oleografías, \ 
grabados, cromos, calcoma- i 
nías. Artículos para regalos. ¡ 
n u m m \ 
P o l l u e i o s 
d e r a z a s p u r a s 
GRANJA PARAÍSO 
Areny» de Mar (Barcelona) 
A N T I A S M A T I C O P O D E R O S O 
R E M E D I O E F I C A Z C O N T R A L O S C A T A R R O S B R O N O U I A L E S 
JARABE MEDINA DE QUEBRACHO 
Los principales per iód icos profesionales de Madrid, entre ellos «El Siglo 
M é d i c o » , y otros de provincias, recomiendan en largos y e n c o m i á s t i c o s 
a r t í c u l o s el J A R A B E M E D I N A D E Q U E B R A C H O como el ú l t i m o reme-
dio de la Medic ina moderna para combat ir el asma, la disnea y los cata-
rros crón icos . Precio: 6,50 p é s e l a s frasco. M E D I N A , f a r m a c é u t i c o , S E -
R R A N O , 36. M A D R I D , v í K i n c i p a l e s farmacias de España . 
S U M E J O R 
R E C O M E N D A C I O N 
E S S E R E L U N I C O 
D E S U E S P E C I A L I -
D A D A C R E D I T A -
D O C O N MAb D E 
C U A R E N T A ANOS 
D E E X I T O S 
C O M P R O B A D O S A L G I C O 
M a y o r , 6 
M A Ñ A N A 2 3 
empezamos la acostumbrada liquidación 
anual de muestrarios y modelos de ropa blan-
ca para señora, niños, cama y mesa 
M u y p o c o s d í a s p a r a c o m p r a r a m e n o s d e s u c o s t o 




H H Juegos dos prendas color, a • • • 4,00 
1,50 
12,50 
i ^ N í C O D I G E S T I V O Y A N T I G A S I R 
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias,, sellos de 
K A F E R I N A - P R I E T O . Caja, 1,25. 
C o r s é s - f a j a s e s p e c i a l e s 
Tai . ' 11.922 La Pleur da Lys Cspot y Ulna, 10. 
Combinaciones negras, a 
Idem ídem crespón, a 
Otros artículos finísimos a la mitad de su valor. 
Mantelerías, a 
Tapetes estampados, a 2,50 
Servilletas, a 0'10 
Gran tirón de encajes y bordados. 
L i c e n c i a d e e x p l o t a c i ó n 
Don Robert Arthur Adolphe Ghislain Mahiau, resi-
dente en Stains, poseedor patento invención española 
86.309, por «DISPOSITIVO B S F R I O S R A D O Z t , R E C U P E -
R A D O S D E P O L V O V ILECAIiENTADOR D E A I K E CON 
S A T U S A C I O r D E V A P O R DE AGUA. A P L I C A B L E A 
LOS GASOGENOS», desea conceder licencia explotación 
dicha patente para España y dominios. Para detalles, 
apartado 876, Madrid. 
Neima la Sultana: 
de Alcazarquivlr; 
por José Mana López. 
Interesante novela de ^ 
a c l a a l i d a d . Alejandro 
Puovo, Oran Vía, 16, y ;: 
S principales librerías. I 
jjuiosco rio E L D U R A i I 
Cal le de Alca lá , frente 
a las Calatravas 
L a s LENCERIAS M. V. S. A., s o n d e s p a c h o s d i r e c t o s d e la F á b r i c a MANUFACTURAS VILLANUEVA, S. A., 
r e c o n o c i d a c o m o u n a de las m á s i m p o r t a n t e s d e l m u n d o e n l a c o n f e c c i ó n de r o p a b l a n c a . F á b r i c a y v e n t a s a l p o r 
m a y o r : Alcalá, 128. 
Oficinas de Publ ic idad R . Cortés , Valverde, 8, 1.° 
T e l é f o n o 10.905 
Sábanas, a 3,20 ----¿ 
Juegos de cama bordados, a 12,90 g 
Almohadas, a 0,90 | | 
Abrigos paño para niños, desde 4,00 pesetas. 
Camisitas bebé, a 0,40 | | 
Braguitas ídem, a 0,75 im 
Juegos dos prendas, a 1,50 g | 
Gorras, a 0,30 m 
Juegos de cristianar, a 8,00 üü 
Albornoces, a 9,00 g j 
Sábanas baño, a 10,00 m 
Alfombras, a 3,00 = 
t 
X X I I I A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
Doña Moría Ralada de IKIioíio Mira 
Marquesa de Cilleruelo y condesa viuda de 
Moriana, dama noble de la orden de Ma-
ría Lui sa 
F A L L E C I O E N E L P U E B L O D E L A S F R A G U A S 
el día 24 de enero de 1905 
Después Je recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su hijo, hija política, nietoe, sobrinos y demás 
parientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendarla a Dios. 
Todas las misas que se ce'.ebren el d ía 24 del 
jorriente en la parroquia de Santa Teresa y San-
ta Isabel (Chamberí) , Jesús Nazareno, eerán 
aplicadas por el alma de la finada. 
Los excelentís imos e i lustr ís imos señores Nun-
cio apostólico de Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá, Santander y Sión tienen concedidas 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
A. 7. (3) 
Oficinas de Publ ic idad R. C o r t é s , Valverde, 8, 1» 
T e l é f o n o 10.905 
t 
L A SEÑORITA 
Isabel Gahardo y de Azpíroz 
F a l l e c i ó e! d í a 24 de enero de 1927 
A L O S V E I N T I S E I S AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
R . ! . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre 
Diez, S. J . : , s u s desconsolados padres, don Rai-
mundo y doña Mariana; hermanos, t íos , primos 
y demás familia 
R U E G A N a sus amigos la 
encomienden a Dios. 
Todas las misa« que se celebren el día 24 del 
corriente en las iglesias de los padres jesuítas 
(de la calle de la Flor) , Corazón de María (en 
la calle del Buen Suceso), padres paú'.es (García 
de Paredes) y en 'a iglesia parroquial de San 
Marcos, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. XT J 
E l excelent ís imo P i lustr ís imo señor Nuncio de 
Su Santidad, el excelent ís imo señor Cárdena. 
Arzobispo de Toledo, Patriarca de las Indias, 
y Obispos de Madrid-Alcalá, Córdoba y Segovia, 
han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
Oficinas de Publ ic idad R . C o r t é s . Valverde, 8, 1.» 




L A SEÑORA 
Doña Carinen Gutiénez Calleja 
F a i í e c i o e i 2 4 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
R . i . P . 
Su sobrina, doña María Petra Garcimartín y 
Riaño; su sobrino polít ico, don Luis Martínez 
0 « m a . y demás sobrinos 
RTTEOAN a sus amigos una 
oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el martes 24 
en la iglesia parroquial de San Lui s y en el 
Corpus Christi (Carboneras) y el manihesto en 
San Pascual; el 25 en la iglesia parroquial de 
Nuestra Señora de! Buen Consejo y en el Santo 
Niño del Remedio; el 26, en l a Santa Catedral; 
._el 27. en la de J e s ú s , las de siete, siete v media 
y ocho, y en la iglesia de las Descalzas'Reales; 
el 28, en Nuestro Padre J e s ú s ; el 29, en San 
Pedro el Real (Virgen de la Pa'.oma), las de 
nueve y media, diez y media y una; el 30, en la 
iglesia de las Calatravaí, y en \ns parroquias di-
San Ginés y San José, y el 2 del próximo febre-
ro, las de siete y media a doce en las Calatra-
vas. serán aplicadas por su eterno descanso. 
E l día 24 del actúa!, comida en el Ave María. 
Varios i lustr ís imos Prelados se dignaron, con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
£ L D E B A T E . - C o ! e g i a t a , 7 . 
MADRID.—Ano X V I I L — N n m . 5.770 E L D E B A T E r(9) Doinín 
g T T r r t i r n r m T n n n i m i n i i iri l i l i l í 11̂  
Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, 0,10 pesetas i ANUNCIOS POR PALABRAS 
ti i i i 11111111 i 111 M I I I I I IIII11III111111111 i 111111111I II I I II Mi li 
l i i i i i i i i i i i i i i i i i nn i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i imimi i i i i i i i i 
Sstos anuncios se reciben en 
la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de E l * D E B A T E , ca-
lle de Alcalá, frente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Puencarral; quiosco de la 
plaza de Davaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta 
de San Bernardo, Y E N TO-
DAS DAS A G E N C I A S D E 
P U B L I C I D A D . 
A L M O N E D A S 
COMPBA venta nmebles: 
lavabos. 18 pesetas; mefi-
llne, 17 peí-etae; armarioi» 
de?de 30 peeetae. Tudes-
cos. 7- ; 
P I D A hoy mismo máquina 
^cr ib i r «Bin?>; 220 peee-
t M . contado; 264, plazos, de 
J5 pesetas mensuales. Car-
mena. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
A L T A M I B A N O . 20. bajo 
Liqufdanee armariM, al-
fombras, alcobas, magnífico 
comedor y otro* varios. 
I>ioz una. cuatro s^i». 
DÍQUIDACIOH total de las 
«xistencias de loza y cris-
tal por Galerías Bayón. Bra-
vo Murillo. 136. 
S E I S días, por marcha ex-
tranjero, realiza mueblos y 
enseres. Plaza Salamanca, 2. 
Hotel. 
COMEDOR, salón Imperio, 
alcoba, despachos, varios, 
l)uenísimos. Plaza Salaman-
ca, 2. Hotel. 
•SEDAN» cuatro puertas, 
ocho litros consumo, toda 
prueba, uso diario. O'Don-
neU, 7. 
C A M I O N E S «Minerva», óm-
nibus, construcción sin r i -
val en calidad y robustez. 
Pidan demostraciones. Re-
presentación. Automóvil Sa-
jón. Alcalá. 81. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repaesto. Car-
men. 41, taller. 
I N D U S T R I A L E S . Carroce-
ria completa para coches 
de una a una 1/2 fcnelada, 
600 pesetas; entrega 48 ho-
ras. O'DonneU, 64. Tetuán 
de las Victorias. Carrocería 
Picón. 
CEDO piso. Vendo mobi-
l iario completo, autopiano 
alemán, colchones, mantas 
ta'na, objetos diversos, cual-
quier precio. Príncipe, 25, 
«ntresuelo. 
X I Q U I D A C I O N t o t a l de 
muebles. Urgente, baratísi-
mos. Galileo, 27. 
A L Q U I L E R E S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
EXTERIORES, 60 peseta* 
interiores, 50. Paseo Mar-
qués Zafra, 6. 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas; transporte pro-
vincias. Peñón, 8. Teléfo-
no 12.836. 
V E N D E S E local propio ta 
Uer, garage, 9.000 pies, 11,25 
pie. Alquílase 550 pesetas 
mensuales. Agencia Pasfer. 
Mayor, .4. 
PISOS rebajados, 16 y 35 
duros. Manuel Becerra, 3. 
HERMOSO piso, todo «con-
fort», 45 duros. Eíos Ro-
sas, 52. 
N E C E S I T O pequeño pisito 
Chamberí, baño, calefacción, 
máximum 25 duros. Ofer-
tas por escrito, Antonio 
GonzáJez. Fernández de la 
Hoz, 38, e n t r e s u e l o iz-
quierda. 
i Q U I E R E comprar o ven-
der un «auto»? Martorell 
se lo hará rápidamente. 
Ventas en seis día*. P. 
Margall. 11. 
;. A T E N C I O N ! ! Neumiítinos 
toda» marcas. Accesorios. 
Aceites lubrificante? Nadie 
tan barato. Casa Codee. Ca-
rranza. 20. 
«FORD» turismo semmuevo. 
Razón: Divino Pastor, 24, 
primero. 
«DELAGE» UL Conducción 
interior, todo lujo. Verda-
dera ocasión. Razón: Gene-
ral Oraa, 3. 
A U T O M O V I L E S «Scap». Los 
mejores en 8 y 10 HP. Pe-
did precios y pruebas y se-
réis compradores. General 
Pardiñas, 32. 
A N U N C I A N T E S . Descuentos 
máximos. Presupuestos di-
bujos gratis. STAR. Telé-
fono 12.520. Montera. 15. 
Casa de Sombreros LAHO-
RRA. 
C U S T O D I A , 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Remolcado g r a t is. Paseo 
Marqués Zafra, 6. 
C O M P R A V E N T A automóvi-
les todas marcas. Calle Prin-
cesa, número 7 
A M B U L A N C I A S automóvi-
les. Trasladamos enfermos 
peseta kilómetro. La Alian-
za Sanitaria. San Andrés. 
14, Teléfono 52,403. 
S i Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas d*J Mon-
te, el Centro de Compra pa-
ga más que nadie, i&poz y 
Mina. 3. entresuelo 
ANTIGÜEDADES . Compra 
y venta. Prado. 5. tienda, 
esquina a Eohegaray 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparato? fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos ^Manila, tela*, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte, 
Al Todo de Ocasión, Fuen-
carral. 45. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas extran-
jeros, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos p'.a-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez. 
15. Se reciben avisos telé-
fono 17.487. 
C O N S U L T A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
A L V A R E Z Outiérre». Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Die* ora, sie-
te nneve. 
«PORD» turismo, urge ven-
ta, quinientas pesetas. Ra-
zón: Colegiata, 7. DEBATE. 
T A P I C E S coco. Completo 
surtido colores y medida 
precios rebajados. Hortale-
za, 98. esquina a Gravina. 
CASA moderna, exteriores, 
55 hasta IDO pesetas. De-
partamentos independientes 
puerta calle. Almacenes cua 
tro, seis puertas, vivienda. 
O'DonneU, 50 (Tetuán). 
I I E R M O S I L L A , 51. Entre-
suelo para Colegio. Interior, 
75. Teléfono, mucho sol. 
A L V A R E Z Castro, 17. Exte-
rior Mediodía, baño, teléfo-
no, ascensor, gas, baratísi-
mo. Interior, 75. 
S I E T E - C I N C O habitaciones 
grandes, gas. Rebajados. Car-
tagena, 7. «Metro» Becerra. 
E S T O S anuncios económicos 
los pone la Sociedad Gene-
ral. Montera, 19. 
C A L E F A C C I O N central, in-
teriores, 16 duros; tienda 
•con vivienda, 40 duros. Be-
nito Gutiérrez, 9. 
•CASEROS, administradores. 
Para oficinas del Circuito 
Kacional de Firmes espe-
ciales se necesita local con 
nna extensión superficial l i -
bre de 550 metros cuadrados, 
capaces de ser habilitados 
en 31 habitaciones de las 
dimensiones fijadas en pro-
grama expuesto en las ac-
tuales oficinas, Feroanflor, 
número 2, con los anejos de 
.almacén, casa para conser-
je y garage con capacidad 
p a r a cuatro automóviles. 
Ofertas y proposiciones a 
las oficinas del Circuito. 
Fenanflor, número 2. 
S E alquilan cuartos con 
114 habitaciones, termosi-
fón, baño, ascensor, teléfo-
ro, Ríos Rosas, 32; precios 
económicos. 
^ A L Q U I L A S E local con foso 
para garage, almacén u otref 
«ervicio. Quintana, 20. 
P R I N C I P A L , nuevo, solea-
do, jardín, diez habitacio-
nes, bamv calefacción, te-
léfono, 50 duros. Garage, 
ocho duros más. María Mo-
lina, 31, esquina Castelló. 
A L Q U I L O bonito hotel con 
azotea 70 pesetas. Razón: 
Calle Mirelles, 29, Colegio. 
Puente Vallecae. 
A L Q U I L O hotel dos pisos, 
sótaoo, jardín, buena orien-
tación. Santa Teresa, 17, 
'barrio Doña Carlota. 
N A V E interior bien i lumi-
nada, propia colegio o ta-
ller. Francos Rodríguez, 10. 
P E R R A Z , 92."Casa^eoleada", 
nueva. Libres bajo, ático. 
I N T E R I O R E S - c o n gas. ÉxI 
fcrior, bajo, oficinas. Mar^ 
t ín de los Heros, 41. 
A U T O M O V I L E S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir cBing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, do 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral. 83. Ma-
E S C U E L A chofers, prác-
ticas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen». 
«Ford», otras marcas. Mo-
tocicletas, bicicletas, talle-
res. Santa Engracia, 4. fren-
te plaza Santa Bárbara. 
ACCESORIOS. Compre nna 
vez en «Victoria». Manu-
facturas Caucho. S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condicionen venta. Coya. 65. 
«FORD». Grandes descuen-
tos en piezas. Maquinaria 
especial. Reparaciones eco-
nómicas. Imantar plato ima-
nes. 15 pesetas. Arapiles. 2, 
HEUMATICOS ocasión des-
de 40 pesetas. Bravo Muri-
11o, 55. Teléfono 33.096. 
C A L Z A D O S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
S U E L A cuero «Nonplus». 
Impermeable. Grandísima 
duración. Castellana, 89. 
Carranza, 8. Magdalena, 28. 
Serrano, 44̂  
C A L Z A D O S crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. 
C O N T R I B U Y E N T E S : Libro 
de ventas, declaraciones ju-
radas; utilidades, timbre, 
contabilidad, p o r perito 
mercantil colegiado. Consul-
ta y trabajos honorarios re-
ducidos. J. González. More-
ría, 10. 
R E U M A T I C O S . Doctor Bé-
jnr cura reuma procedimien-
to eléctrico modernísimo. 
Legan itoe. 10. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apare-
jadores. Academia Cantot. 
San Mernardo. 2 
O P O S I C I O N E S Hacienda. 
Preparación por funciona-
rios del Cuerpo, Derecho, 
Bachillerato, Comercio. Ta-
quigrafía. Prado, 11. 
O P O S I C I O N E S Auxiliares de 
Hacienda. Preparación efi-
caz por funcionarios del 
Cuerpo general do Hacien-
da. Honorarios, 25 pesetas. 
Apuntes gratis. Bola, 12. 
Colegio. 
A C A D E M I A Górriz. Prepa-
ratoria Arquitectos. Bachi-
llerato universitario, Cien-
c i a s . Internado. Barqui-
llo, 41. 
I N G L E S E S : Enseñaría fran-
cés a cambio enseñanza in-
glés. Henri. San Bernar-
do, 73. 
TODO estudiante debe sa-
ber Taquigrafía García Bo-
te, taquígrafo del Congreso. 
A D M I T I R I A personas hono-
rables en familia. Santa En-
gracia. 109. primero, B. 
P E N S I O N blxcelsior. Ponte-
jos. 2. Reformada comple-
tamente. La mejor, más cén-
trica y más concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
400 plazas entre oposiciones 
Hacienda y Fomento, pre-
paración. Magdalena, 6. Del 
Río. 
E X T R A N J E R O S : p a r a 
aprender español y hablar-
le correctamente. Estrella, 
«. Colegio. 
M E C A N O R A F I A . Enseñanza 
todos modelos. Cinco, siete 
pesetas mensuales. Copias. 
Circulares. Montera, 29. 
A C A D E M I A Moderna Idio-
mas. Clases generales. Pre-
paración especial para ba-
chillerato de idiomas. Di-
rector: Corneille. Montera, 
16, principal. 
E S P E C I F I C O S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
E X I J A usted para BU cal-
zado suelas taconea «Vic-
toria». Prácticos, elegantes 
y duraderos. 
C A L Z A D O . Composturas en 
el acto. Suela goma. Ber-
man. Fúcar, 11. 
; SEÑORITAS I Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. Ebrox. 
Almirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
PROFESORA y practican-
ta Mercedes Garrido. Pen-
sión consultas embarazadas. 
Santa Isabel, 1. Antón Mar-
tín, 50. 
C L I N I C A por especialistas. 
Pensión embarazadas gratis 
autorizada. Francos Rodrí-
guez, 18; teléfono 31.967. 
C O M P R A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral. 107, esqui-
na Velarde. 
«UNION Joyera». Pago mo-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1. 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
ABOGADO da lecciones par-
ticulares preparación Dere-
cho. Escribid: Felipe Segu-
ra, Facultad Derecho. 
L O M B R I C I N A Pelletier. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices; 15 
céntimos. 
T E P U R G A N T E Pelletier. 
tv i ta congestiones, vahídos. 
Cura estreñimiento; 15 cén-
timos. 
U N A S gotas de lodasa Be-
llot a las comidas purifica 
la sangre y evita congestio-
nes. Venta en Farmacias. 
F I L A T E L I A 
PIDA hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
PAQUETES seüus diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, l , Madrid, 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
T A Q U I G R A F I A Nucional 
Lspañola. 300 palabras mi-
nuto. «Laso»: Fuencarral, 
80. Internado. 
O P O S I C I O N E S a la Dipu-




licía, j Aduanas, Hacienda. 
Correos, Taquigrafía, Con-
testaciones programa* o pre-
paración. Instituto Reui, 
Preciados, 23. 
M E C A N O G R A F I A ciega diez 
dedos, diez lecciones, «La-
so», Fuencarral, 80. Inter-
nado. 
M E C A N O G R A F I A , 5 pese-
tas mensuales, una hora 
diaria de práctica, 25 má-
quinas nuevas, todos mode-
los. Taquigrafía. 10 pesetas, 
clase diaria. Victoria, 4. 
Academia. 
ESPAÑOL, francés, inglés 
en dos meses. «Laso». Fuen-
;arral. 80. Internado. 
B A C H I L L E R A T O ( p l a n 
abreviado). Preparatorio de 
Derecho. Medicina y Far-
macia. Internado dirigido 
por sacerdotes. Habitacio-
nes individuales. Fernan-
do V I . 19, primero. 
O R T O G R A F I A Práctica, rá-
pida. Academia « L a s o » 
Fuencarral, 80. Hay inter-
nado. 
T E L E G R A F O S . Academia 
Velilla. La que más alum-
nos ingresa. Internado. Mag-
dalena, 1-
F O M E N T O . Preparación 
apuntes por Cárcamo y Ro-
meo. Clases independientes 
para señoritas. Academia 
Velilla. Magdalena. 1. 
R E F O R M A letra por vicia-
da que esté. «Laso». Fuen-
carral. 80. Internado. 
O P O S I C I O N E S : Fomento, 
Hacienda. Preparación in-
mejorable por profesorado 
competente. Atocha, 41. 
P R E P A R A C I O N todas opo-
siciones, 25 pesetas. Bachille-
rato, Contabilidad, Francés, 
Taquimecanografía. Colegio 
«San Enrique». Glorieta De-
licias, 2. 
A R I T M E T I C A , Algebra. 
Abreviación todas operacio-
nes. Academia «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispnnia». üüeina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
mibnojK 
OCASION vendo casa pró-
ximo a Glorieta Cuatro Ca-
minos, exenta contribucio-
nes veinte años. Helguero. 
Barco, 2^ 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica, «Iberia Inmobi-
liarin». Mayor. 4- Teléfo-
no 10.169, 
COMPRO solares, sin co-
rredores. Escribid: Torres. 
Alonso Cano, 34. 
P E N S I O N Alcalá. Magnífi-
cas habitaciones exteriores. 
Calefacción central. «Con-
fort». Alcalá, 38. 
T I B I D A B O Gran Restau-
rante Madrileño. Carretas, 
4 Recientemente inaugu-
rado. 
P E N S I O N , baño, calefacción. 
ascensor, teléfono. Se admi-
ten abonados comida case-
ra. Conde Romanonee. 13 
P E N S I O N Nacional, esta 
bles desde 6 pesetas, buen 
trato. Núñez de Arce, 11. 
segundo. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cincp pesetas. Je-
sús Valle. 27. principales. 
P E N S I O N Andalucía.,Lujo-
sas habitaciones. Baño, ca-
lefacción. P¡ Margall, 22, 
primero. 
H O T E L Sudamericano. Re-
bajas sacerdotes, estables, 
familias. Peñalver, 7 (Gran 
Vía). 
P E N S I O N Pereda. Ascensor, 
baño. Desengaño. 27. prime-
ro derecha. 
H E R M O S I S I M A S habitacio-
nes individnales. matrimo-
nios, así como dos amigos, 
comida inmejorable, cale-
facción, baño, teléfono, seis 
pesetas. Pardiñas, 34. 
SEÑORA sola cede alcoba 
a señora sola o señorita, 
Mendizábal, 37. portería. 
A L Q U I L O señor, gabinete, 
alcoba exterior, único hués-
ped. Madera, 7, principal. 
CASA seria, distinguida, 
habitaciones soleadas matri-
monio, amieros. con. sin. Re-
loj, 4. segundo izquierda^ 
H O T E L Francia, todo «con-
fort». Pensión completa des-
de 12.50. Avenida Pi Mar-
gall. 8, teatro Fontalba. En-
trada. Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
CEDO habitación caballero. 
Andrés Mellado. 9, cuarto, 
E; a ŝcensor. 
C E B E S E gabinete y alcoba 




to de baño. Esmerado trato. 
Mayor y Travesía del Are-
nal. 1, principal. 
P R E S T A M O S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
C L E M E N T E Cudina. Agen-
co Hipotecario da España, 
te para préstamo^ del Ban-
Madrazo. 26. Telefono 12.4i»9 
S E D E S E A socio con 3.000 
pesetas para negocio impor-
tante, produce 15 diarias. 
Montera, 41. entresuelo iz-
quierda. 
D I N E R O para hipotecas pri-
meras, segundas. Escribid: 
Filo. Espronceda, 4. anun-
cios. 
D I N E R O empleados Esta-
do, ferroviarios. Escribid: 
Filo. Espronceda, 4, anun-
cios. 
T O M A R I A veinte mil pese-
tas seis meses, buen interés, 
garantizadas a completa sa-
tisfacción, escriturando, in-
forme notario, asunto se-
rio, sin corredores. Escribid: 
Hermosilla. 25, primero i»-
qnierda. Señor Aparicio. 
D I N E R O con rapidez, in-
dustriales, comerciantes, ba-
jos intereses, facilidades. 
Apartado 955. 
R A D I O T E L E F O N I A 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral. 83. Ma-
drid. 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Aadión. Are-
nal. 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auricnlares. 4.50¡ 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C, N. E . 
Fnentes. 12. 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264; plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83f Ma-
drid. 
C O L O C A C I O N E S de todas 
clases . Escribir : Centro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
SEÑORAS, avisen al telé-
fono 17.514 y en el momento 
tendrán cocineras, donce-
llas, institutrices con inme-
jorables informes, suscri-
biéndose con solo nna pe-
seta al mes. Montera, 41, 
entresuelo izquierda. 
P A R A propaganda fácil com-
patible otras ocupaciones 
buscamos agentes buena co-
misión. Apartado 12,007. 
SEÑORA O buena doncella 
de 35 años o más se nece-
sita Zurbano, 41. 
V E N T A urgente. Finca rús-
tica lindando Murcia, gran 
casa y arbolado, en 35.000 
pesetas. A. Ibáñez. Peli-
gros, 4; tres a seis. 
P R O P I E T A R I O S , pronta 
mente podrán vender sus 
fincas enviando nota a Hel-
guero. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
CAMBIO casas por solares 
céntricos o ensanche. Lucio 
González. Churruca, 17. Te^ 
léfono 33.891. De dos a seis. 
COMPRO fí n c a s rústicas 
o urbanas. Lucio Gonzá-
lez. Churruca, 17. Teléfono 
33.891. De dos a seis. 
DISPONGO en todo momen-
to de segundas hipotecas a 
base de la mitad del Banco 
Hipotecario en el centro de 
Madrid y extrarradio. Lu-
cio González. Churruca, 17. 
Teléfono 33.891. De dos a 
seis. 
V E N T A terrenos directos 
propietario propio coperati-
vas 1.000.000 de pies, 0.30 
pie. Se edifican casas desde 
5.000 pesetas. 200.000 pies 
con 30 viviendas, I.B0 pie, 
incluyendo las treinta ca-
sas en el precio. 40.000 pies 
barrio Salamanca, próximo 
«Metro», 5 pesetas pie. Cam-
bio p o r casas. Teléfono 
13.346. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. platería. Te-
léfono 10.706. 
COMPRO buenos muebles, 
alhajas, papeletas del Mon-
te, ropa, objetos de valor. 
Espíritu Santo, 24. Compra-
ven t a 'TeléfonolTSM. 
CASA Serna, Hortaleza, 9. 
Paga bien alhajas, brillan-
tes, antigüedades, máqui-
nas escribir, aparatos fo-
tográficos, pianos , encope-
tas, tfrnmófono*. di^os, ob 
jeto.-, pn| ••'"ft». M'>n*e, 
P R E P A R A C I O N E S para to-
das carreras. Academia «La-
so». Fuencarral, 80. Hay in-
ternado. ^ _ 
C A R R E R A oficial Comer-
cio. Asignaturas sueltas. Es-
tudios prácticos. Lecciones 
individuales, «Laso». Fuen-
carral, 80. Internado^ 
I D I O M A S . Contabilidad, Ta-
quigrafía (método oficial). 
Mecanografía, Gramática, 
Preparaciones. Bola, 12. 
H A C I E N D A . Fomento. Co-
rreos. Telégrafos. Mecanó-
grafos Aduanas. Prepara-
ción por funcionarios técni-
cos. Magdalena, 6. Del Río. 
C A T A S T R O : Preparación 
tercer ejercicio Fomento-
Hacienda. Profesorado es-
pecializado. Academia Pa^ 
nés. Huertas, 41. 
F R A N C E S , inglés, alemán, 
clases particulares y en 
grupos, desde quince pese-
tas mensuales. Escuela Ber-
litz. Arenal, 24, 
BE venden en Pueblo Nue-
vo (Canillas) el hotel Muri -
llo, en la plaza de Isabelas, 
y las cuatro casitas inme-
diatas. Razón: Puebla, 6, 
notaría. 
D E L I N E A C I O N . Proyectos 
en g e n e r a l , licencias de 
obras. Estellés. Prim, 13 du-
plicado. 
F O T O G R A F O S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Cap-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
; B O D A S : Retratos, siempre 
Casa Roca. Tetuán, 20. ¡El 
mejor fotógrafo! 
H U E S P E D E S 
NUEVO Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión, ün parle 
francais. Cruz, 8. 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma 
drid. 
H E R M O S A S habitaciones, 
personas honorables, con o 
sin. Almanta, 5, segundo de 
recha. 
C E B E N S E preciosas y eco-
nómicas habitaciones seño-
ritas. Razón: Almagro, 50, 
portería. 
C E B E S E gabinete exterior 
perdona sería, estable. Ol-
mo. 34 duplicado, tercero. 
P E N S I Ó N con. sin. Masrdn-
lena, 19 duplicado, princi-
pal izquierda. 
F A M I L I A respetable alqui-
la alcoba ventilada. Plaza 
d^l Rey. 5, principal dere-
cha. 
P E N S I O N Mirentxu. Plaza 
Santo Domincro. IR. habita-
ciones soleadas. Matrimo-
nios, viajeros, estables. Co-
cina vasco-francesa. Precios 
módicos. Hay ascensor. 
L I B R O S 
PIDA hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
LIBROS antiguos y moder-
nue, inmenso surtido. Mo-
lina. Travesía Arenal, L 
M A Q U I N A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
MAQUINA escribir FINU. 
Contado, 220. Plazos: 15 
mes. Representante: Car mo-
rí a Fuencarral, 88. 
M A Q U I N A S escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
; L I C E N C I A D O S ! Encargán-
donos ahora documentación 
para próximo concurso des-
tinos, cobraremos sólo diez 
pesetas. Provincias, quince. 
Rosario, 3, frente zona re-
clutamiento. Consultas so-
bre quintas. 
F R E C I S A N S E agentes espe-
cializados venta máquinas 
escribir. Apartado 396. Mon-
tera, 29. 
BORDADOS admite a co-
misión persona competen-
te, referencias bancarias. 
J. Coll. Palma, 4 (Palma 
Mallorca). 
S E desea sirvienta Mariana 
Pineda. 5, segundo derecha. 
D e m a n d a s 
PIDA hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral. 83. Ma-
drid. 
O F R E C E S E doncella, coci-
nera, niñera, cuerpo casa, 
enfermera, asistenta. Hor-
taleza, 41. 
T R A S P A S O S 
PIDA hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264. plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
2 S E T R A S P A S A negocio im-
portante, grande rendimien-
to. Montera, 41, entresuelo 
izquierda. 
POR instalación, cedo a 
modista entresuelo barato. 
Peligros. 14-16, entresuelo. 
SE traspasa o arrienda ta-
ller en garage coo 60 auto-
móviles. Señor Gómez. Mala-
saña. 39. 
T R A S P A S O casa viajeros 
muy acreditada, céntrica, 
por retirarme, bien insta-
lada. Alcalá, 2, continental. 
Angel López. 
V A R I O S 
PIDA hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264. plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
E L E C T R O M O T O R E S . Con-
servación, reparación. Com-
pra-venta. Móstoles. Cabes-
treros. 5. Teléfono 12.710 
S E A R R E G L A N colchones 
de muelles y eommiers, se 
ponen telas metálicas. Arre-
glos al día. desde 2,50. Ln-
chana. 11 Teléfono 31222 
MUDANZAS desde 20 pe-
setas. Agencia Martín. Vi-
Uanueva. 32; teléfono 51.344. 
E S T U D I O S jurídicos., mer-
cantiles, civiles, contratos, 
créditos, indemnizaciones. 
Consulta módica. Cava Ba-
ja, 16; tardes. 
C A R T E R I T A S azafrán pu-
ro «l>o« (íatcs». exíjalas ul-
tramarinos. Muestras. Es-
colano. Apartado 1 Novel-
da. 
PARA propagar la te ca-
tólica. Con objeto qne cada 
creyente pueda adquirir el 
eanto de en mayor devo-
ción, la Casa Igartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá las imágenes de pi.sta 
madera a precios de fabrica 
M A R I N E L L I . dentista, 
talega. 14. 
COLONIAS. 2,50 li tro, 
cias, una peseta onza, 
yo. Barquillo. 9. 
de 1928 
E S P O N J A S para coches, OTU-
meros, cepillos, gamuza^. [" 
Precios baratos. Casa M 
reno. Mayor, 35. , 
M E D I A S y calcetines. Espe-
cialidad en medias «sport». 
Hortaleza, 75, entresuelo. 
A 35 pesetas camas turcas, 
doradas, todas medidas. Fá-
brica. Santa Engracia, 36. 
C A R N I C E R I A y salchiche-
ría. Lchegaray. 23. Se de-
dica con especialidad a su-
ministrar hospitales y asi-
los 
I N S T A L A C I O N E S anuncio^ 
luminoeus, «-conomía ei bom-
billas v decorado. Torregro-
sa. Teléfono 34.655. Pala-
fox. 6 
L L E C T R O B O M B A S conti 
nna. alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros alte-
ra Móstoles. Cabestreros, 5. 
A L T A R E S , esculturas reli-
ifiw-as. Vicente Tena. Fres-
qaet. S. Valencia. Teléfono 
;nternrhnno 907. 
JOKUANA. Umdecorticioae-. 
Banderas, tapadas. Galones. 
Cordonet» y Bordados de nni-
fonnes Príncipe, 9 Madrid. 
¿PADECE enfermedad mo-
ral Y Acuda al método psi-
cológico en concepto cató-
lico del especializado sabio 
Delfrau. Apartado número 
12.011. 
( E L MOSQUITO», tintore-
ría católica. La que reco-
mendamos a nuestros lecto-
res por su seriedad y eco-
nomía. Lutos en doce horas. 
7, Glorieta de Quevedo. 7. 
¡No confundirse! Sucursal: 
Almansa. 3. Teléfono 34.555. 
V I G I L A N C I A S informacio-
nes secretas. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
v i l . Espoz Mina, 5, segundo. 
C A L D O de gallina (Kub) 
treinta céntimos. Manuel 
Ortiz. Preciados, 4. 
P I A N O S , autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos; 
plazos, alquiler, cambio. 
C a s a Corredera. Valver-
de. 22̂  
CON poco dinero una bue-
na renta en negocio seguro. 
Detalles, escribir al Aparta-
do 35. 
M U E B L E S de todas clases. 
Más barato que en liquida-
' 1 nes. Jesús del Valle. 46. 
^Kritre Pe/ y Espíritu Santo. 
CUADROS y molduras. Ca-
'sa Roca, Colegiata. 11. La 
., áifis surtida. 
V E N T A S 
PIANOS buenos alquiler, 15 
Plazos. 60 Autopíanos, co-
las, armoniume Mu^tel. Ro-
dríguez Ventura Vega. 9 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mena. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria 
Cañizares, 18. 
CAMAS doradas. Las me-
jores y más baratas las 
vende la Fábrica Igartüa. 
Construcción y dorado ga-
rantizado. Calle de Atocha, 
nlimero 65 Almacén. 
R E L O J E S pulsera caballe-
ro, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compos-
turas, garantía seria. Is-
mael Guerrero. León. 35 
(casi esquina Antón Mar-





bios. Martí. Plaza San Gre-
gorio. 11. 
E S T O M A G O ; para curarlo, 
lo más eficaz Pastillas Je-
ba; cuarenta años de éxi-
to; cinco pesetas. 
CUAI>RÚ¿> I:I ignod; mo-
dernos, objetos de arte. 
Galerías Ferreres. Echega-
ray, 27. 
T R E S I L L O , sillones, mesa 
de escribir y diferentes 
muebles se venden en Uli-
var. 15. guardamuebles. Ho-
ras: de 9 1/2 a 1 1/2 y 3 
1/2 a 7 
IUO CUPONES Hrogn-so re-
gala el Economato de Re 
latores por cada kilo de 
café que expende de loe 
¡.recios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca Guilis y Titán, 
t 25 cu(>ones por cada li-
bra de chocolate marca Pa-
namá. También regala cu-
pones en todop los géneros, 
a pesar del precio económi-
co do lo» miamos. ,Se ga-
rantiza peso y medida. Se 
sirve a domicilio. Relato-
res. 9 Teléfono 14 459 
SE V E N D E N tablas de 1,93 
r!>- alto por 0.10 y 
_yQnBfaio. Razón: Co-
•egiírta, 7. Madrid. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9 Preciados. 60. 
E S T U F A S higiénicas, pe-
tróleo, poco gasto, grandes 
calorías. Desde 25 pesetas. 
Esparteros, 10 
L I N O L E U M , persianas, hu-
lea de mesa. Serra. Teléfo-
no 14.532. Puentes, 5. San 
Bernardo, 2. 
MAQUINA escribir nueva, 
teclado universal, 500 pese-
tas, a plazos. Postas, i . 
V E N D O barato carruaje ca-
ballo, tronco, limonera, do-
ble rodaje. Conserje Pala-
cio. 
L A G O L O N D R I N A es sin 
duda la que vende más ba-
rato: ropa interior de se-
ñora y repita para niños. 
Se dan cupones Heraldo y 
Progreso. Echarpes, bufan-
das de seda y de lana, ve-
los, guantes, pañuelos cres-
pón y en cajitas para rega-
los. &.; la más barata. «La 
Golondrina». Para corsés y 
medias, «La Golondrina», 
que está en el 17 de Espoz 
y Mina. * 
S E V E N D E un altar gótico. 
Bola, 11. Carpintería. 
L I N O L E U M incrustado des-
de 11,25 pesetas metro cua-
drado, colocado. Ronuk. ce-
ra inglesa para pisos. Cas-
tells. Plaza Herradores, 12. 
MESA ministro grande vén-
dese. Plaza Dos de Mayo, 
3; de once a doce y tres a 
seis. 
V E N D O cachorros lobos dos 
meses. Mira del Sol, 20, pa-
tio, 3. 
E L D E B A T E 
Colesfiata. 7 
{ N E R V I O S O S ! 
Basta de sufrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de las 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
que curan pronto y radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
. • en todos sus manifestaciones: Impotencia (falta do 
W C l i r H - S l C U l í l vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
vértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
ciones, histerismo, trastornos nerviosos de lus mujeres y todas las enfer-
medades del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa o origen agotamiento nervioso. 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é Tu alimento Sen i l a i rde i0^™ 
bro, medula y todo el sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
gando la vida, indicadas especialmente a loe agotados en su juventud por toda clasf de excesos (viejos 
en años), a loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportis-
tas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
con las Grageas potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o ejercicios fácilmente y disponiendo el 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Agente exclusivo: H I J O D E JOSE V I D A L Y R I B A S (S, «a O.), MONCADA. 21, B A R C E L O N A . 
Venta a 5.50 pts. frasco en todas las principal ei» farmacias de Bspaña, Portugal y América. 
I 
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M A Q U I N A S escribir «RE-
GINA», eu per-joya de la 
técnica moderna. Visitad 
exposición. Montera, 29. 
M A Q U I N A S escribir todas 
marcas. Abonos limpieza. 
Accesorios Y g e a . Monte-
ra , 29. 
M A Q U I N A S escribir oca-
sión. Gran taller reparacio-
nes. Teléfono 11.569. Monte-
ra. 29. 
M O D I S T A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mena. Fuencarral, 83* Ma-
drid. 
MARISA. Ex oficiala Co^ 
tret. Abrigos, vestidos. Co-
pias de las mejores firmas 
de París. Admito géneros, 
San Agnstfn. fi. 
O P T I C A 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, plazos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 18. 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sos gafas, gemelo», re-
galo práctico. Siempre fan-
tasffli. 
P E L U Q U E R I A S 
P I D A hoy mismo máquina 
escribir «Bing»; 220 pese-
tas, contado; 264, planos, de 
15 pesetas mensuales. Car-
mona. Fuencarral, 83. Ma-
drid. 
O N D U L A C I O N , una peseta; 
corte pelo, una peseta. San 
Bartolomé, 2. 
C O S T U R E R A a domicilio. 
Avisos: Anita Sánchez. Qe-
oerat Pardiñas, 24, portería. 
Trabaja también modista. 
S E N O R I T A ofrécese comer-
cio, cajera, cargo confian-
za, buenísimos informes. 
Franco. Príncipe. 12, ter-
cero 
O F R E C E S E señora cuidar 
sacerdote, caballero o seño-
ra Madrid o provincias. 
Bordadores, 9 (tienda imá-
genes). 
M I L I T A R retirado, solven-
te, aceptaría administración 
c a s a señores honorables, 
cargo análogo. Dirigirse: 
Plaza Manuel Becerra, es-
tanco. 




Aaftcnr leche ., cioco ctffrt.; extrae, regaltr, 
cinco Cirro ; extrac dlnoodlo, tres mlUs,; 
extrae medula vaca, trae nilii;.; Gomcnol, 
cinco mtllg.; aaúcar tseatoaDindo. canti-
dad infletente para una pastilla. 
A S P A I M E I 
C U R A N R A D I C A L M E N T E L A | 
T O S | 
P O R Q U E C O M B A T E N S U S C A U S A S | 
CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARIN- g 
GITIS, BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMO- ^ 
NAR, ASMA y tados las afecciones en general -E 
de la GARGANTA, BRONQUIOS Y PULMONES = 
— Las P A S T I L L A S ASPADME superan a todas las conocidw», por su composición, que ao puede ser más ^ 
H racional y científica, gusto agradable y •»! ser las únicas en que está resuelto el trascendental problema de los 
S medicamentos balsámicos y 'dáti les, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras sus maravillosas ¿3 
§1 propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las vías ~ 
H respiratorias, que son causa de TOS o sofocación. 
Las P A S T I L L A S A S P A I M E «on .as recetadas por los médicos. rz 
H Las P A S T I L L A S A S P A I M E son las preferidas por lo 9 pacientes. ~ 
M Exigid siempre las legítimas P A S T I L L A S A S P A I M E y no admitir sustituciones interesadas, 
I I de escasos o nulos resultados. ~ 
Ü Las P A S T I L L A S A S P A I M E se venden a una peseta caja en las principales Farmacias y Droguerías. 
E s p e c i a l i d a d F a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S O K A T A R G 
O F I C I N A S D E L L A B O R A T O R I O , C A L L E D E L T E R , 16, T E L E F O N O 564, S. M. B A R C E L O N A . 
H Vota Importantísima.—Para demostrar y convencer que los rápidos y satisfactorios resultados para curar ^| 
H la TOS mediante las P A S T I L L A S A S P A I M E no son posibles con sus similares y que no hay actualmente otfas 
§ pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg facilita a las principales Farmacias y Droguerías M 
H de España, Portugal y América, una considerable cantidad de cajitas de muestra, para que las repartan gra- | j | 
p tis a los clientes que las soliciten para ensayo. También el Laboratorio Sókatarg manda gratis dichas cajitas ~ 
z: de P A S T I L L A S A S P A I M E a los que envíen el recorte de este anuncio, incluyendo un sello de cinco céntimos S 
S para el franqueo, todo dentro sobre, franqueado con dos céntimos. z~ 
l l m i i n m i i m i ^ 
zpae Genée 
tensa Lug cfuQ/ con p o c o cas -
zo, producen las l á m p a r a s Usmr 
o sea acfUQLL 
i It 
?n ¿a marve 
Ospam. 
M a d n d . - A ñ o X V í l l . - N ú m . 5 . 7 7 9 D o m i n g o 2 2 d e e n e r o d e 1 9 2 8 
L a I g l e s i a y e l E s t a d o e n I n g l a t e r r a 
GE3 
Después del ruidoso fracaso de la reforma del aPrayer .Book» en el Par-
lamento inglés, la posición del Episcopado anglicano, que la redactó y s^n 
cionó, está haciéndose cada vez más desairada. E l anciano Arzobispo de O n 
torbery. Primado de la iglesia anglicana, hubo de ser trasladado, presa de 
la penosa emoción, del Parlamento a su palacio, pues había hecho un es-
fuerzo supremo para resistir las nueve horas, trágicas para él, del largo 
debate, no obslante sus ochenta años. Pero cuando oyó el resultado final de 
la votación: 247 votos en pro y 205 en contra, se dejó caer en su asiento, 
como si recibiera un tremendo golpe. No era para menos. 
L a dimisión del Primado de la iglesia oficial inglesa, de la cual dimi-
sión se habla ya sin rebozo, no sería la más grave consecuencia de este /.cío 
bochornoso para los Obispos que gobiernan dicha iglesia. No obslante el 
carácter nacional, oficial mejor, de la iglesia anglicana y su secular de-
pendencia del Estado, que en un principio se llamó prolección y nacionali-
zación, el actual desacuerdo entre él Estado y la iglesia y la manera hu-
millante con que el Parlamento, un Cuerpo sin autoridad religiosa alguna 
y mezcla heterogénea de incrédulos de todas clases, desautorizó la decisión 
más solemne y colectiva del Episcopado, han colmado la medida y la se-
paración de la iglesia anglicana del Estado inglés es ya una eventualidad 
que nadie teme y muchos desean. Ni el anglicanismo ni la paz religiosa han 
ganado nada con tal medida; el escándalo ha sido enorme; las consecuen-
cias, incalculables. 
No es éste uno de tantos incidentes entre los dos Poderes que se dispu-
tan la jurisdicción sobre los ciudadanos; es un estallido entre dos institu-
ciones fundamentales de la sociedad, que pone sobre el tapete la validez 
de sus relaciones recíprocas. E l primer ministro, Baldwin, al fin de su dis-
curso veía claro el dilema que se presentaba a la nación: o aprobar la re-
forma del libro, hecha y sancionada por los Obispos, , o separar la iglesia 
del Estado. Tal vez no quiso decir que la iglesia recobraría su independencia 
como sociedad religiosa y el Estado perdería su control sobre ella; pero 
eso va implícito en la separación. En vano el primer ministro acudió a los 
recursos patéticos: «¿Os atreveréis a decir a estos venerables Prelados: io 
tenemos confianza en vosotros? ¿Quién se alegrará de vuestra negativa? Los 
peores, los rebeldes a la iglesia. De hoy en adelante la separación será ya 
una cuestión política». L a unión con el Estado que ha hecho, según Baldwin, 
la grandeza de la iglesia anglicana, será rota y sobrevendrá «el caos»; 
Puede ser que salga profeta en esto el primer ministro, pero nos-
otros creemos que para que sea posible alguna forma de conversión de la 
iglesia de Inglaterra es preciso que el grano de trigo sea triturado; ese 
caos es absolutamente necesario para que de él salga un cosmos. Mientras 
la iglesia anglicana esté atada^ como ahora, al Estado inglés, no es posible 
que pueda seguir las inspiraciones de Dios que se manifiestan en una buena 
porción de sus miembros. Los más decididos de éstos se pasan al cato-
licismo sin consultarlo a ninguna entidad política y en paz. De once a doce 
mil lo hacen cada año. 
Y nótese que precisamente fueron las tendencias «romanizantes» del nue-
vo libro lo que movió a los políticos, religiosos en s.u mayor parle, para 
que combatiesen la reforma. E l ministro Joynson-Hicks acusaba también a 
los Obispos anglicanos de que, no pudiendo alejar a su clero de las prác-
ticas romanas, pretendían legalizarlas por medio del nuevo libro, aunque 
esto fuese renunciar a los dogmas fundamentales del protestantismo. Quizá 
por tales razones dos Obistpos volaron también en contra; lord Halifax se 
abstuvo por respeto al anciano Primado; los católicos, naturalmente, tanto 
en la Cámara de los Lores como en la de los Comunes, no votaron ni en 
contra ni en pro. «Allá ellos», habían dicho para sus adentros. En efecto, 
su voto, como católicos, no tenía sentido alguno. Ni siquiera tomaron par-
te en el debate sino para decir que no debían votar; pero el Obispo ca-
tólico monseñor Knox manifestó que era incongruente pedirle al Parlamen-
to que mantuviese un libro litúrgico que no tuvo tiempo para examinar, 
ni poder para corregir, ni competencia para apreciar. «Nosotros eludimos 
toda responsabilidad de lo que venga». 
» Lo que puede venir es que el nacionalsimo abandone, su presa, si es que 
i los Obispos anglicanos se sienten dignos de la confianza de sus fieles. No 
de los diputados, porque éstos, los que volaron en contra, ya manifestaron 
jjtbien a las claras la confianza que les inspiran sus Prelados y el acatamiento 
^con que reciben sus más graves disposiciones. Y ahora veremos si por fin 
S s e libran de tan ominosa esclavitud. Un poco de persecución, por lo menos 
política, tal vez sea el primer paso para una contrarreforma que los apro-
ximará más a la Madre de todas las iglesias. Esas tendencias «romanizan-
tes» que tanto miedo han dado a los fanáticos patrioteros no podrán des-
envolverse libremente mientras un voto del Parlamento pueda determinar la 
liturgia de cada creencia. Indudablemente esos políticos querrán que la 
iglesia siga siendo un departamento del Estado para protegerla y para opri-
mirla, para hacerla instrumenium regni cuando les plazca. Menguado con-
cepto tienen de la religión. Por nuestra parte, quisiéramos que todos los 
hijos de Dios alcanzaran la libertad a que tienen derecho, para poder ser-
virle en espíritu y en verdad. 
Manuel GRAÑA 
Internacional ú n i c a UN AVION EN LA CALLE,por K HITO 
de maestros 
VOTO EN CONTRA DE LA 
EDUCACION PATRIOTICA EN 
L A ESCUELA 
Paderewski en EE. üü. 
Comida y concierto en la residencia 
de Coolidge 
WASHINGTON, 21.—El célebre pianis-
ta Paderewski almorzó ayer en la Ca-
sa Blanca con el presidente de la Re-
pública, asistiendo también el ministro 
de Polonia. 
La comida tuvo carácter íntimo y no 
se habló de política. 
El eminente músico interpretó varias 
obras en el piano con la maes t r ía que 
le distingue. 
LONDRES, 21.—Telegrafían del Cairo 
a la Westminster Gazette que circula el 
rumor de que Sarwat Bajá ha entrega-
do la dimisión del Gobierno que pre-
side, antes de marchar a Assuan. 
Una Embajada uruguaya 
visita a 
ROMA, 21.—La Embajada extraordi-
naria del Uruguay, que viene a devol-
ver la visita que hizo a aquella Re-
pública el Pr íncipe de Piamonte y que 
preside el embajador y ex ministro de 
Relaciones Exteriores, señor Morini , 
ha sido recibida por el presidente Mus-
solini, celebrando con él una extensa 
y cordial entrevista. 
LONDRES, 21. — Telegrafían de Alla-
habad al Times dando cuenta de ha-
berse sublevado los presos de la cárcel 
de Maini. 
Para hacer frente al motín, la guar-
dia se vió obligada a hacer fuego so-
bre ellos, resultando un muerto y 16 he-
ridos. 
La escuela neutra convertida en 
escuela revolucionaria 
Un comunista obtiene los votos 
de 2.500 maestros 
CONGRESO DE LOS MAESTROS SOCIA-
LISTAS DE BELGICA 
—O— 
El Congreso celebrado por la Cen-
tral de los Maestros socialistas de Bél-
gica, acaba de demostrar los grandes 
progreeos que de día en día hace el 
comunismo en la escuela pública. El 
Congreso de Brueelas ha votado una 
moción, en la que se pide la unión de 
todos los trabajadores de la enseñnza 
del mundo, en una Internacional úni-
ca. Otro voto se ha dado contra las 
manifestaciones del" chauvinismo en !a 
enseñanza ; es decir, para quienes co-
nocen el valor que tienen las palabras 
en ciertos labios, contra la educación 
patriótica. Un comunista muy conoci-
do, que se ha afiliado al sector socialista 
de la Central, sin otra intención que 
la de desarrollar entre sus miembro !¡ 
una intensa propaganda moscovita, ha 
sido reelegido para formar parte del 
Comité ejecutivo, por 2.439 votos con-
tra 799 y 221 abstenciones. Y, en fin, 
La Centella, órgano en la Prensa pe-
riódica de la Central, no cesa de pu-
blicar artículos encaminados a exalta'' 
la pedagogía bolchevista. Estos hechos 
bastan por sí solos, para demostrar 
que el comunismo halla en el Cuerpo 
docente de un país, que es, sin em-
bargo, rebelde a los extremismos, uno 
de sus más sólidos puntos de apoyo. 
Esta revelación ha impresionado pro-
fundamente al país , y no han sido los 
socialistas, ciertamente, los últ imos en 
participar de la impresión general. Les 
es muy fácil es estos momentos com-
probar que las barreras exclus iv^ías 
levantadas por ellos contra los comu-
nistas, no pueden resistir a la crecien-
te marea, que las ventajas oficiales de 
que gozó el partido obrero, mientras 
colaboraba en la obra de Gobierno, no 
son ya bastantes, y que la ola roja 
irrumpe en todas partes. Dos mi l sete-
cientos comunistas entre menos de 
4.000 miembros que es el total de los 
que integran la Central, es, sin duda, 
una gran mayoría . La si tuación es tan-
to más peligrosa para los socialistas, 
porque era precisamente del Magiste-
rio de donde el socialismo se venía 
nutriendo para su propaganda, de don-
de se extraía buen número de sus pro-
pagandistas, oradores o escritores. 
Pero los más escandalizados por esta 
invasión comunista en la escuela, son 
los' liberales. Su tesis es sobradamente 
conocida. La escuela oficial, han veni-
do repitiendo desde que el liberalismo 
existe, es la escuela de todos. Debe 
poder convenir a todo el mundo, ra-
zón por la cual hay que excluir de 
ella la enseñanza confesional. La escue-
la oficial es neutra, desde el punto le 
vista religioso; con esta neutralidad 
se le asegura un carácter perfectamen-
te nacional. 
Pero la intrusión comunista ha abier-
to una brecha en el optimismo liberal. 
Los buenos e incrédulos burgueses se 
imaginaban la escuela pública como 
hecha a su medida. Creían garantiza-
da a perpetuidad en esta escuela, una 
atmósfera laica, respetuosa con las Ins-
tituciones establecidas, y especialmen-
te con la propiedad privada. Y he aquí 
que de repente estalla en las aulas de 
la instrucción primaria, en el pulpito 
de la enseñanza elemental, el espíritu 
revolucionario más determinado y ab-
soluto, más activo y eficaz. Ante este 
fenómeno, la vieja tesis liberal perma-
nece absorta, sin poder salir de su 
asombro. iCómo! ¿Los hijos de los co-
merciantes, de los propietarios, de los 
abogados y de los médicos, van a ser 
educados en el menosprecio del orden 
público en el odio de clases, en el In-
ternacionalismo sin escrúpulos? ¿Dón-
de está la universal conveniencia de 
la escuela neutra? ¿Qué se ha hecho 
del tenaz engaño en que tanto tiempo 
han vivido los espíritus liberales? 
El estupor y el miedo se han apo-
derado de no pocos periódicos, desde 
SÍ punto y hora que el Congreso de 
Maestros socialistas terminó sus tareas. 
La evidencia no puede negarse. Pero 
las más detestables causas encuentran 
siempre un apóstol decidido a soste-
nerlas. No hay peor ceguera que la 
de quien se pone de espaldas a la luz, 
A A C 
U N A P E Q U E N E Z . . . 
—Este aeroplano lo traen para aprender. 
—Pues a mí que me traigan otro, porque yo, esas letras ya las he dado. 
Disolución de, la D i e t a C H I N I T A S 
TOKIO, 21.—La Dieta, reunida desde 
hace unos días, después de las vacacio-
nes de Año Nuevo, ha discutido una 
moción de desconfianza hacia el Go-
bierno, presentada por los partidos de 
la oposición. 
Con este motivo, el Soberano ha de 
cretado la disolución de la Dieta. 
y no ha sido difícil hallnr liberales, 
responsables en el problema de la en-
señanza, como el escritor de Bruselas 
M. Jacquim, que sostengan r::s, des-
pués de todo, el temor que se observa 
ante los avances de la marea comunis-
ta, es irreflexivo. ¿Qué importa que los 
maestros sean comunistas en su vida 
privada? ¿Es que la enseñanza que 
den a los niños va a estar inflr.cnciada 
por sus ideas comunistas? ¿No es en 
este caso donde se va a demostrar to 
da la eficacia del carácter neutral de 
la escuela pública? El profesor se des-
pojará, antes de entrar en el local de 
la escuela, de su combatividad mosco-
vita, de su proselitismo proletario, co-
mo se despoja, para dejarlos en el 
guardarropa, de su sombrero y de su 
paraguas. Y M. Jacquim acababa de 
proponer caballerosamente, que se abra 
una información en las escuelas de la 
ciudad de Bruselas," para demostrar que 
no hay ningún maestro que haya to-
mado parte en actos de propaganda co-
munista. 
A este optimismo ha respondido un 
miembro de la Central socialista, que 
desafiaba a los inspectores a que des-
cubran las huellas de la propaganda 
comunista, que de tan diversos y snti 
les medios de acción se sirve, sin que 
«1 que no lleguen a descubrirlas quie-
ra decir que no se realizan, y a los 
socialistas a que confirmen la inut i l i -
dad de la información propuesta por 
M. Jacquim. 
En suma, la demostración es irreba-
tible. La teoría de la neutralidad de la 
escuela ha muerto, herida en el cora-
zón por el espíritu revolucionario do 
los maestros. Y la argumentación tra-
dicional de los católicos, en cambio, 
se ha visto reforzada hasta convertir-
se en axiomática. En un país de creen-
cias divididas—dicen ellos—la escuela 
pública uniforme no podría satisfacer 
a todos, n i convenir a todos. Ahí es-
tán los padres de familia católicos pro-
clamando desde hace más de cincuen-
ta años, que la escuela neutra no e? 
la suya, y reclamando para la escuela 
libre la igualdad en las subvenciones 
Hasta ahora se les ha venido respon-
diendo con una palabra: neutralidad. 
Hoy, el hecho innegable de los avan-
ces del comunismo en la escuela, ha 
herido a los padres liberales en su 
fibra más sensible, y al mismo tiempo 
les ha abierto los ojos mostrándoles la 
realidad, dolorosa para todos los ere 
yentes, y no nueva, del ateísmo en la 
escuela. Las apariencias, sin embargo 
no han variado en nada: neutralidad 
ayer y neutralidad hoy. Esencialmente 
la escuela pública neutra repugna a '.os 
católicos; ahora se quejan de ella los 
liberales. ¿Es que, en definitiva, la 
neutralidad docente sólo existe en pro 
vecho y para beneficiar a la revolu 
ción? < 
Giovanni HOYOIS 
Bruselas, enero, 1928, 
Un juicio sobre Salomón Reinach. 
—«¡Ahí Salomón Reinach... Sí, es un 
hombre que se ha equivocado casi siem-
pre... Claro que esto no quiere dteir 
que debe seguir equivocándose; paro en 
esto de Glozel tampoco ha acertado.» 
Lo cual significa que cuando el mun-
do decía de alguien: 
—¿Ese?... ¡Sabe más que Sa lomón] . . . 
Reinach sonreía, creyendo que iba 
por él. 
Sin embargo... No acertar nunca, tam-
bién tiene su mérito. Debe consolarse. 
* * * 
Un largo artículo en favor del morrión 
contiene este pá r ra fo ; 
Créalo el señor marqués de Lema y 
cuantos se entretienen en tirar chinitas 
al «progresismo» a cien años fecha: 
el progresismo es ley de vida que latal-
mente se cumple, sean o no «.distingui-
dos» los progresistas.» 
A pesar de lo que ah í se dice, ion 
nosotros no va eso. 
Nosotros, cuando nos acordamos de 
Espartero, no nos lo figuramos con mo-
rrión, sino con chascás. 
Lo dice la copleja de entonces: 
[Ay, que está huero 
el chascás 
del general Espartero! 
* * * 
Las cosas de China no se entienden, 
¿verdad"! 
Pues bien ¡ ah í va un trocilo de his-
toria que ayuda rá a ver claro; fíjense 
bien: 
«La nueva esposa de Chang Kai Shek 
es la hermana de la viuda del célebre 
revolucionario Sun Yat Sen. Hasta la 
muerte de Sun, su mujer vivió a su â-
do, participó con él del gobierno de 
Hankeu y recientemente telegrafió de 
Moscú a su cuñado, Chang Kai Shek, 
aconsejándole que no rompiera con los 
Soviets.» 
De modo que... \ya lo saben ustedes] 
* * * 
«No meneallo.—El profesor Lazareff, 
de la Academia de Ciencias de Moscú, 
ha inventado un aparato para ..eer el 
pensamiento.» 
Eso creemos; que es mejor no me-
neallo. 
La falta de un aparato ha permitido, 
hasta aquí, a muchos hombres, muy 
graves de aspecto, pasar por pensado-
res. 
Con el aparatito se les va a acabar 
el truco. 
Ahora, que mientras Lazareff logra o 
no logra un informe favorable en su 
Academia... 
Es un invento demasiado indiscreto. 
» * » 
«No hay que recordar el manido ver-
sito de Marcil la; cualquiera tiempo pa-
sado no fué mejor; los hubo bastante 
peores que éste.» 
Sin embargo... Ahora le quitamos unas 
Coplas a un poeta para dárselas 3 olrc, 
y nos quedamos tan frescos... 
Llamar «manido versito» 
a tan honda maravilla, 
quitárselo a quien lo ha escrito 
para dárselo a Marcilla, 
no habrá quien bien se lo explique 
—digo, me parece a mí— 
salvo si ha tenido un pique 
con Manrique... 
¡y aun as í ! 
VIESMO 
Habían conocido a aquella familia pro-
vinciana en una playa veraniega. Y al-
guna vez, en los ratos de buen humor, 
Margot y L i l i evocaban : 
—Oye, ¿te acuerdas de aquella mucha-
cha rubia que hacía encaje con m a m á ? 
— ¡Ah, s í ! Isabel... Una parvulita... Re-
cuerdo que un día se dejó olvidado aquel 
bolso «pasado» y yo leí por curiosidad 
una carta del novio. La encabezaba: «Mi 
inolvidable Isabel» y se despedía con 
un «siempre tuyo». Como ves, todo un 
plan cañón... 
Y las dos jóvenes quebraban de nue-
vo las copas de sus risas, con esa ele-
gancia úl t ima que hasta para reír ma-
quilla también el timbre de la voz... 
* * * 
Un día de fastidio las dos hermanas 
celebraron aquella «ocurrencia»: 
—¿Quieres que propongamos a mamá 
hacer una excursión a ese pueblo? 
—Será pintoresca... Nos presentamos 
allí, sin decir nada; pedimos el te, «de-
sasnamos» una hora el pueblo y cono-
cemos esos tipos tan curiosos que aun 
encabezan cartas de amores y se des-
piden de las novias con las antigua-
llas de las buenas abuelas... 
— [Descacharrante!—opinó L i l i . 
Y Margot lo subrayó con un término 
inglés que había aprendido de Potito, 
el guardameta del Racing, un verdade-
ro «as» que hacía paradas «jamón» y 
estaba reputado de tener una simpatía 
«bestial». 
* * * 
Atrás van quedando bosques de en-
cinas, olivares de un verde desteñido, 
viñas obscuras, hojas de labrantíos tu-
pidas de alto follaje. Y a t rás quedan 
también en la carretera esas vidas hu-
mildes que miran con una curiosa 
melancolía el paso de un auto que se 
aleja dejándolas solas en el camino. 
Asoma el pueblo... Alza una torre re-
negrida con un nido de cigüeñas va-
cío... Tejados musgosos, piedra de can-
tería y ese color pardo, de tierra y agua 
que parece el polvo de los años pegado 
al desamparo de los pueblos. 
Un vaho cálido envuelve el aire gen-
t i l y exótico de las elegantes viajeras, 
que se sienten algo decepcionadas con 
esta mansedumbre con que el pueblo se 
deja poseer. Atraviesan callejones torci-
dos, con altos tapiales de huertos; cal-
zadas de guijos, altozanos desempedra-
dos, calles estrechas, calles pinas, ca-
lles que trascienden a pobre vecindad... 
Una plaza sorda llena de sol... De fren-
te la casa de Isabel, con ventanas de 
panzudos herrajes y al lado un comer-
cio... Colgada de la puerta de esta tien-
da ondea al aire, como una bandera, 
una manta, mostrándose a Ins compra-
dores. L i l i y Margot piensan que es muy 
chica para arropar este frío inexplica-
ble que da la sensación del pueblo, per-
dido en un recodo del mundo, a dos-
cientos kilómetros de Madrid. . 
* * * 
La salita es clara y limpia. Tiene una 
ventana que da al patio, donde se ven 
seis naranjos, cuajados de bolas amari-
llas. Frente a la sala hay una cocina, 
amplia y honda, y colgada de una de 
sus paredes, una cabeza de ciervo mues-
tra el árbol rameado de su cornamen-
ta... 
— ^ h , pues es muy cómoda y muy 
amplia esta casal 
— ¡Muy v ie ja l -d ice doña Clara, 1* 
TU.dre de Isabel. 
La palabra cursi anda huida de las 
madr i leñas que toman el te, pero antes 
han gustado, sabrosas, unas lonchas de 
embutido casero. 
-Pues está rico, ¿eh? 
—Y verdad... Esto es cosa verdad... No 
sabe a tienda... 
Y una dulzura suave y afectuosa va 
ganando las voluntades de las excur-
sionistas para ser huéspedes una noche 
del aburrimiento del pueblo, a tantas 
leguas de distancia de ese argot último 
que suena aquí en el rincón provincia-
no con un significado tan penoso y ex-
travagante... 
* * » 
L i l i y Margot no salen de su asom-
bro. Han conocido también a unos mu-
chachos tírnicios, vergonzosos, pero que 
no tienen ese artificio adobado y un po-
co mostrenco del Club. No resultan cur-
sis, no, diciendo aún «a los pies de 
usted» y expresando del amor y de la 
mujer conceptos sencillos, limpios y vo-
luntariosos. 
El novio de Isabel, a solas con Mar-
got, habla de su prometida con una 
vehemencia llena de calideces. A los 
ojos de Margot cobra esta figura un 
relieve varonil, una simpatía desusada 
y desconocida. 
Y cuando él atrae cerca la distancia 
del porvenir y habla «con las ideas an-
tiguas» de su casa, de su mujer, de sus 
hijos y de los sanos placeres de la 
la voz de Margot quiébrase conniovi3 
con algo que se lia ruto en el alma: | 
—¡Tiene usted razón!. . . Segurameifcí 
tiene usted razón... iLa vida debe ^ 
ser as í ! 
» » « 
Por la noche doña Clara en persona 
ha traído huevuc frescus de los DÍ̂ S 
les de las gallinas. Isabel misma ^ 
hecho unos dulces, ante ia curiosiírf 
ya benévola de las madri leñas . 
No se han reído, no, viendo a isabej 
empolvada de harina, un poco roja y 
sofocada por la humildad y el tru 
bajo. 
—¡Anda, pues están muy r;cos estoj 
dulces! 
— 1Y pensar que en Madrid nos Uj. 
van un dineral por una cosa a¿i, tan 
sencilla y tan entretenida 1 
De pronto L i l i pregunta: 
—Isabel, ¿no le aburr . rás cuando te 
cases, siempre en el pueblo, metida en 
casa, sin diversiones, sin juegos, g]| 
inquietudes, n i curiosidades? 
Isabel fija en L i l i sus ojos tranquj. 
los: 
— ¡Qué ocurrencia! ¿Cómo se va j 
aburrir una mujer casada, teniendo gg 
casa y su marido? 
Y no es cursi Isabel con esta sim. 
pieza. Antes bien, entra en el alma dj 
Margot... 
— ¡Tienes razón, Isabel!... i Segura-
mente tienes razón! 
* * » 
Tan clara es la noche, tan templada, 
tan blanda, que después de cenar se 
respira en el patio un sosiego henchido 
de misteriosas dulcedumbres. Viene del 
huerto un aroma de higueras y los na-
ranjos parece que dejan caer velos de 
azahar que envuelve y penetra otro 
azahar que floreciera el espíritu. 
Isabel y su novio cambian alguna 
vez palabras fugitivas... Sin saber por 
qué se clava en el corazón de Margot el 
puñal del silencio. 
Y rompe la voz de doña Clara f 
—Decídmelo otra vez, hijas... No aca-
bo de quedarme con ellos. 
—'LUÍ y Margot... ¿No hay por aquí 
estos nombres? 
Y doña Clara, que tiene una rudeza 
familiar, r í e : 
—¡No parecen nombres de cristianosl 
L i l i no sabe que contestar... En la 
ciara quietud de la noche vaga un sus-
piro intimo, que cree Margot es su pro-
pia alma convertida en otro doliente 
perfume que la embriaga. 
* « * 
—Margot, ¿estás triste? ¿Por qué ca-
llas? 
—¿Triste? ¿Por qué? 
Pero vuelve a poco a permanecer mu-
da, mirando al cielo. Por lo alto ee 
redondea y comba la noche iluminada 
Siente Margot una dulce melancolía, 
como un anhelo incomprensible de ca-
llar y cerrar los ojos o fijarlos suspen-
sos en la luz sideral... 
— ¡Cuántas estrellas!—dice al fin. 
—¿Te gustan?—pregunta Isabel. Esas 
que están encima de t i son las Cabri-
llas... Mira más lejos el Carro... Aquel 
lucero es Venus... ¡Oh, pero qué boba-
das te estoy diciendo, como si tú no 10 
supieras 1 
Margot entonces, sin saber por qué 
rompe a llorar. 
—Pero qué es eso, Margot. ¿Te ha ocu-
rrido algo? 
— ¡Oh! , nada... Una pequeñez... 
Mas la congoja le sube del fondo de 
las en t rañas . Ha venido a reírse de esta 
parvulita y piensa ahora que toda su 
vida, hecha de jugos calenturientos de 
frivolidad, los brillos, los resplandores, 
las posturas sociales y los planes «ca-
ñón» de este feminismo suyo, tan a It 
última, tan masculinizado, tan sin co-
razón y sin alma, no valen esa peque-
ñez de hacer unos dulces y saber cuál 
es el nombre de las estrellas... 
Antonio REYES HUEHT. 
ON AOIO DE 900 (MIOS 
Velocidad media de 325 kilómetros 
por hora 
LONDRES, 21—El capitán Campbell, 
prosigue sus trabajos de puesta en pun-
to del motor de su coche para inter-
venir en la Copa internacional de Day-
tona Beach (La Florida). 
El motor del capitán es de 900 caba-
llos de fuerza y desarrol lará una velo-
cidad' media de 200 millas por hora 
[325 kilómetros). 
Ha declarado el señor Campbell que 
su coche es tan manejable como el ve-" 
hículo más ligero. 
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R A O U L D E N A V E R Y 
E L G A L E O T E 
N O V E L A 
(Versión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para EL DEBATE) 
— ¡Madre mía!—susurró a su oído una voz tem-
bloroea de emoción y que le era bien conocida. 
Julia ee incorporó de un salto en el lecho; por un 
momento se creyó juguete de un sueño, de una pe-
sadilla; pero su hijo Remy estaba allí, a su lado; 
pudo inclinar su cabeza sobre el pecho querido y 
juvenil y estrechar entre las suyas las manos del 
hijo amado. Después le obligó, a que se apartara un 
poco para contemplarle mejor, más a su sabor; sus 
labios se agitaron, pero la intensa emoción que la 
embargaba le impidió hablar. Las palabras eran 
reemplazadas por suspiros entrecortados, por estre-
mecimientos nerviosos, por raudales de lágrimas, 
por paréntesis de solemne y conmovedor silencio. 
Todo lo que la madre y los hijos habían sufrido 
viviendo alejados loe unos de los otros lo dieron al 
olvido los Jiijos y la madre para gozar de la inefa-
ble dicha de aquel supremo instante. Sí, Julia Cio-
tat podía considerarse salvada de las garras de la 
•muerte desde aquel mismo momento. L a infeliz mu-
j e r se j^handonó a su alejaría, sin preguntarse a qué 
circunstancias o a qué milagro debía la felicidad in-
mensa de que se sentía invadida. Tan atormentada 
por la fiebre había sido su pobre cabeza, de tan 
cruel modo había sufrido, tan grande era aún su 
debilidad, que se entregó con absoluta inconsciencia 
al gozo que le causaba la presencia de su hijo ma-
yor, sin pararse a pensar siquiera en lo durable o 
pasajera que pudiera ser. E l joven, por su parte, 
dejándose mecer en el seno maternal, húmedos los 
ojos de emoción, no quería acordarse de que aque-
llos minutos de tan intensa dicha sólo eran minu-
tos y no podían, por tanto, ser eternos. Se decía 
que su alma estaba gozando de una tregua de paz 
venturosa, durante la que debía preocuparse de ha-
cer abundante provisión de fuerzas para cuando las 
necesitara en los ratos de desfallecimiento que te-
nían que venir. E l pensamiento de que Julia se ha-
bía salvado, de que no corría ya -ningún peligro, 
de que continuaría viviendo, absorbió toda la aten-
ción del muchacho, incapaz de pensar en otra cosa 
que no fuera su madre. Y teniéndola a su lado, y te-
niendo también allí cerca a su hermano Paulino, lle-
gó a olvidarse de todas sus pasadas amarguras. E l 
día transcurrió con tanta rapidez que se les antojó 
apenas una hora. Julia no le hizo a su hijo ninguna 
pregunta, como ei por nada tuviera curiosidad, y 
se contentó con contemplarle largamente. Físicamen-
te había cambiado no poco aquel muchachote forni-
do y corpulento, que tan alegre había sido ocho años 
antes, cuando tenía veinte de edad y desempeñaba 
el nuesto de cajero en la casa de Banca de Juan 
Ramean. Los sufrimientos físicos y morales, éstos 
sobre todo, habían cubierto dê  palidez su frente, 
habían cercado sus ojos ingenuos de sendos círculos 
obscuros y habían dado a su voz un tono grave. 
Ahora era un hombre, todo un hombre, porque sabía 
todo lo que la vida puede enseñar: ¡había llorado 
tanto! 
Remy puso término a aquella escena. Temía fa-
tigar a su madre y quiso ahorrarle cualquier re-
caída a que pudieran dar lugar las fuertes emo-
ciones que en tan poco tiempo había experimen-
tado. Marinea se ofreció a quedarse al cuidado de 
la enferma por si necesitaba alguna cosa, y Paulino 
y Remy se retiraron a su habitación para dejar 
descansar a su madre. 
Al otro día Julia se despertó muy temprano; co-
menzó a relacionar todos los recuerdos de la víspera, 
fué examinando uno a uno los hechos que se ha-
bían sucedido en las veinticuatro horas y no tardó 
en preguntarse llena de angustia cómo era posible 
que su hijo Remy, que extinguía condena en gale-
ras, estuviera allí a su lado y en completa libertad. 
Estos eran sus pensamientos cuando entró el jo-
ven, que acudía a darle a su madre los buenos 
días. Apenas cambiaron el primer beso, Julia se le 
quedó mirando con fijeza, como para que no se le 
escapara uno solo de los gestos que pudiera hacer. 
—Dime una cosa, Remy—dijo de pronto—. ¿Es que 
te ha indultado ¿I Rey, para que pu-ídas andar li-
bremente por donde se te antoje? 
—No, madre, no he tenido la gracia del indulto—, 
respondió el galeote, haciendo un desesperado lla-
mamiento a su entereza para no ocultarle a su ma-
dre la amarga verdad. 
—Entonces—prosiguió la pobre mujer, asustada, 
inolinándose al oído del muchacho—¿es que te has 
evadido? 
Remy Ciotat movió la cabeza negativamente. 
—Madre mía—dijo, es preciso que lo sepas todo, 
que no ignores nada... Hubiera esperado a mañana 
para decírtelo..., pero puesto que me has pregunta-
do, te hablaré con absoluta franqueza para que co-
nozcas cuál es mi verdadera situación. Ni el Rey 
me ha indultado ni me he evadido del presidio... Es-
toy libre porque hay quien responde de mí, porque 
hay quien se ha constituido en rehenes... 
—No comprendo lo que quieres decirme, hijo. 
—Me explicaré mejor. Escucha. Mientras yo co-
rría detrás de un documento escrito que puede pro-
bar plenaipente mi inocencia y que han prometido 
entregarme, un hombre se ha quedado en galeras 
ocupando mi puesto, arrastrando las cadenas que 
yo he arrastrado hasta ahora. Mientras que yo te 
cuidaba cuando todos creíamos que estaba próxima 
tu hora postrera, mientras con mis cuidados te 
disputaba a la muerte, ese hombre permanecía ama-
rrado al duro banco al que lo he estado yo durante 
ocho años, sufriendo las torturas que yo he sufrido, 
haciendo la vida miserable que yo he hecho... 
—¿Y has encontrado, hijo mío, un hombre capaz 
de hacer eso por ti?—preguntó conmovida Julia. 
—Lo he hallado, pero no es un hombre, madre, 
es un santo. 
Remy Ciotat le contó entonces la inopinada visita 
que eJ desconocido personaje había hecho a las ga-
leras y cómo él, Remy, cediendo a la súbita con-
fianza que ePvisitante le inspiró desde los primeros 
momentos, le había enseñado la carta que Andoche 
le enviara. Luego le pintó la desesperación que se 
apoderó de él al darse cuenta de la imposibilidad en 
que se hallaba de ir a buscar la ofrecida prueba de 
eu inocencia, y por último, le hizo el retrato moral 
del desconocido, hablándole de la elocuencia persua-
siva de su palabra, de su autoridad misteriosa, del 
respeto extraño y reverente que a todos infundía con 
su sola presencia, de la deferencia con que le tra-
taba el propio Pa-Thermute y en fin, de la sublime 
generosidad con que se le había ofrecido a ocup^ 
su puesto en la galera durante el tiempo que dura 
su ausencia del presidio. 
—Yo acepté, madre, yo acepté tamaño sacrifici 
abnegación tan grande, porque creí que no debía 
husarlo. Se me prometía la prueba palpable de nü 
inocencia, y esta prueba me hacía falta por ti, a 
quien estaba matando mi sufrimiento, por Paulino « • 
quien afrentaba la deshonra de* tener un hermanoj 
presidiario, por mí mismo también, que me consuj 
mía en la desesperación m á s sin consuelo. Me di ai 
pensar en la alegría que a ti* y a Paulino os propor-j 
clonaría haciéndoos una visita, estrechándoos entr 
mis brazos, pidiéndoos vuestros besos; vi a Juí 
Rameau, mi antiguo jefe, que me tendía las mane 
y que me pedía perdón por haber sospechado de 
por haber permitido que me condenaran los jueces: 
Tú habrías hecho lo que yo hice, ¿no es verdad, 
dre mía? Tú habrías caído de rodillas ante el ger 
roso protector, ante el hombre heroico, y habría 
aceptaao su ofrecimiento, no sin jurarle antes 8C 
lemnemente que regresarías al presidio tan pront 
tuvieras en tu poder la ansiada prueba, para 
carie de su voluntario cautiverio y proclamar a ve 
en grito el secreto de su generosa conducta... Y 
tú hubieras fracasado en tu empeño, s i tu mano qu< 
se tendía ávida para aprisionar el codiciado pape 
no hubiera podido lograrlo..., si el asesinato y 
locura hubieran malogrado todos tus esfuerzos, 
la esperanza suprema que en un momento pudisl 
concebir no hubiera servido más que para mostré 
te la espantable profundidad del abismo al borde d€ 
cual te hallabas, tú, madre, habrías hecho lo qu€ 
yo estoy dispuesto a hacer: aceptar el camino d€ 
(Cont inuará . ) 
